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Manes, 2 de julk de 1991 
MWcoles, 3 de jullo de 1991 
(Se inicia la sesidn a las diet h m s  y cuafm 
minutus). 
SEfiOR PRESlDENTE DE LAS COR- 
TES: El Secretario Primem procederB a leer la 
Esoluci6n d8 la Presidencia, nominando candidat0 
para la Presidencia de ia Junta de Comunidades. 
SEfiOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Marlo Manstfla Hidal- 
go): Er; conformidad con el artiwb 14 del Estatlrto 
de Autonomia, en retacibn con el articulo 169 del 
Reglamento de la CAmara, esta Presidencia, efectua- 
das las preceptivas consultas cor? los portavoces 
designados por los Gnrpas politicos con represen- 
tacion parlamentaria, ha resueito proponer al exce- 
lentisimo senor don Jose Bono Martinez candidato 
a Ja Presidencia de la Junta de Cornunidades de 
Castilta-La Mancha. En Toledo, a 28 de junio de 
1991. Firmado: Jose Maria Barreda Fontes, Presi- 
dente de las Codes. 
SEQOR PRESlDENTE DE LAS COR- 
TES: Time la palabra don Jose Bono Martinez para 
proceder a la lectura de su discurso. 
DON JOSE BONO M A R T N U :  Seliar 
Presidente, semras y sehores Diputados, con 
vuestra venia, senor Presidente, y para agradecerle 
la concesi6n de la palabra. Coma ha dicho, para leer 
mi discurso, sabrA disculpar el que haya querido 
rechazar un' discurso elabmdo, un discurso 
sintacticamente rnucho m4s elaborado y perfecto 
que el que me propongo pronunciar. Pero el estado 
de Animo, la wmunicacion que deseo m8s directa, 
asi como tambien, sin duda, la emoci6n que no 
quiero que se pierda tras la lectum de mas palabras 
ordenadas y escritas, me han llevado a no leer un 
discurso sino, con la ayuda d e  un guion, poderme 
dirigir a sus senorias. 
Poderme dirigir a sus sefiorias p o r  tercera vez 
con el mismo propchito, porque Bsta es la tercera 
vez que tengo el honor de subir a esta tribuna para 
solicitar la confianza de la CAmara para lormar 
Gobierno y a tener la representacdn del Estado en 
la Comunidad Autdnoma de Cxtilla-La Mancha. 
La primera ver fue el doming0 dia 5 de junio del 
ano 1983. Subi, entonces, con ilusidn y con 
esperanza. Oespubs se ha dicho que la ilusdn era 
ilusa, ingenua. Es posible que IIeven razdn los que 
asi rne criticaron, porque subia can la ilusiSn que 
nace de fa inexperiencia, con la ilusiSn que nace d2 
tener que echarle mucha mAs imaginacidn que 
conocirniento a la tarea. Conocimtento que no tenia 
en ias tareas de la gobemacibn. 
Teniamos, es verdad, el apoyo electoral, 
4ecian algunos recibido de cararntmla--, "pero 
sin muchos apoyos sociales". Tan fue asi, que aun 
recuedo, y creo que no se me olvidara nunca, 
c6mo el seMr Diputado de la opasicion que me 
contesto, et semr Solano, buen arnigo mio, me 
hizo un vaticinio que no se me ha de oluidar; me 
dijo: "Nc olvide, sehor candidato, que le h a  
resultad9 facil wlarsc en las TuHerias". Quiso csar 
ese simil, "entrar en las Tullerias". T e r a  lo dificil. me 
dijo, es permanecer ev ellas". Lo pens6 rnuchas 
veces; muchos dias despuhs de aquel primer actu 
de investidura, pens? que el senor Solano llevaba 
razbn. 
Subi, corn0 les d q c ,  sin una conciencia exacta 
de las dificuftades. Sa2ta que era dtficil la tarea para 
la que solicitaba ia confianza, pero no sabia la 
cantidad de difiwhades que ibamos a tener que 
superar. Eran dificl:I:ades de todo t i p ,  no slendo 
!as mAs pequefias quellas de 10s que no apre- 
ciaban el trabajo que haciamos, de 10s que decian 
que el hecho autonbmico no era 'sino la 
desrnembraci6n de Espana. No era escasa dificultad 
la que tuvims que superar cuando hasta se nos 
llamd "Autonomia faritasma" e "invent0 constitu- 
Cbnal". Fueron rnuchas las dificultades, y no era 12 
menor el extraordinar,c peso que en un nuevo 
territorio, el region! seguian teniendo las provln. 
cias, pero no las provmcias c o r n  un tetritorio donoe 
administrar -cosa, p a  otra parte, legitima y con 
gran tradiciok-, sine el peso que las provincias 
tenian meramcrile co rn  "distrilos electorales" 
Si me perdGRan y me disculpan, como resumen 
de ditiwltadfis que no ignorabamos pero que no 
conociams a la perieccidn, les contar6 la anecdoia 
que me ocurrio en Viliaconejos de Trabaque, en la 
provincia de Cuenca Cuando en lo5 primeros dias, 
en una de las visitas que hice c o r n  Presidente. fui 
recibido por !os ciudadanos con un amable grit0 y 
de U R  modo extraordinariamente simphtico. " iv iva el 
senor Gobemador y la compana!". 
Sabia que habria dificutladss para ta consoli- 
daci6n de esta Region. rncluso algums nos decian: 
"son una Automini3 sin linaje, una Autonomia sin 
historia", Y llevaban rar6n. Nos pasaba cornu a Cice- 
r6n cuando queria compartir amores con una senora 
de la affstocracia fornana y le acusaban de no tener 
suticiente pedigri aristocratico para aqueh preten- 
sidn amorosa, y contest6 Cicerdn. "Es que mi linaje 
cornienza conmigo mrsm". Pues es que el linaje de 
Castilla-La Mancha comenzaba entonces y comen- 
zaba con msotros en el a k  1983. 
Subi, por tanto, con esa ilusich que algunos 
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califiron de ilusa, y con esperanza. Con ia espe- 
ranza en nuestras fuerzas, en nuestra gente, en la 
buena votuntad de fa gente de Castilia-La Mancha. Y 
sub: a esta Tribuna con dos armas bien preparadas 
pero entonces atgo ocuttas, he de oonfers8rselo: 
Una de euas era el antidogmatism. Poque troy 
nadie se confiesa dogrnWo, pero en el a b  83 Ser 
ortodoxo era un valor en algunos pagos. Subimos 
sin ningun dogmalism. lncluso ahora, cuando lo 
recuerdo, veo que el antidogmatism ya 10s 
antguos !&logos lo lenian tan arraigado que de 
Satan destacaban corn el peor de sus pecados la 
sobertria de saberlo todo. Aprendims antes de 
subir aqui, al m e k s  lo aprendimos bs socialistas, 
que et primer saber es el que reconace que no 
fiene recetas absolutas. Aprendimos que nadie 
puede cceerse dueno de la verdad absolu!a porque 
eso degrada. Y subims algo imbuidos de modestja. 
Pensabams que Bsta era nuestra segunda arma: 
convencer a rnucha gente, a mucha gente que m 
habiarnos convencido en la campafia electoral, en 
aquellas primeras elecciones auton6micas; ibamos 
a llarnar a todas las puertas y veniamos con 
intencan de sumar, per0 no ibamos a dedicar ni ~ l n  
minuto a las operaciones de resta y much menos 
de divisb5n. 
Pues bien, subi por segunda vez el dia 13 de 
julio de 1987, y subi con m l s  ilusidn y con leattad. 
Sub; con mas ilusidn, porque aquel vaticinio de las 
Tullerias no se habia confirmado, habia fracasado. 
Subi con la ilusi6n del que inmediatamente 
comprueba que liene mas apoyo, y de 23 escabs  
que obtuvimos en 1983, en ese a170 del 87 se 
habian transformado en 25. 
MAS ilusi6n y lealtad, les digo. Leattad de saber 
cumpfidos exactamente nuestros cornpcornisos 
desde el Gobierno. Lealtad que nace de senfir la 
correspnderlcia en bs afectos. Porque, senoras y 
sefiores Diputados, no se si alguien pensarA que es 
inrnodestia, pero les digo lo que siento: subi cqn la 
leattad de saber votado a mi partido y de sab6rme 
querido por una importante parte o segrnenio de !a 
poblacidn castellam-manchega. De ahi nace la 
leattad -y leattad, no puedo dudarb, y es bueno 
que se lo manifieste- con un proyscto que no era 
provinciano ni pueblerino; era un proyecto nacionaf , 
era el proyecto que personificaba, que personifica, 
y espero que asi siga siendo, ni mas ni menos que 
el irrepetible lider de MI partido y de este pais, que 
es Wipe GonzAlez. 
Hoy, el 2 de julio de 1991, debo recOnOcerles 
que tengo aiguna experiencia para hablar en 
publico, per0 se me agolpan 10s sentimientos y se 
me mezclan, cuando les hablo, las emociones con 
las responsabilidades. Pero hoy sub0 con m8s 
ilusidn que nunca; tanto, que la puedo llarnar 
alegria. Hoy sub0 aqui con alegria, Con 
extraordinaria alegria, y sub0 con responsabifidad, i con responsabitidad serma, pero con enorme 
i;r alegria ma, se)lcrras y SenWRT Dpmdosp 
de saber consolidada est2 Regibn, de que esta 
Regidn de Castilla-La Mancha es esarchada en el 
concierto national. A esta Regidn se la respeta y 
esta Rsgihn l i m e  voz propia. E5 la aiegria de saber 
que esto que ks digo b saben todos, e inclusc 8s 
la alegria de saber que casi todos b recamen. 
S u b  con la alqn'a de que esta Regidn, por 
primera V ~ Z  qn su historia, no quiere que decidan 
por ella, y quiere ser protagonista de su propia 
historia. Por eso, el dia 26 de may0 Castilla-La 
Mancha fue a las urnas y t w o  et nivel be 
participaci6n mds aito de toda Espafia. Yo les invito, 
sebras y s e h e s  Diputados de la izquierda y de la 
derecha, a que reflexionen en este hscho, y en !a 
reflexi6n se pregunten: "iPor qu6 Castilk-La 
Mancha votd en mayor prcentaje que las dernAs 
regbnes?". Pihsenb, y de la reflexi6n sacaran, sin 
duda, corn0 henos casteHano-mamhegos que 
son sus seMrias, una extraordinaria aiegria. 
Piensen por que Caslilla-La Mancha se puso, no la 
segunda ni la tercera, a la cabeza de fas Autonomias 
a la fora de votar en elecciones autonbmicas. 
Esta alegria deseo cornpartiria en primer Iugar 
con los dudadarms; con los ciudadanos de esta 
Regibn, que ms han dado a todos una magnifica 
lecci6n de mmprlamiento democrAtico. La &sea 
cornpartir con sus semrias; con las senoras 
Diputadas --cads vez mas representadas en esta 
CAtnara- y con los sefmres Diputados. Quiero 
nosotros, p r o  que en legislatutas anieriores han 
dedicado a Castilla-La Mancha s u  trabajo y su 
esfuem; y quiero mmpartirla, espeaalmente, Con 
los que no esth y nunca podrAn estar, y me refiero 
a don Javier Pautino, a don Juan Gdmer Tor&, a 
don Mariano Fiornero, que se ms fueron para 
siempre. Permitanme que haga una mewcidn, 
tambien personal, a dos ciudadanos de Castilla-La 
Mancha, a dos amigos, porque Con elks quiero 
cornpartir tambih la alegria, de este heck que les 
coomenlo. Se trafa de muchas personas, que 
simbolizo en dos, que siempre creyeron en Castilla- 
La Mancha. Me refiero a mi bum amigo don 
Esteban L6pez Vega, que siempre creyd en Castilla- 
La Mancha, y pertenece a este sector de la CAmara, 
(senalando a la derechaj y me refiero a mi 
entrafiable, permanente y gran amigo, Juan de Dios 
Izquierdo. que siempre crey6 en esta Regidn, 
incluso antes de que la rnisrna fuese una Regi6n 
autdnbm. 
Alegria, permitanme brevemente, por el 
resultado, por el histdrico resuitado que obtuvo el 
Partido Socialista Obrero Espahol el dia 26 de 
rnayo. Que un 52 por  100 de 10s crudadams de 
esta Regidn, hayan optado p o r  el progreso que 
representa el Partido Socialista, me llena de alegria 
-deben camprender+ y m hace reafirmarme en 
e! rumbo. Hems elegido buen rumbo; y cada vez 
nos lo ratifica mas la voluntad popular: la rosa, la rosa 
cornpartifla con b s  Diputados que IW es6n T- entre 
R 
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de bs vienios que seMa el rurnbo, se ha 
identificado claramente con el que nosoms 
pusimos. Va de mas ,  es cuestibn de msas, y 
debemos estar alegres, y ciertarnenta lo estoy. 
Pero le$ decia que subia tambiih con 
responsabilidad; es la responsabilidad que mace de 
ocho ahos de Gobierno; es la responsabiiidad que 
debe tener un candidate a Presidente que ya r0 ha 
sida, y que no quiere arrepentirse de sus palabras, 
ias lea o las pronuncie; es la responsabilidad que 
tengo de war un rnismo lenguaje, sefioras y 
senores Diputados, cuando hablo en privado y 
cuando 10 hago en pdblico; es la responsabilidad 
que creo me corresponde, de tener el mism 
lenguaje en la tribuna y en e i  rnitin; en la meda de 
prensa y en la Ciimara; es una responsabilidad de 
que otros, quiz& puedan pbderse arrepentir sin 
consecuencias, per0 el que quiera representar a 
toda la Regidn debe ser mas responsable; es la 
responsabilidad que nace de saber callar, ai mems 
muchas veces; de no contestar siempre. Corn dice 
nuestfo clAslC0: “de callar. aunque hablar pudiera*. 
Es la respnsabilidad de valorar a t W s  b s  
ciubadams, voten a quien voten; y es la respon- 
sabilidad de respetar a todos 10s politicos. 
Y aqui quisiera bacer un parhtesis en e l  
Discurso de Investidura, para deck que en mi tienen 
consideraci6n todo5 bs senores Diputados; todas 
/as senoras Diputadas; todos 10s politicos de esta 
Regidn, de EspaRa y del planeta, que honesta- 
mente se dedican a seguir UII ideal en beneficio de 
sus conciudadanos. Habra tareas nobies en la 
humanidad, pero rro hay ninguna que sea m8s 
noble que la de aquel que se dedica y se entrega a 
sus sernejantes. Tenemos una tarea noble ontre 
nuestras manos, y tenemos que estar orgullosos de 
elio. Eso si, no soy corporativo y, desde iuego, en 
esto tambibn hay excepciones, corn0 las hay entre 
bs abogados, co rn  las hay entre 40s sacerdoles, 
como las hay entre 10s atbafiiles. Hay excepciones 
en todo, pem en el conjunto, sub0 con la 
r8SponSabikiad de no perrnitir, ni consentif echar 
sobre la actividad politica ninguna rnancha que 
pueda ser imborrabk y generalizada. Hay exceptio- 
nes, que, sinduda, confirman la regia. 
Decia don Gregorio Marandn que doce. quince 
aftos, es una generacan”; pues bien, si  usledes me 
otorgan su confianza, habre sido Presidente 
durante esa generaci6n. 
Les tengo que recunocer ahora que no hay 
elecciones cercanas; a h r a  que la siega, diriams, 
ha terminado -en sentdo figura-, que s u b  
con la responsabifidad del que se siente m u c h  mAs 
preocupado por la prdxirna generacan que por la 
pdxirna elecci6n; y del que se propone f l e w  
adslante ma accidn de Gobierno. sin pensar tanto 
en la pr6xima eleccidn, cuanto en la pr6xima 
generacidn, manto en 10s ciudadanos de nuestra 
tierra. 
Y desde esa alegria que les decia, desde esa 
responsabilidad que les anuncio, me papongo 
exponerles las lineas programIiticas del Gobierno 
que deseo lormar. 
En primer lugar, UR objetivo que es prioritarb: es 
el objetiva que consiste en “remover clralquier 
obstdculo que difiwlte o impida la liberrad“. Hems 
dicho muchas veces, y ms lo creems, que 
“socialism es libdad”; Bse es nuestro objetivcs 
blsico: la libertad. Remover los obstAculos que 
dificurtan la libertad. Pem eso si, sabernos que 10s 
principales obstAcuios a la libertad, proceden de la 
desigualdad> Por elb, ai anunciar ef pfincipio bAsico, 
quiero que sepan, que cualquiera que trabaje por la 
iguakiad, con independencia de cud sea SLJ credo 
politico y --si me lo consienten- su situaci6n 
social, cuahuiera que trabajje por la igualdad, esta 
hacienda posible la utopia de la justicia y, en 
consecuencia para mi, es socialista, aunque no vote 
socialista, aunque rw tenga carnet socialists. o 
aunque le moleste que yo lo reclam del socialism 
porque se siente alejado de lo que representarnos. 
Habremos de corregir nuestros parArnetros exter- 
nos para que nadie que trabaje mr la justcia se 
sienta alejado de lo que representa el Partido 
Socialista. Ese e5 et objetivo que priorilariarnente 
me propongo irnprimir a la accidn del Gobierno. 
Hay un mbtodo. LY qu8 rnbtodo es el que 
pensarnos utilizar en la accidn de Gobiernu? El 
diiilogo. 
Uuiero anunciarles, perfectamente convencido, 
que pienso desterrar el odio social, ef odio 
interclasista; que me parece abominable basar la 
accidn de Gobierno, de esfe Gobjemo que qurero 
formar, en el odio de clases. Hoy no es necesario, y 
no es necesario porque no hay que.justificar ninglin 
dogmatismo ortodoxo. Hace limp que nos despo- 
jaTos de dogmatisrnos ortodoxos creo que todm 
cuantos nos sentamas by en la Camara No hay 
que invocar el odio entre las clases sociales, yo no 
lo invocark nunca, porque ese odio que historica- 
mente se ha dado, procedia de la opresidn, de la 
injustlca y, en definitiva, de una clast? dominante 
que machacaba de modo tremendo y abominable a 
una inmensa clase de desposeidos. Y esas 
tremendas injusticias, hoy no se dan en el marc0 
privilegiado del pais del que nos honramos en 
pertenercer. Por tanto, cualquier referencia ai odio 
social hemos de destarrarla en profundidad y en las 
formas. 
Desterrarems la visceralidad p el enfrentamien- 
to sistemAtico, que no son sino residuos del odio 
social; ofreceremos el didogo social para satisfacer 
intereses generales, pero sabremos poner cot0 a 
10s intereses corporaiivos. Ofreceremos el distogo 
social para hacer irreversible el proceso; un proceso 
progresista. Y por que dig0 que el di#ogo hace , 
irreversible el proogreso? Por una experienci2 
politica: porque he llegado a la convicci6n, que 
quiem compartir Con sus seflorias, de que hablando 
se convence a la gente y que h e m s  de ir desde 
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esta accidn de Gobierno que me propongo lomar, a 
dejamos convencer, pem a convemr tambien a 
bs demfs; y as(, yo creo que avanzaremos lodos en 
un camim que nadie niega: et del pfogreso. 
Practicaremos el didlogo institvcbnal con Ayun- 
tarnientos,,con entes locales y con el Gobierno 
central, porque m queremos un pmgresa de urns 
contra otms. Per0 con dos Ifrnites. Ef primer limits 
es et de la propia CAmara. Nadie represenla a Castitla- 
La Mancha. except0 esta CAmara, poque democr&i- 
camente la han querido asi bs ciudadanos; aqui 
estA la representaci6n de Castilla-La Mancha: Ose es 
el primer ifmite. 
El segundo limite lo cOnOcen bien b s  que me 
han esarchado er: oZras ocasiones, y 8s que m 
pueden buscar en mi ninguna relerencia de 
abertzalismo i b a  a decir ?raidor-, de abertta- 
l ism, dire, simplemente; ni siquiera de naciona- 
lismo insoldarb. Quien les M a  wee en Espatta; 
creo en este pais; y 0ste pais no se acaba en 
Madrid, ni en la Meseta. Por lanto, m pienso 
ejermr en modo atguno ni el victimism ni la 
mendicidad. Estoy convencido que no vale mhs en 
politica quien mds pide, ni mien mas grita, incluso, 
si me lo consienten, quien mAs sufre pidiendo o 
gritando. En politica, quien m k  vale es quien mas 
consigue; no quien mas grita ni quiet. M s  pide. ni 
quien mAs sufre; y por tanto, el dialog0 tendrd ese 
limite: el de la mendicidad y el del victimism. 
Un camino, un objetivo y un pmgrama.% 
programa, que tiene en esfa ucasi6n una radical 
novedad, es un program abierlo. Es un programa 
que no han etaborado solamente un gmpo de 
expertos en un despacho m8s t mews itustrado. 
No, el program COR el que e l  Partido Soaalista se 
ha presentado a las elecciones es fwto del resumen 
de miles de propuestas; de centenares de 
asamblear plurales y criticas; es un programa 
abierto. Les he de decir ms, seMres de la derecha 
y semr Diputada de Izquiera Unida: sgue abierto. 
El programa del Partido Socialisla sigue abierto, no 
en sus objetivos m8s clams, w q u e  son irrenun- 
ciables; hay firmeza en lo que proponems 
conseguir. pero sigue abierto en el camino p q u e  
queremos que sea un programa que se acomOde, 
La qu6?, a las necesidades de la ciudadania. fs un 
programa --y les va a chocar, mis queridos 
cornpaneros de Partido, lo que a continuacibn vay a 
decir, pero lo aclarare pronto- que #s permite por 
su apertura, el Gobierno que pretendo formar, que 
es un Gobierno de coalici6n, pem de coalicidn con 
la sociedad, porque est4 ablerto a las necesidades 
de esa sociedad con la que estamos, desde el 
mornento u reciba la investidura, e- 
coaiici6n. SerAn s CiudaTanos bs que en el 
la irquierda)--y deseo que en esta Cdmara- esth 
presentes. Tendremos que mmpartk sin cbgmafis- 
mo nuestro programa con la sociedad; entrams en 
gobierno de coalicibn. 
1 
Consejo L- Gobierno y en este Grupo (senaimdo a 
Es un p w m m  qU8 fW Va mdit?, 
absobtameme contra nadie; y es prugrama para ser 
cumplido. Querems cumplir w e  program; intuia- 
ms que tenddams la responsabirii de lomar 
Gobierno e hicims, por tanto, en esa apertura de 
propuedas, alga que fume creible y que se 
pudiera cumplir. Estoy convencido de que no hay 
nada en el mundo mds teaccbnario. nds alejado de 
I la utopia, que h a m  una promesa histdrica que se 
sabe que no se pede  cumplir. €so me paceee lo 
mas reaaionario que pueda existir: y si ustedes me 
lo consienten, para mi el verdadem opio del pueblo 
es el hacer promesas histbricas que se sabe que 
n u m  se preden cumplir. 
Por cortesia a su atencan, le introducirb un 
pizca de orden a1 debate del programa. Son cuatro 
los apartados a los que pienso referkme. 
En primer lugar, a la solidaridad corm principio 
En segumto lugar, a1 progreso ecom5mioo corn 
En tercer lugar. al medio ambiente mmo 
Por ultimo, a la Administracibn, que debe ser 
La solidaridad, co rn  principio inspirad _j . 
inspirador. 
c o n d i n  necesariade la solidaridad. 
exigencia social. 
sehric'oo y pcopiedad @H\ca. 
Queremos que la accidn de nuestro Gobiemo terga 
una sena de identidad diferenciadora de cualquier 
otro Gobierno que se pudiera tomar: la solidaridad. 
Queremos incrernentar el bienestar de b s  ciudada- 
nos bdsicamente prque Bsta es la pmpuesta que 
mAs cansenso ciudadano concita; la gente nos ha 
votado porque quiere vivir mejor, porque quiere vivir 
aqui, no quiere seguir los pasos de los 500.000 
castellam-rnanchegos que tueron expulsados a la 
ernigraci6n en otras Bpocas; y eso s610 se cunsigue 
soiidariarnente. Por eso, impediremos que el privile- 
gio, de m y  poms, aparte del progreso a la inmensa 
mayoria. Seguirems luchaw contra ei privilegio 
de urns p c o s  y apoyaremos el derecha de los mas 
dbbiles a costa +que apoyar a los mas dbbiles, 
dicb mmo ma ret6rica no vale de nada- del 
esfueno econdrnico de bs mAs fuertes. 
€sa es la tdrmula de la solidaridad, y no lo u a m s  
a hacer de un modo fragmentado ni v a m s  a ir a 
tapar agujeros esporadicns coma el que reparte 
limsna o caridad ni tampom vams a ir a cubrir las 
mas graves evidencias de maiegtar sociat, no, sino 
con planes integrales. Pretenda, a este respecto, 
crear una nueva Consejeria, la Consejen'a del 
Bienestar Social, y declaro desde aqui prioriitarios 
urns cuantos sectores. Cuando diio prioritarios, 
dm que son bs pimeros . Priarizaf es la tarea, la 
responsabiiidad del que quiere gcbernar. En ese 
sentido, son prioritarios los parados antes que 10s 
empteados, los j6venes y los nims antes que 10s 
adultos, las rnujeres antes que )os vamnes y tos 
jubilados y bs rninusvalidos antes que bs demds. 
Deseo introduc:ir tambih c o r n  prioritarb, cuando 
hablo de solidaridad, a )os agricuttares por las ram- 
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nes a las que me pienso refetir. 
El para Es una prioridad moral. Hems pasado 
de un 183% de pat0 a un 13,1%. Estamos 9 
puntos por debajo de ta media nadonal en cuanto a 
paro juvenil. Sin embargo. mieniras haya una 
persona en esta Regidn que est4 en &ad de 
trabajar, que quiera trabajar, y no lenga un puestro 
de trabajo, serh la prioridad moral del Gobierno que 
quiero formar. Utilizaremos medidas para incentivar 
el empleo desde el ciecimiento econdrnico, el plan 
de zonas deprimidas, la mayor capacitaci6n de 
nuestra mano de obra regional, la continuacan de 
programas de autoempteo, especialmente para los 
jdvenes. Duplicarerms las atencbnes econdmicas a 
las cooperativas de nuestra Regi6n y mantendre- 
mos, entre otras medidas, las ayudas a las eswelas- 
taller. 
La juventud. Hems hecho una politica integrat 
que ha llegado a 200.000 beneficiarios. No quere- 
mos con la juventud utilirar t6picos ni paternalismos 
que ya estin en desuso. Por tanto, les anuncio que 
en ei ernpleo y la vivienda tendran prioridad, para su 
acceso 10s j6venes. El fomento del voiuntariado 
juvenil, la incorporacidn a la agricuttura de nuestros 
jdvenes, 10s programas de ocio y la tecnologia a su 
alcance, son algunasde las medidas. 
Los niAos. La infancia. Pretendems transior- 
mar 10s actuales ceirtros de acogida, que recibimos 
en transferencia. algunos en verdadero estado de 
indignidad, en pisos tulerados; dejarems, es 
cierto, en cada provincia, un centro de atenci6ii 
urgente. Queremos llegar a 8.000 plazas en las 
escuelas infantiles al fin de la legisldura; crearemos 
aulas de ocio en todos 10s municipios de mAs de 
5.000 habitantes para 10s ninos y remitiremos a esta 
C&nara la Ley de la Infancia. 
Los minusv4lidos. Verdaderamente, el proceso 
de normatizaci6n que han supuesto los centros 
ocupacionales ha sido irnpresionante; habia un 
centro ocupacional de propiedad pljblica en e! 87, y 
habra 22 centros ai final de la legislatura. Queremos 
comercializar 10s productos para que no se les 
someta a explotacidn, eiirninaremas las barreras 
arquitectdnicas en un plan del que informaremos a 
esta la CArnara, en 10s municipios de mLs de 2.000 
habitantes y construiremos un centro de empleo 
protegido para este menester. 
Las mujeres. Quisiera recordar que la igualdad 
de derechos de la mujer esth conseguida No 
quisiera tener que recordar que, sin embargo, hay 
que superar la discriminacidn social y cotidiana a que 
se encuentran sometidas nuestras mujeres. Me 
propongo en Castilia-La Mancha poner en evidencia 
social o penal, si el cas0 io exige, todas las 
conductas discriminadoras, H e m s  intentado dar 
voz al colectivo de la mujer a traves de la Vicecon- 
sejeria, de 10s Centros de Asesoramiento y de las 
Casas de Acogida. Pretendems que el Plan de 
lgualdad de la Mujer continue y darte cuenta a las 
Cortes. Que el programa "Now", europeo, para el 
,. 
que ya hay 600 millones, pueda ser una realidad. y 
que el analkbetismo, con ayuda del Ministerio de 
Educacidn desaparerca. 
Para los jubiladus, propongo el plan geronto- 
Idgico que les explico brevemente. Queremos 
mejorar b caiidad de sus viviendas, rnuy especial- 
mente de aquellas viviendas en las que nuestros 
jubilados se ven sometidos a1 trernendo rigor de una 
mala construcci6n o del frio. Por eso. la introduccidn 
de calefaccidn y otras rnejoras en 10,000 familias, 
en 10.000 viviendas, es una be nuestras priorida- 
des. El aumento, con las entidades locales, de mds 
de 500 plazas residenciales. Otra prioridad: triplicar 
la ayuda a dornicilio o instalar 10s sistemas de 
telealama en aquellos municipios superiores a 
10.000 habitantes, la arnpliaci6n de la tarjeta 
naranja, es otra prioridad. 
Introduje a 10s agricuhores entre 10s sectores de 
la solidaridad y lo hice porque me parece un sector 
absolutarnente bhsico desde et punto de vista 
econdrnico. Es bdsico porque el product0 brut0 de 
esta Regi6n ha dependido y depende en un 
porcentaje rnuy considerable del esfuerro de 
rtuestras agricukores. He introducido cum0 priorita- 
ria la agricunura. por la historia colectiva de awmula- 
ck$n de sufrimientos de nuestros agricuitores y de 
nuestra propia historia regional; por el menor nivel 
de renta productiva que time la tierra en el mundo 
entero y en Castilla-La Mancha y por las peores 
condiciones de vida que en ampfias capas del 
medio nrml se producen 017 thninos cornparativos 
--me refiero de condiciones de vida, no siernpre de 
calidad de vida--, Por eso, sera eje de nueslra 
politica, de nuestro Gobierno. No queremos que 
nuestra agricuttura se pueda fijar en un modelo 
Irasnochado, intervencionista y paternalista. Es 
menester la reestnicturaci6n y es menester recon- 
vertir con ayudas publicas, y M estams de acuerdo 
con que el sindrome normalizador que recorre la 
mente de atgmos burdcraatas se apodere de un 
proceso social que hay que hacer en nuestra 
agricultura. No se trata de hacer s61c una p o l k a  de 
precios que beneficie mas a aqudl que no tiene 
expbtacibn, sin0 que tiene fincas. 
No quefems hacer una poliiica agraria para 
beneficiar a aquel que tiene [as fincas, en Gastilla-La 
Mancha. No; basicamente son prioritarias las explo- 
t a c h e s  familiares, !as pequeflas y medianas explo- 
taciones. AI que tiene fincas. en Castilla-La Mancha, 
tendremos que hacerles !as cuentas de la explota- 
cidn. Nuestra feestructuracidn va a ser ayudada y 
auxifiada, y sin ningtin tip0 de discriminacidn tendrA 
para ser solidaria, on indice inverso ai nivel de 
desatencidn al medio rural. Y en ese sentido nos 
f i ja rems en la politica de rentas. en los regadios y 
en h concentracidn parcelaria. 
El plan de .saneamienta de nuestra cabana 
ganadera lo llevaremos adelante a pesar de las 
dificuhades que hems encontrado en bs rnedios 
mas reaccionarios que, a[ final, han tendo que 
! 
!, 
.' 
. ' 
:' 
; 
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aceptar. Seguiremos adelmte an la promocan de 
nuestra industria agmalimentaria. Los awerdos 
interpmfesionates para b s  cuntratos de compra- 
venta antes de recoger las cosechas s e r h  promo- 
cionados e incentivados. La tinanciacidn Manda 
para nuegra agricultura sera una linea. no que 
continuarems, es que vamw a impternentar hasta 
iimites que no haya ni ninguna Comunidad 
Aut6noma que pueda presentar resultados corn 
10s que ha de presentar la Consejeria de Agriwt- 
tura. Queremos que la capacitaci6n y la investiga- 
cidn --que recibimos en t6rminos absolutamsnte 
degradados, sin ni un solo centto investigador en 
esta Regibn-, se potencie porque queremos una 
agriwtbra modema. Y v a m s  a recabar de las 
Administmiones, y de la nues!ra propia, m4s de 
180.000 milbnes de pesetas para modernbar 
nuestra agricutIura. Es verdad: para aumentar la 
renta de nuestros agricultores; es verdad: para 
producir caliidad y no para producir para la interven- 
Quisiera que este capitub de la solidaridad 
acabase con la mencidn a ta Ley de la solidaridad 
que remitiremos a esta CArnarrt para que a nadie en 
Castilla-La Mancha, que no pueda cunseguirlo con 
su propio esfuerzo, le fake lo imprescindibte minim 
para vivir. Se to van a asegurar estas Cortes y el 
Cih. 
Gobierno que pretend0 formar. 
En rnaieria de vivienda pretendems, en la 
Legislatura, construir 4.800 viviendas pljblicas, y 
ayudar a 20.000 familias, con hasta un rniH6n de 
pesetas por familia. para que accedan a una vivienda 
protegida si es que sus ingresos no llegan a cinco 
veces el salario minimo interpmfesional. Pretende- 
mos en materia de vivienda codar la especulacan: la 
privada y la publica. En consecuencia, no consentirA 
el Gobierno que en terrem ptjblico se construyan 
vivrendade alto "standing" para Ia financiacidn 
publica a costa de 10s sectores mas necesitados de 
vivienda. El plan nacional de vivienda del Gobierno 
de Espana -nos acogeremos a el-, y las Cajas de 
Ahorro estarPn m y  atentas, mas que a la especu- 
lacidn en regiones fuera de Castilla-La Mancha, a 
ayudar a financiar la vivienda de aquellos que no 
pueden pagarla en las cuantias que el mercado libre 
exige. 
En materia de salud la cobertuta de atencidn 
primaria llegara ai cien por cien de la ciudadania. El 
Plan Regionai de Salud Lo remitiremos a estas 
Cortes en la primera parte de la legislatura. Y, en 
cuanto al consurno, siendo la primera Comunidad 
Autdnoma en oficinas de informacidn al consumi- 
dor, pretendems llegar a la cobertura total de OMIC 
y reducir en las demandas de nuestros mnsumido- 
res, su trarnitacan, a 72 horas. 
Con respect0 a la drogodependencia, me fijo 
antes que nada en el drama personal y famitar que 
supone. No quiero hacer un us0 ni electaratista 
-no es et c a s e  ni partidista. Antes que nada, 
atenderemos a aquellos que sufren esta tragedia, 
1 
con ate& m e d i  y wn atencibn rekisertora. Y. 
anles que m, krcharemos para preveni el 
consum, en M a s  sus mcrdalidades. en la ascuela, 
a traves del Cansep de la Juventud y creando las 
jLlntas Locales. 
Por irltimo, no hay mayor significante exterkr de 
solidaridad de un pueblo que la demociacia cultural. 
Hems querido llevar la democracia arltural a 
nuestm puehlo y hems querido que se asiente y 
se ensenoree en Castilla-La Marcha, para que 
nadie pueda por bs circuitos de mayor cuttura entrar 
en el privilegio. Las medidas que proponemos, 
entte otras, consisten en la mnstrucci6n de urla red 
de auditorium con la rehabiMaci6n 38 teatros y cines 
en fa Regidn. ; fa extensan del programa Castilla-La 
Mancha a Plena Luz a otros dkr conjuntos histdri- 
cos; la creacidn de pabellones cubierlos deportivos 
en todos los municipbs de mAs de 2.500 
habitantes; la conStnrcci6n det INEF regional; un 
campus universitario dependienfe de la Universidad 
de AlcalA de Henares, en Guadalajara, y el apoyo a 
rwstra Universidad --apoyo, me fefiero, econd- 
mico y de foment-, respetando, sin duda alguna, 
su autonomia. 
Et pragreso econbmico. El progreso econdmico 
es ia condicin necesaria de la solidaridad. No basta 
con el votuntarimo solidario de algunos. La retbrica, 
nunca es solidaria ni socialista. No me importa cilar a 
un regenewcionista; 'La libertad exije 4 e c i a  
Costa- eswela y despensa". Es necesario, par 
tanto, adoptar medidas para el crecimiento,' porque 
sin crecirniento no hay prosperidad. ni aqui ni en 
ninguna parte del planeta donde hay democracia. 
Dome no hay democracia pueden prosperar unos a 
costa de la miseria de otros. Sin crecimiento no hay 
prosperidad. Una sociedad que no crece, IIO es 
eficaz y, en consecuencia, no pede distribuir, y si 
no p e d e  distribuir no es justa. 
El parlorama econ6rnico en Castilla-La Mancha. 
La situaci6n actual es a la que quiero referirrne 
ahora. Despues les habtard del escenari que 
preveo para la dbcada, y posteiiarmente de 10s 
objetivos que nos proponems. Castilla-la Mancha 
siempre se ha dicho y se dice, aun lo leo en atgums 
periddicos, que es una Regi6n pobre, e m  es 
mentira. Esta no es una Regi6n pobce, esta es una 
Regi6n a la que han empobrecido durante siglos. 
Pero Bsta es una Regidn @e en tos Ottimos a b s  se 
ha caracterirado por un crecimiento m y  por encima 
de la media nacional; una Regi6n que se ha 
caracterizado porque la renta familiar disponibie, es 
decir, bs ingresos familiares menos b s  impuestos, 
han subido por encima de la media nacional. Es una 
Regidn que se ha caracterizado Wrque ia inflaccibn, 
desde el ano 1983, se ha reducido a la mitad, y no to 
ha sido a costa de los salaris, porque somos la 
tercera Regibn en incremento salarial pactado de 
toda Espafia. Hems teriMo y tenems una excep- 
cional capacidad expansiva. Parece triunfalista, 
jverdad? "Una exceptional capacidad expansiva". 
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Hems superado el umbral del declive y el susde- 
sarrollo. Son palabras textuales de quien fuera 
Vicepresrdente del Gobierno de la Uni6n de Centfo 
Democrdtico, el seftor Fuentes Quintana. El m8rito, 
iel de nuestras pequenas y medianas empresas de 
esta Regidn! El mMo,  iel de los trabajadores de 
esta Regibn!. Alguno quiz4 puede tener el Gobier- 
no, no lo s k  no me irnporta ahora. Estoy descri- 
biendo la realidad, no estoy protagunitando la 
reatidad. Las ayudas de Europa nos situan en la 
primera Regidn de Espafia en ayudaIhatirtante, y la 
segunda Region de Espana en cuanto a ayudas 
absdulas recibidas de Europa despuks de Andalu- 
cia. Los indicadores sociales -para que todo no 
puedan parecer abslfacbnes- senafan que esta 
Regidn ha cambiado, y Iu reconoce todo et mundo. 
Miren ustedes, autorndvifes, en el periodo 83-89, 
ha pasado a incrernentarse el parque de vehiculos 
en un 67 por ciento. Ya sB que ha salido un grupo 
diciendo que este incremento es un incremento 
para destrozar el medio ambiente y aumentar la 
poluci6n. Clam, antes solarnente lo destrozaban 
pocos, el 67 por ciento menos; ahora bay 67 por 
ciento mas de automdviles en la Regi6n. El 52 por 
ciento mas de lineas telef6nicas. L a  ventas de 
cement0 experimentan un incremento considera- 
ble, y un indicativo muy serio: nueve puntos por 
encima de la media nacional en venta de cement0 
en esta Regidn: la primera de Espafia. En cuanto al 
indice de precios a\ consumo, un punto por debajo, 
en el periodo considerado, de la media naciunal. En 
cuanta al numero de sociedades rnercantiles crea- 
das en esta Regibn, por alga ser& aPlo 83: 3.400 
sociedades se crearon en Castilla-La Mancha; en el 
aflo 89 han sido 13.000 empresas fas que se 
creaban Les ahorro algunos datos sobre creditas 
concedidos, ya tendrk ocasidn, quiz&, en otro 
mrnento. . 
Esta es una situacidn que nos invita a la espe- 
ranza y ai trabajo, no a1 triunfalismo. 
iClu6 escenario preveo para esta dkcada? 
Porque es importante plantear el escenario cuando 
se pretende tormar un Gobierno. Me irnagino que et 
escenario en el que entrarnos el dia 1 de enero del 
33 es u n o  de ks escenarios rnejor preparados y ,  
mfis prjvilegiados, de todo el planeta: es el escena- 
rio de Europa. Entrams en el escenario donde 
viven 10s ciudadanos que mejor W e n  de este 
planeta. Y en ese escenario \as decisiones ya no 
corresponden a la soberania tal y corn0 la entendia 
Bodino. Rhi tendremos que compartir decisiones. 
Perderemos parte de nuestra capacidad de 
decisibn, si. Tendremos que acomodarnos y, por 
tanto, v a m s  a tener que hzcer esfuenos de adapta- 
cidn a ese escenario, si, pero con una esperanra 
muy grande, DetrAs de cada esfuerzo que hagamos 
estard la meta de vivir mejot. Los europeos quieren 
un escenario, el que ya disenaron en el Tratado de 
Roma, de crecimiento equilibrado. Los padres de 
Europa, en el Tratado de Roma ya dirijeron que o el 
crecirniento es equiibrado, o la uni6n --entomes 
de mrcado, despuds arancelaria luego econbmica, 
y hasta politia-, serh imposible. iY tenems que 
crecer equilbradarnente y acomodar esta Regidn a 
la media europea!; es un buen planteamiento, un 
bum escenario. En ese escenario, es verdad que 
el rrtercado pinta mucho; y la intervencidn, cada vez 
mews. 
No adoro corn  becerro de or0 al mercado, pero 
quiero decides que en aquellos lugares donde no 
hay rnercado, no hay libeltad, en ninguno. Es ver- 
dad que hay lugares donde hay mercado y IK) hay 
libertad. pero el mercado es un referendum 
econ6mb cotidiano de #as necesidades de los 
pueblos, de bs  indices de competitividad; es la 
rnejor estadistica, el rnejor referhdum, y no varnos 
a renunciar a 81. Estamos en una sociedad de 
mercado que tendremos que corfegir porque ef 
mercado tiende a la insolidaridad; corregir can bn 
sector p d b l i ,  con una politica fiscal adecuada, mn 
unas prestaciones sociales que no condenen a una 
parte de la sociedad a vivir "underground", a vivir a 
escondidas en una especie de Sub-Manhattan 
planetado. Estarnos en contra de atgunas conse- 
cuencias del mercado, pero el mercado se va a 
amplificar y tenemos que percatarms de que ahi 
entramos. y habra que incrernentar las medidas 
correctoras, pero ei mercado es un referendum 
emndrnico. 
En ese escenario, iqu4 objetivo nos marca- 
mos?, igu6 objetiva quiere el Gobierno? En primer 
lugar, mantener el esfuerzo de crecirniento; en 
segundo lugar, crear ernpleo; en tercer lugar, 
consolidar la estructura productiva: queremos hacer 
un tejido prmiuctivo que sea cada vez mas eficiente 
y que est6 diversificado para que sea mhs 
cornpetitivo, porque o tenemos u n  tejido productivo 
propio cada vez m8s diversificado y cornpetitivo, 
cada vez menos dependiente del "hijo del a m "  y 
rnhs dependiente de la formacidn ernpresarial y 
profesional, o en el escenario v a m s  a tener el pew 
papel, y no queremos tener el peor papel. Et 
Gobierno que pretend0 tomar quiere ser protago- 
nida en ese escenario en la medida de nuestras 
posibilidades, claro. 
En eoe sentido, les hago las siguientes propues- 
tas para conseguir esos objetivos; propuestas que, 
en gran parte, se recogerAn an e! Program de 
Desarrotlo Regional que rerniteremos a esta CArnaca, 
y que serd un program para la modernidad. Bdsica- 
mente dos propuestas, tas resum en dos: Primera, 
pact0 industrial; segunda, infraestructuras. 
Queremos hacer un pacto industrial con ias 
partes inferesadas, i Para que? Primer objetivo: para 
aumentar la competitividad de nuestra industria y el 
prugreso de nuestra industria, la propia de Castilla- 
La Manzha. Segundo, para impulsar el atractivo de 
invertir en CastiliaLa Manzha. Queremos --plAstica- 
mente, para que se entienda- que cuando venga 
un empresario, por ejernplo de Oriente a invertir en 
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Europa, queremos que, en vez de hajarse en 
tondres, se baje en Espatla, y, dentm de Espafia, 
quetgmos que se venga a Castiila-La Mancha a 
invertir. Para eso, no SB si son newsarias qjativas; 
pero son necesatios incentivos, potitica de promo- 
cidn, diner0 piiblico q3e garantice que aqui, ese 
sefior, va a tener mhs beneficios que alli. Vamos. sin 
duda alguna, a proponer UR pacto industrial a 
aquellos que quieran suxcribirlo para que invertir en 
Castilla-La Mancha sea mas atractivo. LO es que 
acaso atguien ctee que si no es mAs atractivo van a 
invertir aqui?. Vamos a dotams de un Instrumento 
financiero, corn son las Cajas de Ahorros. y v a m s  
a hablar tambibn con las Rurales para incrernentar 
ese tejido productiuo e w e n o .  con financiacidn, 
con creditos blandos. Vamos a hacer parques tecno- 
J6gicos y poligonos industriales alli donde se 
incrernente la capacidad de atracckln de la industria. 
En definitiva, no tengan la mas minima duda que 
con la formacidn ernpresariai y profesional, con la 
investigacidn tecnoldgica y con un fortisirno impulso 
a la atraccibn industrial, pensamas hacer posible la 
frase del excancilter Smith, de que "tos beneficios 
de hoy son ta inversidn de rnafiana y el empleo de 
pasado manana". 0 si ustedes quieren. por pasiva: 
"las perdidas de by, son la pobreza de manana y el 
desempleo de manana". 
Et Gobierno que pretendo lomar quiere que se 
Cree riqueza y, desde luego, aplaudird que e1 
incentiva que tram los inversores privados, que es 
el beneficio, puedan conseguirio. En el a h  83 me 
vino un empresario a entregar la5 \laves al despa- 
cho: "ahi estAn las Haves de mi industria". Se 
cerraban todos ias dias unas cuantas docenas de 
industrias en esta Aegih; hoy se abren, no me da 
tiernpo de poder ir a saludar a todos a q w W  que 
me invitan a la apertura de 5u industria, y estamos 
contentome eso. Queremos que se Cree industria 
en esta Regidn, y la vams a incentivar. Ese seria et 
resumen del pacta industrial que propondremas. 
Pero, claro, no basta con la voiuntad y !os 
incentivos, es menester una politica de infraes- 
tructuras, porque ustedes comprenderan que o 
ponemas gas natural como fuente energbtica o 
habra jndustrias que no vengan. Es mAs, les dir4: 
hay indcrstrias que han venido aqui y no han id0 a 
otras regiones wrque en otfas regiones no habia 
expectalivas de gas natural. Queremos infraestructu- 
ras turisticas no solamente por lo que tienen de 
industria o de ocio, sin0 porque tienen un factor 
incentivador. Oesde et punto de vista de las 
comonicaciones, queremos intraeslrucluras a nivel 
telefbnico, a nivel del programa STAR, a nivel de 
transportes, que se vayan cada dia acornodando a 
ese escenario que preveo y que es et horizonte 
europeo. Y sobre ia intraestmctura por excelencia, 
las carreteras, les avanzo que en la prdxima 
legislatura queremos que toda la red basica de 
Castilla-La Mancha 5e encuentre acondcbnada. 
Sobre la importancia de la carretera no es menester 
que me detenga mucho, porgue todos la a w n ,  
p r o  las vias de cormnicacidn, tanto ferroviarjas 
corn p r  carreteras, son esenciales y hems tenido 
en el Mime quinquenio, en esta Regi6n, un 
impulso que no tiene parangdn en lo que va de 
sig lo. 
Junto con el progreso econ6mico, he querido 
introducir, co rn  apartado importante y destacado, 
el medio arnbiente. Cow elemento esencial, no 
corn  una an&cdota, sin0 corn una categoria, a1 
mems en ta intenci6n nuestro programa. Durante 
much riempo se han acercado algunas gentes ai 
rnedio ambiente creyendo que era una variable final, 
el resuttante de 10s procesos wnbrnicos y sociales 
que danaban al media arnbiente. Nosotros 
queremos mnsiderar el medo ambiente como una 
categoria, corn causa, corn circunstancia, de esos 
mis-ms procesos. No nos v a m s  a acercar a la 
politica medio ambiental con intereses partidistas ni 
m u c k  menos con intereses etectorales, porque 10s 
que se han acereado wn sernejante bandera 
anecddtica han tenido resultados que no son 
dignos de ernulacidn por un partido que desea 
gobemar. Moy dia se producen alterwiones a1 
medio que no son previsibles en rnuchos Saws y 
que, lamentabfernente, en rnuchos casos, no son 
subsanables, que rompen netarnente el equilibrio. 
Este es un fendmeno que se puede observar en 
Castilla-La Mancha, en Espana y en todo el planeta. 
Y en ese sentido nos proponems en Castilla-La 
Mancha atgiinos objetivos de las que b s  day 
menta. 
En primer lugar, irnbricar el analisis medioarnbien- 
tal en la interioridad de las pmesos econdmicos 
c o r n  si del presupuesto del procesa se tratara, y 
que la verdadera causa sea la necesidad, et presu- 
puesto y el impacto ambiental; bsa es nuestra 
propuesta para toda nuestra actividad econ6rnica. 
En segundo lugar, atender con urgencia 10s 
equilibrios rotos, 10s que han supuesto una ruptura 
neta del eqciiibrio minimo rnedioambiental en la 
Regidn. 
fn lercer lugar, un pacto por el rnedio ambiente 
que prtjpondremos a la5 tuerzas interesadas , y que 
bAsicamente, contemplard las siguientes posicio- 
nes: En primer lugar, el desarrollo agricola e 
industrial, compatible de la detensa det rnedjo 
ambiente, porque en ese pado una conclusi6n 
t i m e  que haber de anternam: cornpatibiiizar el 
medio ambiente con el desarrollo ecordrnico, con el 
desarrollo de la agricultura, con el desaflollo de la 
industria. En segundo lugar, el foment0 de la 
educacidn rnedioambiental. En lercei lugar, la 
posibilidad que, aun cuando tenems idea al 
respecto, proponems la posibilidad de clear un 
departamento adrninistrativo -ya se veria el rzngo- 
que se owpe de h s  rnaterias que les expongo. 
Otro elemento s e r h  10s :esiduos dtidos y 10s 
vertidos. Y aprovech para decides que no sdla por 
razones medio arnbientales. Una regidn nloderna 
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no puede mnsentir el mparcimknto de sus resi- 
duos por toda su geogratia, y en este sentido 
queremos que el plan de residuos &lidos de esta 
Regi6n sea una prioridad absoluta e inmediata del 
Gobierno. 
Propondremos tarnbien el pacto por et agua, y, 
dentro del pacta por el agua, bs siguientes temas a 
contemplar: las asignaciones de recursos hidricos 
no solamente para las necesidades W a l e s ,  sim 
para ia esperanza de nuevas malizaciones; en 
segundo lugar, la politica de regadfos que mwa- 
mente enuncio; el abastecimiento de aQua a 
pobtaciones de Castilfa-La Mancha y fa cafidad de las 
mismas, la depuracidn de tas residuales; la 
sobr6explotaa6n de 10s amiferos y !a deserlizaci6n 
en algun punto concreto, verdaderarnente alarman- 
te, de nuestra Regi6n. 
En cuanto al plan forestal, me gustaria hacerles 
una consideracidn. Llevamos varios siglos de 
deforestaci6n. Unas veces ha sido caprichosa, otras 
veces ha sido por el olvido gubemamental, otras 
veces por la explotacih industrial. Nos propone- 
mos la reforestacih a travbs de un plan forestal 
regional, que tenga en cuenta el cicb vegetalivo de 
las especies forestales, y que, sin duda, no pcdrB 
ser menor de 60 ams. En ese plan iorestat 
quewnos que la consideracidn de las masas 
forestales no se vea simpbmente corn una 
cuesti6n decorativa, es lo que mews nos importa: 
la decoraci6n rnedioambiental. Nos interesa mhs la 
creaci6n de miles de puestos de trabajo que esas 
masas forestaies han reporlado y que tienen que 
seguir reportando. En segundo iugar, ias masas 
forestares de esta Regibn han $id0 y tienen que ser 
fuente de actividad econ6rnica prioritaria, y. er  
mnsecuencia, (70s proponsmos forestar en ese 
Plan un milkh de hectareas para que, a su tdmino, 
con una invirsidn en pesetas, de! a b  que les 
habb, de 250.000 millones hayamos conseguido 
que la superficie admlada en Castilta-La Mancha 
suponga un tercio de la total supedicie regional, es 
decir, dos millones y medb de hectLeas . 
En cuanto a parques naturales, nos propone- 
m s  ampliar su numero y su extensidn cornpa- 
tibilkando 4 dig0 ya de amemn- el desarrollo 
econbrnico, el nivel de vida de b s  habitantes 
afectados con la dafansa de la naturaleza. Y les voy 
a deck un cornpromiso que asum corn candidato 
a la Presidencia: No queremos que ninguna declara- 
cidn de Parque Natural suponga la disminucidn del 
nivel de vida de bs habitantes afectados, entre 
otras wsas porque pelqra el propio Pawe Natural, 
y hems de ser responsablss m db en el anuncio 
de un parque, sino en la cunservacidn de )a natu- 
raleza. 
Por cjltim, en este punto k s  awneio el envio 
de la ley de Humedades de Castilta-La Mancha, de 
la Ley de Pesca Fluvial, y de la Ley de Caza de 
Castillst-La Marcha. 
En wanlo a la Administracidn, y corn liltimo 
apartado, considem que la Adrninistraci6n fiblica 
ha de ser servici y propiedad de bs ciudadanos. 
Resulta esencial tener una Adrninistracidn que sepa 
ewchar a b s  ciudadanos, priorizar sus demandas y 
satidacerlas. La Administracidn de Castitla-La 
Mancha yo CTBO, hormstamente, que en estos ocho 
ams ha hecho un eshrerzo tromendo para no dar la 
vieja irnagen de una Adrninistracibn fejana, 
complicada, ineficaz y Mstii. Hems dado pasos 
impartantes. 
No es cuestibn, b y ,  de balances. Se hizo el 
balance hace poccl mas de un mes en toda la 
Regidn. Fern, sin embargo, nuestra Administraci6n 
time que atender no solamente las peticiones. La 
Administracidn de CastilIa-La Mancha debe saberse 
interpelcr asi misrna. interrogarse, cuestionarse, 
porque hay muchas demandas de los ciudadanos 
que rn Ilegan, hay sectores en la sociedad 
castelfano-rnanchega cuyas demandas no k g a n  a h  
Adrninistraci6n. No son sectores nlidosos ni 
corporativamente organizados, son gentes que 
desconocen, que tienen ignorancia en aranto a la 
expresidn y at modo de pedir. Son gentes que 
tienen la incapacidad o la imptencia reivindicativa, y 
ems, en arden a la solidaridad, tienen que ser 10s 
pTimros. 
Por tanto, yo quisiera antes de anunciarles las 
rnedkdas y 10s objetivos que nos proponernos, 
felcitar, ahora que IK) hay expectatha de r e q i d a  
de votos, a b s  funcionarbs y a k x  trabajadores de 
Castilla-La Mancha. Mhs felicitaci6n a quien con m b  
pasi6n ha trabajado, porque es verdad que 
tenemos trabajadcwes en esta Regi6n que han 
tomado la tarea con pasidn digna de aplauso, no en 
senti& figurndo, sino realmente. Y les quiero 
feliciar porque, senoras y senores Dipoltados, 
tenemos en torm a 180 funcionarias mas de 10s 
que nos fueron transferidos. Nos fueron transfendo 
UMS 9.100 funcionarios. Tenemos m A s  o menos 
urns 9.300. Y en estos allos se han incrementado 
b s  servicios de tal manera que si no fuera por Ia 
praductividad de esos trabajadores, hubiese 
resuhado irqmsibie hacerlo al ritmo que se ha 
hecho. Y desde aqui, sin disputa de votes, les 
quiero feliclar. 
Sin embargo, tenemos que marcar urns 
objetivos para mejorar, y el primer0 es el de la 
cercsnia, el de la eficacia. Es una oblqaci6n 
constitucional el ser e f i w  en la Administracidn. 
PWO, ademas de ser un objelivo y una obligaci6n 
constitucional, es que la acci6n del Gobierno tiene 
dos legitimidades: una, la de ongen, la del 26 de 
rnayo. Con independencia de rOs votos que sus 
sehrias tengan a bien dar al candidato, el 
candidat0 tiene, por voluntad popuiar, los precisos 
para Ilevar adelante la aocidn de Gobierno. Pero ahi 
est& la legaimidad de origen, en Los votos que stls 
sefbrias me otorguen, en los votos, rnejor dicho, 
que 10s ciudadanos nos han otorgado. Pem la 
legitiddad de ejercich est& en una msa nada mas: 
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en ser ail a la ciudadania, en ser eficacas. 0 ia 
Administraci6n es eficaz o no se posee mrnpleta- 
mente la legitirnidad de ejercicio. Nos proponemos, 
en orden a la eficacia, descentralizar en las Delega- 
ciones Provinciales, desconcentrar en Ayuntamien- 
tos y demAs entes locaies. Hacer un verdadero 
esfueno de cornunicacidn con un lenguaie mAs 
sencillo, con was of kinas informatizadas, pero no 
para presumir de ordenador sin0 para que se pueda 
realmente utilizar pm 10s ciudadanos. 
Queremos suprimir trPmites burocrdticos, y les 
pond& solamente un ejernplo, en el que ya se ha 
suprimido, con gran descontento corporative y gran 
contento de  la ciudadania. ta llamada cCdula de 
habitabifidad. CBdula de habitabilidad que hems 
suprimido y no ha pasado nada, 0 ,  mepr dicho, si, 
ha pasado que 10s ciudadanos ya no tienen que 
pagar a veces centenares de miles de pesetas para 
que se les haga un proyecto, de una casa que estA 
construida hace diez afios, para que les pongan luz 
elbctrica. Hems tenido que [uchar contra mucha 
gente y seguiremos supnmiendo tramites. Les 
pongo este ejemplo porque me parece emblem& 
tico. Por cierto, que to5 tribunales tambibn nos han 
dado la razon. 
Vamos a reducir plazos en las tra,mitaciones. Voy 
a dictar un Oecreto para que se irnponga el silencio 
positivo en algunos aspectos de la Administraci6n, 
para que cuando a1 particular no se le conteste en el 
plazo estabiecido, la resotuci6n sea posfiiva para el 
ciudadano. 
Vamos a reducir el  aport@ documental de rnane- 
ra que al ciudadano no se le maree con papeies y 
dacumentos, que muchas veces duermen en las 
carpetas y en 10s archivos sin que nadie les haya 
echado sino palvo encima y vams a instaurar en 
muchos arnbitos la consutta previa co rn  derecho 
del ciudmano,’ es decir, que antes de que e!  
ciudadano inicie el proceso del acto adminislrativa 
cortozca cud1 es la voluntad, no adrninislrativa. politi- 
ca, gubernarnental. v pueda decidir. Pensams que 
asi roriipems 10s circuitos privilegiados de informa- 
cidn que, en definitiva, no hacen sino ir en contra 
del principio de igualdad. 
El segundo principio en cuanto a la Adrninistra- 
ci6n es la austeridad y la transparencia. Pera hoy. 
cuando se inicia esta legislatura, quiero decir a las 
sefioras y senores Diputados que austeridad sin 
dernagogias. Cos sewicios tienen que funcionar y 
algunos cuesfan mucho dinero. Si quieren, luego 
en el debate analizamos lo que cuesta algun servi- 
cio, alglin cercano sewicio. Cos servicios lienen 
que funcionar. y tienen que tener 10s niveles mini- 
mos e imprescindibles para funcionar. Gastar mucho 
y gastar rapid0 no es austeridad. Es derroche. 
Vamos a Central la austeridad no en materias simb6li- 
cas, que quedan muy bien para un titular de prensa, 
varnos a ir a la profuflda fibsofia de la austeridad, es 
decir, a que loda propuesta que compode gasto 
sea rigurosamente analizada por si hay olras mAs 
rApidas y mAs baratas, Les pndr4 dos ejeqlos. 
dos ejempios importantes. Esta es la regbn de 
EspaAa clryo peso presupuestario en b s  capitulos I 
e enemas-15 “\ y [I ,  es decir, del p miento es meno o n c r e t m  
puntos n1enos en 1991 qua en el am 1385. 
En seis anos hems reducido 15 puntas el peso de 
10s gams de funcionamiento y en cuanto a1 peso 
del Capiiglo I quiero decides y e  en seis am$ ha 
bajado 14 puntos. €so si, est0 no es main, yo les 
estoy dado urns datos que se pueden contrastar: 
14 puntos menos bs gaslos de personat hoy que 
hace seis ams, y 10s setviciios han aumentado. 
Sinceramente, eso nos ha permitido, jsaben qub?, 
que de cada 5 pesetas que ingresams, 4 las 
podamos dedimi a gastos de acluacidn y no a 
gastos de funcionamiento. No hay ni una sola 
Adrninistmci6n que pueda decir lo mismo en 
nuestro nivel autondmico. En materia de austeridad 
y transparencia rnantendremos ferreamente e f 
principio de la incompatibilidad establecido hace 8 
Nuestra avidez fisc& est2 lirnitada, estA muy 
ltrnitada porque no pensamos incrementar la presidn 
ttsca1 normativa pero, sin embargo, y no me 
equivoco, queremos aumentar, y mcho,  la presidn 
fiscaf del conjunto, i y -cdm? ,  pues les dire breve- 
mente: luchando contra el fraude fiscal e incremen- 
tandG nuestra gestidn recaudatoria, nuestra eficacia 
recaudatoria. He de decides que hay irnpuestos en 
esta Regidn en 10s que ha bajado el lip0 irnpositivo y 
hernos recaudado mAs que cuando el tipo era mAs 
atto, por ejernpo, el de sucesiones, y no es que se 
muera rnds gente ahora que antes, es que la lucha. 
contra el fraude es uno de 10s prirneros principjos de  
solidaridad. Nuestra avjdez fiscal, por tanto. no va en 
incrementar la presidn normativa sino en incrernen- 
tar la presidn del conjunfo a costa delfraude. 
Y en cuanto al endeudamienlo, queremos 
rnantenernos en mtas mderadas.  Esta Regidn 
tiene una carga financjera del 2’3 pur ciento de sus 
ingresos mrrientes. Hasta ridicula es la carga que 
tenemos. 2’9, lo repito. Lo repito, sobre fodo 
porque, escuchando ultimamente lo que ocurre en 
Otras reglones, especialmente, por ejemplo, en 
Cantabria. que est6 en la bancarrota lbcrica noso- 
Iros queremos jncrernentar nuestro nivel de endeu- 
damiento para hacer msas que son menester 
hacer, per0 con prudencia. Queremos incrememar 
riuestro nivel de endeudarniento pero no insolId2ria- 
mente. Yo creo en Espana y no puedo admitir lo 
que el otro dia escuchaba de un responsable 
autondmico, que decia: “incrementemos el gasto 
que ya vendrA el Estado a pagar“. No qiierernos 
contribuii. desde luego, a un modelo desvertebra- 
do de EspaAa, creemos en este pais, y ,  en ese 
sentido, seremos responsables en nuestra politic2 
Por Cttimo, la Administracidn queremos que sea 
panicipativa. No me extiendo mAs que para 
I inanciera. 
nal y de gastos de funcion 
a b s .  .1 
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anunciarles dor; byes: la Ley de Creacidn dei 
Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Mancb 
y ta b y  del Voluntariado, con especial incidencia en 
jdvenes y en jubibdos. L No quiero acabar, tarnpbco, sin hacer una 
referencia a las nuevas transferencias de mmpeten- 
cias a la Comunidad. frnperar4 dicidndoles que 
estamos preparadas para recibir nuevas cornpeten- 
cias. Creo que la Adrninistracidn de Castilla-la 
Mancha puede adrninistrar eficazmenle mevas 
competemias pem m tenems codida de nuevas 
competemias, del mism modo que no oonsen- 
tiremos en el olro negociador que crea propiedad 
suya las competencias que tienen que ser negocia- 
das. Ni queremos usuipar, ni tenems codicia. Lo 
que queremos 8s sentamos promo a habtar sobre 
el particular y hamdo no poque queramos tener 
mas competencias para exhibir nuestro m e r .  No 
queremos mAs cornpetencias para exhibidas en un 
escaparate sino para ejecutarlas, para @jjecutartas en 
beneficio del dudadam y creemos que hay arnbiios 
de cornpetencias que se ejjecutan rnejor en la 
cercania que en la distancia, y par esa razdn 
creemos gue es un tern prioritarb. 
Esas cowetencias laas queremos bien 
valoradas y las queremos bien dotadas, y queremos 
discutir tambih el sistema de financiadin. Quere- 
mos que todo este conjunto de ideas que les 
transmito sobre las cornpetencias se enmarquen 
dentro del pact0 de Estado, un pact0 de Estado 
parque al Estacb afecta la propia asignacidn de 
cornpetencias. Este pais es algo m8s que el 
"Estado espablw que se inventd durante el 
regimen del General Franco. Este pais es Espafia, y 
Espatla se cornpone de muy diversas Adrninistra- 
ciones, que tienen la obligacidn. con leattad 
constitucional, de entenderse. Es m c b  mAs 
importante qbe b s  colegios funcionen, que la 
sanidad sea eficiente, que las carreleras Sean /as 
adearadas, que quidn hace las carreleras y mucho 
menos que qui4n se pone las medallas por haber 
hecho eI hospital. l o  inportante es que funcionen 
bs servicios. fstoy firmemente convencido que los 
transferidos tuncionan aqui m u c h  m e p r  ahora que 
antes de transterirw, y por  eso, sin avidez, sin 
deseos de usurpar, sin acercarme at Gobierno 
Central con ninguna idea de acaso o de dembo, 
que ni tengo ni voy a tenemnca,  ws vams a 
acercar con la f i m z a  del que quiere gue vengan 
nuevas competencias. Y con un lime: e1 limits es 
que todos soms diferentes, es verdad, b ha d ich 
algljn Presidente auton6rnico con poca fortuna, 
Nosolros queremos un pact0 de EsWo en que se 
r e c o n o x a n  Qs diferenaas, Lo que no queremos es 
un paw de Estado en que se recOmzcan desi- 
gualdades. Dderencias, si; todos somos diferentes, 
per0 no somos desiguales. Uuisiera que !.a discri- 
inacidn r10 pskiiera el proceso de negocia&n. L temino dicidndoles que me siento lleno de* 
responsabilidad. Tanto apoyo popular corn ha 
recibicb el partido al que represento me kna de 
respnsabilidad y de alegria. Que la poblacidn de 
esta Regidn est6 gobemacia con akxtdes suciatistas 
en rnds de un 74 por 100 de habitantes, que, sin 
embargo, hayan descendido otras opcioms politi- 
cas de manera sxtraordinariamenle importante, eso 
podrh dar para bromas o ataques, a mi me da 
responsabilidad porque me gustaria gobemar no 
solamente para todos sino que me gustaria gober- 
nar con tabs. 
Nuestro program les he d ich que era clam y 
he intentado, en las lineas prograrnaticas generales, 
no dejar lugar a dudas. Es clam en bs objetivos 
p r o  es flexible en el camim. Memds, los ciudiida- 
m s  ms ltenan de responsabilidad cuando van a 
votar con ese indice de partkipacidn tan masivo y 
ms encargan la t a m  de incrernentar su bienestar. 
Sincerarnenie, tes digo que han querido que gober- 
nems nosotros y que a la alquirnia de la demcracia 
le pasa b que a la quirnica de las remiones: 
siernpre da la rnisma constante, "Acid0 nds base 
--creo que es asi- siernpre daba, sal mAs agua". 
Pues, muy bien. ta alqutmia democrdtica siempre da 
una constante, y es que no hay nadie cuya 
inteligencia sea superior a la inteligencia de todos 
los d e m h  juntos. P9r eso, me siento responsble, 
porque han querido todos los den-& juntos que 
b y  143s exponga las lineas progradticas del 
Gobierno que deseo lormar. Me gustan'a acertar, y ,  
corn no soy dogmA.rico, creo que debo e m c h a r  
corn he sido escuchado y que debo propciar ei 
diAlogo para anvewer y para dejarme convencer 
y por eso les invito al voto 
Ya 56 que algunos han anunciado un voto en 
sentido cantratio. S u b  am la responsabilidad de 
saber que en esta Cdrnara tiene que haber gente, 
sin duda, que sea proprcia a ewchar  la pala4ra. lo 
que nos diferencia de otras especies. Crea en la 
persuasidn, a pesar de ias risas del s e k r  Serranc, 
don tucrecio; estoy absolutamente convencdo 
que convewer es fln elcrcicio democr3tico -si no 
se reia por eso. espero me d i s c u l p ,  estoy 
convent-do que el dialog0 time que Ser un arrna. 
Les pido el voto, si me lo dan, les aseguro que 
tendran para ustedes la posibilidad de protagonizar 
una acci6n de Gobierno que se encarnina. ojald, sin 
equivocaciones, ai bienestar de los ciudadanos. Si 
FK) me b dan, bs seguirk ofreciendo al dia squiente 
la coiabmacibn. Tetidrhn mi mano tendida, e, qual 
que en et am 83, seguir4 llamando a bdas las 
puertas porque tengo la mnvicci6n prolumla, por 
crianza y por ideobgia, que no tengo' ni soy 
poseedor de ninguna verdad que m adrnna 
ninguna h'@tesis contraria. 
Temtino dici6ndoles que siento poi esta Regi6n 
un inter& apasionado. Que, con la generacan a la 
que antes hacia referencia del Or. Maranon, estoy 
pertectamertte perwadido que si formo Gobierno 
me voy a dedicar much0 mds, muchisima mils a esa 
generacih que a la pr6xima eleccibn. Yo quisiera 
? 
1 
; 
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qua esa pr6xima generacibn que tiene suebs de 
justicia bs pueda h a w  realidad, y ojali que 
nosotrus sspamos dac satisfaccibn a esa utopia de 
nuestros jdvenes y de nusstra gente, que tienen la 
aspiraci6n m6s noble de M a s :  vivir mejor elbs y 
que vivan uejor sus hips. 
Muchas gracias. 
(Aplausos). 
(Se suspende la sesidn a las once boras y 
treinfa ycuatro minutos). 
{Se reanuda la sesidn a las doce horas del dia 3 
dejuiiude 1991). 
TES: Se reanuda la sesi6n. 
De acuerdo can el articulo 169, todos los Gnr- 
pos Politicos han expresado su intencidn de 
intervenir; siguiendo con el criterio de la Junta de 
Portavoces, b har4 en primer lugar, en represen- 
iacidn del Gmpo Parlarnentario Popular, don Jose 
Manuel Molina Gaicia p r  un tiempo de 30 minutos. 
SEfiOR PRESlOENTE DE LAS COR- 
nene la palabra. 
DON JOSE MANUEL MOLINA GAR- 
CtA: Ssfior Presidente. senoras y senores Diputa- 
dos, mnstituye para mi un honor subir a esta tribuna 
en nombre del Grupo Pariamentario Popular para 
contestar al discurso del candidato a la Junta de 
Cornunidades de Castilia-La Mancha. Permitame 
sefior Presidente que, con su venia, en esta 
primera ocasi6n que tengo este honor de dirigirme a 
esta Cgmara, salude a todos 10s ciudadanos de 
nuestra tierra y lo haga a traves de sus senorias. 
que, en su conjunto, c o r n  Cortes de Castilla-La 
Mancha, representan a todo el pueblo, a todos los 
ciudadanas de noestra querida Regan. 
El senor candidato a presidir el Consep de 
Gobiemo, y que ha sido propuesto segun el articulo 
14 del €statuto de Autonomia por la Presidencia. y 
de acuerdo con el articulo 169 de[ Reglamento de 
esta GAmara se dirigid ayer a {as Cortes para solicitar 
su confianza, el senor Bono, con una espldndida 
puesta en escena, empez6 ayer con el alarde de 
deja la lectura del discurso y utilizar una cuidado- 
sisima improvisacibn. Nos acordamos, inevitable- 
mente, de aqud orador que, adulado por sus 
seguidores en su capacidad de irnprovisar, les 
corrigi6 dici&~loles: "improyisar, no: repentizar; 
porque lo cierto es que llevo improvisando este 
discurso durante 8 largos anos". Y es evidente, 
senor candtdalo, porque tan solo con una breve 
lectura de sus discursos del afio 83, del aM 87 y su 
improvisacidn de est@ am, del 91, se da uno cuenta 
de que, tat vez, el rnismo discurso, los mismos 
rnensaies y, tal vez, p r  que no decirio, b s  mismos 
itrcurnplimientos se recogen en todos y cada u n o  
de eflos. 
Senorias. yo prefiero, en esta solernne ocasidn, 
leer, aunque mi modestia quiz& no est& a la a h a  
de tanta prepotencia. Par nuestra parte. esarcha- 
ms, con el respeto y ta atencan que merecia el 
aamtecirnierrto, las Iinoas progradticas generales 
que, a juicio del s e b r  Bono, inspirarfin la accW del 
Gobierno que aspira a presidir SI rnerece la confianra 
de esta Chrnara. Tambien, y en el tiempo que ha 
estado interrumpida esta seswn, hems leido 
cuidadosamente SL' discurso en la esperanza de 
encontrar en la letra contenidos mAs serios que la 
primera impresdn que nos cam6 su rnusica politka- 
Ciertamente, nunca contemplams la posibilidad de 
otorgar at candidato nuestra mnfianza --paw qu8 
fahar a la verdad- ni squiera en t6minos 
diaidcticos, p r o  no es menos cierto que cuando se 
ha hectm una campana sobre el eje de tres grandes 
pactos, la consmencia debiera ser el ofrecimiento 
de un diAlogo sincero, y eso, cuanto menos, 
merece nuestra reflexidn. For el contrario, en el 
discurso del setlor candidato ni hay invitacidn seria 
al dialog0 ni se sientan las bases para que bs, 
traidos y llevados en carnpafia eiecloral, tres 
grandes pactos sean otra msa que la famosa 
"trampa saducea" que gustaba citar Torcuato 
Ferndndez Miranda en la transicidn, y que, decia, no 
existe, o por io menos no percibimos, voftlntad de 
dihlogo real, sin0 que realmente b que se nos pide 
es el vasallaje y firmar un contrato de adhesldn y 
entrega de cheques en blanco, que en ningun 
momento varnos a aceptar, en tanto en cuanto no 
se modifiqueri bs parArnetros en que estA 
fomulada su propuesta. Clam que es posible que 
5u sefbria ya cuenfe 0. rnejor, "descuente" m n  
nuestra opinidn, pues, por s u  anunciado gobierno 
de coalicidn con la socrt.iJad, quiz& pretenda 
marginar a esta Cdrnara hablando directamente con 
b s  ciudadanos 0, rnejor, con s610 aigunos. porque 
otros, ayer rn ism, protestaban a la stida de esta 
Garnara, desvifluando, eso si, con ello, el sistema 
representativo de las demxracias parlamentariis. 
En cualquier caso, sefior candidato, serA h e n o  
que, desde abora, le indique mi Grupo Parlamen- 
tario su posici6n ante la invocada cultura del pacto, 
hecho por el Presidenie de irt CAmata el dia de la 
constitucibn de las Cortes El Grupo Pariarnentario 
Popular, desde su ideairo ds libertad, soidaridad, 
justicia y Irabajo, aspira a vertebra tos valores. 
aspiraciones y demandas de las Ilamadas dases 
medias; y esa aspiracidn la reatiza desde el rn4todo 
de ta toierancia, el pluralism y el cornpromiso. Para 
esa tarea de mediacih polifIca es inexcusable el 
d i h g o  y la predisposicidn at pacto. Ahora bien, 
nuestra voluntad politica transaccional y de cornpro- 
miso, demo, eso si, del mantenimieno estricto de la 
idenlidad de cada cuai y el respeto mutuo, exije el 
maim adecuado para que el pacto sea digno y no 
se vuelva en trapicheo polit'ko, y es que se 
practique en nueslra sede parlamentaria. Por tanto. 
sePior candidato, ItArnenos poco a! paiacio doncle 
reside, al Palacio de Fuensalida, y traiga. cuando 
quiera drakgar am -, Las ppplestas a hs 
Codes para que. en VOT alta y am princpios de 
publlckhd, pamntembs sabre ks problem 
que aqutljan a la ciudadanIa. En ob0 twem. settor 
candidaio, no haw. p o w 9  no haber, ni 
enlendtmfento ni rxwnpromisc. porque ni s@im 
nos vamos a ptesbr a la- 
pacidn p e d e  ser compartida a una ciem degda- 
cidn de comportarnientos politicos ~ t f e  indden Sena 
y negallvamnte sobre el &dit0 de las instiucio- 
nes y del pmpio sistema demadtko. No podems 
s w  conrresponsales, ni siquiera por cmWMh, de 
BSW usrado de cosas. y nuestm comQrOmis0 dim 
dabo irlanifestarse no W i  en la denuncia sin0 con 
el ejomplo, contribrryendo a devdver a bs auda- 
dnnos la confianza de que honestidad y p0lftic-a no 
sa exctuyen mutuamente y de que hay otra mwa 
mgs llnpla y d s  austera de adrrrinistraf kts rearms 
de todos. Por eUo, es inexcusable aduar con bz y 
raquigralos; y por elb ponemos el acento tanto en 
las ~ O F ~ S S  c o r n  en el fond0 de bs temas polhias. 
Con ulb. sefbrta. no pretendem aousar a la mat 
Ilanwdn claw palitica, pres tambien msolos presu- 
nltfims la honeslidad e inoc%nda de tbdos y. era pdr 
tanto, lnnscesaria su defem, que ayer mismo 
realiz6. ya que alguien pudiera ver en sus patabtas 
aqueib de: 'excusaio non petiia, acuSati0 fmnifies- 
13". 
AI Gmpo Popular, s e h r  candidate. no ws ha 
gustado su diswrso, y no ms gusta ni en la forma ni 
en d iondo. En la forma, porque no se ansa su 
senorla en presentam corn el Salvador de esta 
K;gibri. a la que ha venido a redirnt: de searlares 
injusticras y vejacmes producidas en el pasack. y 
sgue fisciendo rtuevos maniqueos de huenos y 
nubs .  en el que los mabs son todos atantos 
axistieron antes de h llegada de su sehria a La 
Presdencia de la Junta. y esa es un lie" impropio 
de una persona con un CuffblUm demacrAtico 
anw) el suyo. Es inaceptaMe su peculiar interpre- 
t xdn  de la htstona, en #a que, a b p#r, su sefiorla, 
se inscribe corm una pura anecdota y es juzgado 
mnx) un mal sueh. Su sebria, adends. incurre en 
el a m r  de reincidir en \as Vieias dimtomias: "hombre 
homibre pobre; latifundio, campesino', y ese 
zIs,wrso es extemporam, pues el tiernpo ha 
fl;Mdo esas desigualdades. y en Castilla-La Mancha 
w i a  nids verdad hablar de la pobreza de las clases 
T d i a s .  A b mepr, a algljn televidente sin sufiaen- 
!e inforniacdn, le par& neutral esta divisi6n entre 
os que trenen fincas y las pequems agricultores; a 
W S O I ~ S .  no. Sabems que pertenece a ia escuela 
: $ n u  de la poiltica y que sonde igual wando quiere 
3aiadar que cuando quiere agredir, y qukA se 
retera a eso su setlorla wando habla de un mismo 
w a j e  Se ohrida. s e h r  candidate, de algo mas 
rekvante, y 9s gue el pasado de eda Regidn 
1-n es ya su semrfa, despubs de ocho a h s  
ce Gobwmo dalista. La herencia del pasado ya es 
NosoI~S aSbtimOS preOarpsdos, y m p*-- 
su propia tmmia; una hmwW en que h ptmza 
y el abandoro s@m existiendo am0 datos de 
referemhpara una Regh cpe ~ n w  s i m h  h 
cpre usted, le podria decir, 8s el abaoea de su 
exchsivamenl eabenefw;w, - . rjeinventaro. 
Peru b gmve es que bs socialistas se han 
instalado an ia &is. "en la reskaencia' +mo dice 
ef s e w  Porn, &almente+, y se anforman nds 
en adrninistrar m z a  cpe en arperar la injusticia, 
por mils que mRfiquen todos sus actos m 
pmpswrs. 
Semr Bono, el panorama socioeoodco de la 
Rqi6n, tras acho anoS de Gobiemo socialia bajo 
su Presidemia, dgue presentando notas my 
negativas. Hems Bscuchildo atentamente sus auto- 
co-ntes reflexiones amrca de h eMLu66n y 
el progfeso de esta R@. y b wrdadque nosha 
deijdo totahwnte sorprsndibos. Sorprendirks, 
porque el produd0 Interior BNto de CastiRa-La 
Ma- por habitante, 8s inferior a la media 
nacional. saUSndose en el i7 por 100 e n  
datos del s. Sorprendidos, pque Castilh-La 
Mancha ompa el antepemilm bgar de las 
comunidades en nivel de desamllo --segtin dates 
de I--. Sorpremlidos, pome ahom tenemos 
11.617 parados in& que en 1983, wan& su 
sekria fue investid0 por primera vez Presidente 
del Gobierno de esta Regi6n. Sorprendidos, 
porque estamos por &jo de la media nacional en 
cobertura sanitaria, con tres pravimias que dispo- 
nen de m e ~ s  de tres c a m  por cada 1.000 
habitanles. Sorprendis, s e i b r  candidate, pome 
hay un Indi  de escolarizacidn a nivet de 
ensenamas medias rnemr que en' el resto de 
Espana, y 7 de cada 100 castellano-manchegos 
mayores de 15 ams, m saben leer ni escribir, 
sauando a esta Regidn en un w a r  de b s  rn& bajs 
de Espafb y siendo adem& una de 12s lams y 
traumas d s  serios para un ciudadano, que es el no 
saber leer ni escribir. Sarprendidos, porque en los 
irttimos allos hems soportado la mayor espewla- 
ci6n sobre la vivienda en ma Regidn. Solpren- 
didos, porque la pensidn rnedia en Castiila-La 
Mancha en 1989 se situa por deb@ de la media 
nacional. Sorprendidos. sePlor candidate. pome 
en su programa electoral intentan igualar, y lo 
promete, ias pensiones al salario minim interprofe- 
sional. mientras que en estas Codes, y durante tres 
veces consewtivas, su Gnrpo, su partido, rechazd 
una sub- de pensiones propuesta por el &up0 
Popular: en tres ocasiones. Sorprendidos, poque 
en Castiliala Mancha. el incremento del gasto 
social. consoridado entre el a b  84 y el am 88, 
deduciendo las transterencias de la Adrninis!radn 
Central, ha sido tms vems que en el coniunto 
nacional con respacto al rest0 de b s  Presupuestos 
de las Comunidades Aut6rroma.s. Sorprendidos, en 
fin, por )Ds preoCupantes i m m e n t o s  que se 
broera rrds poae de Es(laih* Es decir, Serb&, 
propia hemencia, y q u e  &a habr.4 que rearperaria 
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vienen produciendo en algunos lugares en la 
inseguridad ciudadana, en la dotiencia y en un 
tema muy sew, senor candidato, que usted pfktica- 
mente pas6 de largo ayer en su diswrso, y es en el 
aumento del CORSU~O y trdfim de dfogas. Yo, tal 
vez entien& por qu8 pas6 de largo: poque fud su 
partido e\ que favoreci6 la psibitidad del consum 
de drogas en fspana, y porque fueron lideres de 
su partido, rnuy ligados a usted hist&icar-nente, 
quienes, en actos ptlblicos, dijemn a la juventud 
que consumir dmga era progresista y era modem: 
y eso es una respansabilidad, senor candidato, que 
al menos usted ayer debia haber asumido, porque 
hay errores politicos y otros emres que, eniiendo 
yo, que deben asumirse responsabilidades en 
mayor grado. 
Hay una cosa, @so si, wfbr candidato, y usted 
ha h e c k  rnuy bien: la propaganda. Ha rnanejado 
usted los resorles del poder perfectamente. Ha 
convertido usted a las Consejerias de su Gobierno 
en los primeros anunciantes de Castilta-La Mancha. 
Y supongo yo que habr6 intentado o convencido a 
rnuchas personas con la propaganda de b que no 
podia mnvencerles nunca con 10s hechos y aclos 
de su Gobism. 
Ya empiezo a entender el porque le gusta a su 
senoria comparar sus logros de Gobierno con 
magnitudes histdricas, porque, tal vez, en sus 
resuttados, en otros contexfos, no podrian ni 
siquiera presentarse. Lo tristemente cierto es que 
Castilla-La Mancha sigue en los uhimos tugares de 
las comuntdades de EspaAa en desarrotb y en 
bienestar social, y ante est0 se requiere un 
esfuerzo excepcional para reducir la distancia con el 
resto de las Comunidades Autdnornas en beneficio 
del desarrollo y en beneficio de las oportunidades 
de progreso de 10s ciudadanos de nuestra Comu- 
nidad antelm importantes retos que se avecinan. 
Nosotros, senor candidato, 170 le awsams de 
todos bs males end4micos de nuestra Comunidad 
ni de que estos Sean debidos a su mala gestibn, no; 
no le acusarnos, porque seria injusto. Aunque no lo 
seria tanto deck que algunos han empeorado y 
otros siguen en el mism sitio donde su sebr ia  10s 
encontro hace ya mho anos. Y desde aqui, senor 
Bono, desde la realidad objeliva de nuestra 
Comunidad es de donde parte nuestra critica a su 
conformism, a SCI posici6n de cornparsa cerca del 
que hace bien en tlarnar Gobierno de Espana, 
aunque no por ello nuestra critica dejarA de tener 
fundamenlo, por rnAs que se envuelva su senoria 
en la ensefia nacional, oomo gusta, en gesto ante la 
galeria. 
Nuestro Gmpo no la pedird nunca confrontaci6n 
con el Gobierno. No le pedira nunca un enfrenla- 
miento con el Gobierno central, per0 si denuncia la 
incongruencia de que, ante lanta carencia social, se 
tengan las manos atadas por faRas de cornpeten- 
cias. Reclamarms para Castilla-La Mancha el rnismo 
nivel de competencias de autogobierno que 
p e e n  en b adualidad otras Comunidades Autbno- 
mas impropiamente denominadas "de carircter hist& 
r i i " ,  demandando para elb, si 8s que fuera 
preciso, la misma reforma de nuestm actual €statuto 
de Autonornia. Y nos avalan razones de iusticia 
distrbliva, de solidafldad e inciuso, tambih, 
porqu6 I K ~  decido, sefbr candidato. ms avalan razo- 
nes de historia de esta Regidn. En ese sentido no 
queremos que sigan siendo todavia lamentable- 
mente citrto; los versos de Antonio Manchado: 
"Castilla miserabk, ayer dorninadora'. Queremos 
una Castitla-La Mancha prdspera que acorle las 
largas distancias de pobreza y abandono, y 
queremos shar a Castilla-La Mancha en el saio que 
por razdn de ser le mrrespr.de, corn pulm6n y 
corazdn de esta Espana rtueva y democrilka que 
entre todos estamos constmyendo, sin pedder 
nunca de vista que en esta noble t a w  no regatea- 
rPn ningun esfuerro las mujeres y bs hombres del 
Grupo Popular, puesto que tenems muy dam que 
gobemar con pfenos m e r e s  es el paso primer0 
para poder gobemar. Queremos una autonomia de 
primera. que a la vez consiga hacer a b s  castellano- 
marichegos uudadanos de primera. 
Con plenos poderes existe, senor candidato, al 
rnenos, la posibilidad de soiuciones plenas. Lo 
demh son cornpadreos, parches o simples wrreas 
de transrnisidn Mas, am todo esto, tampoco es 
suficrente; hate falta que el Gobiem ponga en 
tensidn el cornponente ereador de la persona 
humana que nace del ejercicio verdadero de la 
aunthntjca libertad. 
Nos es d e  extrahar, por consguiente, que el 
Partido Popular dirija su atencidn preferente hacia 
ios grupos sociales mas necesitados, y asi el mundo 
de 10s jubilados y pensionistas, para 10s que se 
recatz no s610 la pensi6n dgna que por justicia y 
edad les correspcnde, sin0 el establecimiento de 
programas integrales en bs que se contemplen 
actuaciones especificas de asistencia gerihtrica, b y  
por h o y  -y usted bien io sa& y ayer b citd-, no 
contempladas por la Seguridad Social. Mecanisms 
de integraci6n y participacidn social, y una adecuada 
cultura del ocio. De la misma manera, tarn&& 
reclamams el prometedot espacio de nuestra 
luventud, con problems acuciantes de brjsqueda 
del primer trabajo. Nos alegra que ayer hablara de la 
juventud y 10s probemas del paro que la aquejan. 
Per0 tambien recuerde que en esta CAmara se 
rechaz6 una propuesta del Gnrpo Parlamentario 
Popular para m a r  un plan de empteo juvenil, y lo 
rechaz6 su G r u p  y su partido. €dams prmupa- 
dos por el acceso a la vivienda, por la adecuada 
educacdn, por el riesgo de la droga. TambiBn es 
objeto y motivo de preocupacidn, y, por tanto, 
tambidn nos esmerams en el recomimiento de ia 
peculiaridad de la mujer de esta Regi6n y de la falta 
del curnplimiento de las mrmas legales que estan 
dictadas, y en especial de la labor del ama de casa. 
ER ese aspecto, senor candidato, cuando usted cila 
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sus priorwad0s, en 1Ineas generak, tengo que 
decif que el Grupo Popular tas compafle. Dice el 
semr candidat0 que se siente solidario can ia 
agricuthrra, y, sin embargo, le tengo que recordar 
que 10s Prestlpuestos del am 1991 dsstinados a 
programas agrarias de esta Junta de Comunidades 
tan sbk creciemn el nueve par ciento, fmnta al 
crecirniento del rest0 de las Consejerla que lo hizo 
prMcamente en el dieciocho. Per0 aqui mism hay 
queadecirie que el Program de IncJustFialitacibn y 
Cornercialtaci6n Agraria sufM un recorle del 21'39 
par ciento. Es diflcif hacer mmpatiMe sus palabras 
con sus hecbs. Y yo le pregunto y algo n d s  
importante est& en la mente de todos b s  
agriwltores de Castilia-La Mancha y de Espana; 
ssbr candidato me gustaria que me contestara qu8 
rnedida ooncreta ofrece el senor candiato al sector 
agrario cuando el Ministerio de Agricutima, su 
partido, aeaba de paraiizar la trarnitacidn de ayudas 
para mejora de las explotacbnes a traves del Real 
Decreto 808, y que en su dia fue presentado corn 
la panacea de su anterior Gobierno. 
Los agrioultores de esta Regidn y de toda 
Espafia van a perder, adem&, mas ayudas de la 
Comunidad Europea por la tacafkfla del Gobierno 
Socialist%, que no las ha cofinanciado en la parte 
que les wrrespondia, y la van a poder prtrder, Y 
r%mo va a ayudar 81 candidato a los agricultores que 
ya han iniciado invarsiones en base a unas ayudas 
ooncedidas que Ilegaran tarde. Se habla del am 95, 
se habla de crddifos puentes a un inter& de 
entidades financieras privadas, o que, en alglin 
caw, m Ilegardn nunca. Los problems de la 
agricuhura es nuestra gran preacupaci6n, p r o  no 
sdlo de la agricuYura y la ganaderia, sin0 de todo el 
entramado socioecondmim que llarnamos &io 
rural, parque nosotros no concebimos la actbidad 
agraria fuera de su contexto, y stl cantexto son 
nueslros pueblos, nuestros pueblos de Castitta-La 
Mancha, con los que hems cantraido un firme 
cornpromiso de progreso; un cornpromiso de 
progrew en sanidad. en educacidn. en vias de 
comunicaci6n, en medios de transporte priblic0, en 
centros para la tercera d a d  y de esparcimiento y 
cufiura para nuestros jdvsnes y mews i6venes. en 
definitiva, un ampromiso para una vida digna en el 
media rural. 
SENOR PRESIDENT€ DE LAS COR- 
I'ES: Pam orientaci6n de su seblia, le mmunico 
que bs 30 minutas r6glamentarios han pasado, 
per0 sigue usted en el us0 de la palabra. 
DON JOSE MANUEL MOLlNA GAR- 
CIA Gradas, sebr Presidente. 
La agriartura arrastra las consearemias de una 
mala pol l t i  agfaria seguida por la Adminislracih 
socialia, y se negocid un ma! tratado de adhesibn 
Con la Comunidad Europea, y luego ho han tenido 
la sufiaente sensibilidad con el mndo agrario para 
remediado. El Gohiem no s6b ha &do poca 
ganeroso sim ha sido tacafb con la agricultum, a 
pesar de que la sociedad espabla Le debe a los 
agricultorss d que pusieron an marcha la indus- 
tflalbraci6n de EspaM en bs aClos 50 y 60, y por 
tanto ahora, wando Hega un momento dficii para el 
sector agrario, yo reclam que se devuetva a1 campo 
lo que un dia el campo dio generosamnte al rest0 
de los sectores y la medad espanOh. Soms 
perfscfamente conscientes que SB avecinan mbs 
tiempos para nuestras extensas zonas de cereal de 
swam, y no en vano se ha r e d u c i i  01 precio el 35 
por 100, y por os0 no vams a regatear ni esfuenbs 
ni c o l a b o d n  u n  su Gobierno para paliar la 
situacibn. ?em, sebr candidam, nos gustaria que 
nos informara de cuAles van a ser la medidas que va 
a adoptar y la distribucidn de esa oferta que ha 
realizado de bs 180.000 millones de pesetas, 
porque, si no se mncreta, tan sdo se quedard so 
ofsrta en un brindis al sol, y creo que 10s agricuttores 
de Castilla-La Mancha, en este momento, estan para 
pocos brindis ai sol. 
Nosotros, senor candidato, querems decide a 
la sociedad de Castitla-h Mancha que existe una 
altemativa de solidaridad basada en el humanism y 
men05 claudicante que b que estd demostmando, 
en la prActica, ta mal Ilamada 'solidaridad sociafista". 
Oesde el realism de My, W a r  corn opxki6n, 
per0 con el mism realism de s e r  mabna la unica 
anernativa de Gobierno para Castillrt-La Mancha, el 
Part i i  Popular quiere expresar, aungue sea ds la 
forma telegrafica que impone el tiempo que dispone- 
mos, el marc0 institutional en que querems se 
pcodutca la accidn polka, asi cum0 las lineas 
prograrwlticas gue deben inspirams. 
Y, dicho esto, es inexatsable decir, que pasa- 
dos ya 10s 5 ams previstos en el articulo 148.2 de la 
Constituckh, no e5 posible retrasar mhs la hornlo- 
gacidn de nuestra Comunidad Aut6noma, que 
accedib, por la via lenta del arlicub 143, y ya no 
resulla conveniente par la via del articulo 150, oomo 
pudo y debii hacese antes del cumplirrriento del 
citado quinquenia, ya que ahora el procedimiento 
de aumentar las cumpatericias por medio de ieyes 
orgZrnicas al efecto, resuba insuficiente y destasado. 
Es urgente e imprescindibie, por tanto, reanudar 
aquellas conversaciones sobre el grari pact0 nacio- 
nal sobre desarrolk aulondmico, y que su par?&, a 
nivel national, las interrumpid hace dos abos. En 
cualquier cam. nssotros querems deja ciala que 
nuestra tinea de actuacidn politics en el desarrollo 
autondrnico la vamos a proclarnar solernnemente en 
esta C&nara, y es la de la reforma del Estatuto de 
Autonomia de Cast illa-La Mancha, medianle iniciati- 
va que deben asumir estas Cones elev&+dola at 
Gongreso de Los Diputados. Dicha iniciativa debed 
establecer el procedimieMo y la determinaci6n de 
compelenchs pfevistas en el EstaMo. La iniaativa 
de r e f o m  debe producirse en b s  mmienzos de la 
presertte legistatura, aspirando a que se sst&erM 
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un calendario de ampiiacicibn de competemias que 
m a  rigurnso, definida y vinculante. En cualquier 
caso, el Gnrpo Popular reitera que resula prioritaria 
para los intcreses de nuestra Regidn la asunci6t-1 de 
cumpetencias de Educacidn y de Sanidad, que ya 
podian esBr siendo gestionadas por msotros y 
que sdlo a la desidia de su Gobiem cab0 irnpurar el 
que no e s t h  transferidas. El Partido Popular entien- 
de que en el proceso de transferencias no sbfo 
deben lenerse en cusnta el coste actual de las 
servicims sino tambikn ,y sobre todo, la necesidad 
de nuevas. inversiones en infraestructura que 
igualen para todos b s  castelhano-manchegos ef 
nivel de prestacidn de h media espabta y eumpea. 
Por otro lado, la oonfguracidn de los nuevos 
drganos de la Adrninistraci6n Regional entendemos 
que deben estar establecidos sobre b s  siguisntes 
criterios: rentabilidad de los funcionarios proceden- 
tes de la Adrninistracidn del Estado cuya cornpeten- 
cia profesional est& suficienternente oonstatada; 
austeridad burocratica que implica et que tas tabores 
de direccibn de estos servicios deban asumirlos 10s 
mismos profesionales cualificados, evitando que el 
crecimienio burocritico tenga repercusidn en et 
gasto publico; rapidez, eficacia y '  control en las 
inversiones de arnpliacibn. conservacidn y mejora 
de servicios pdbli~05. 
Hemas echado en falta en el discurso del senor 
candidato alguna alusi6n hacia un lema candente y 
que entendernos que es inadrnisible: el periodo de 
sesiones de estas Cortes. Paralelamente, entende- 
mos, y corn0 consewencia de la reforma del 
Estatuto de Autonornia, que es ineludible que el 
cambio afecte a estas propias Cortes de Castitla-La 
Mancha, que deben convertirse, en la Jegislatura 
que comienza. en un drgano efectivo de control de 
la acci6n ejecutiva del Consejo de Gobierno, y ello 
sin perjuicta del iesto de las competencias que se le 
atribuyen en la Constituci6n, Estaiuto de Autono- 
m h  y las demSs normas del ordenamiento juridico 
Porque tanto en el €statuto, en su aRicuio 11.3, 
como en el Reglamento de la Chara ,  en SLI articulo 
77, se limitan 10s periodos de sesbnes ordinarios a 
un mkirno de 4 meses cada a k ,  b que resuha a 
todas luces insuficiente y desequilibrado en una 
situacidn pfit ica nueva en la que la Junta de 
Comunidades tiene un presupuesto para 1991 de 
148.000 rnitlones de pesetas frente a los poco mas 
de 5.000 que se encontr6 usted en e l  aho 83. Asi 
las cosas, todo lo que signified de prudencia pl i t ica 
en IDS constiluyentes regionales a{ configwar el 
marc0 juridico, seria ahora desfasado e ineficaz al 
dejar a las Cortes en un papel insuficiente en su 
funcidn de control de la accidn ejecutiva del Conse- 
p de Gobierno, cuya actividad se realiza a lo largo de 
lodo el ejercicio. 
Si pasamos del plano autondmico al provincial, 
encontramos el pacto instaucional con ayunfamien- 
tos, entes locales y Gobierno Central, a punto la no 
descripcidn por su nombre y apellidos de las Diputa- 
cioms provinciales o de la provincia. Yo TW) Se si esa 
omisidn es deliberada o no, pero, en walquier caw, 
quiem recordade, sellor catrdidato, que e1 articulo 
137 de la Constituci6n espafbla recome cow 
&gam lerrtorial del Estado y que se@n el Tribunal 
Constitucional, por sentencias. son entes no corrti- 
gentes sino necesarios y esenciales. Asirnism, el 
articulo 30 del Estatuto de Autonornia establece 
que ta gesti6n ordinaria de 10s s0rvicros de fa 
Adrninistracibn de la Rqi6n estard encomendada a 
las Diputaciones pfovinciales. Con Jb, usted ha 
incurnplido durante estos 8 a b s  el articulo 30, en 
su apartado, al no producir dicha delegaci6n y 
transrnisidn de competemias y al mar otras figuras 
orgAnicas c o r n  son ias Direcciones Provinciales 
que suplantan en gman parte y crean una buwacia 
innecesaria con un coste de bs servicios pan tos 
ciudadams y que f ~ l  seria necesario habedo 
realizado. Las leyes, s e h r  candidato, y rrds el 
Estatuto de Autonomia, estAn para cumplirlas, y si 
usted M time voluntad politica de cumplir dicho 
Estatuto, entraremos en la tnodiiici6n del rnismo, 
per0 no es presentable su incumplirnienio par 
omisidn Asirnismo, te recuerdo la Ley aprobada por 
consenso entre los Grupos Politicos, del Partido 
Popular y el Partido Socialista, del 14 de maim 
lillim, sobre la coordinacibn de Diputaciones y 
sobre la Ley de Entes Locales c r e a m  el Fond0 
Regional de Cooperacidn. 
Para terminar, la filosofia Popular es potenciar a 
las provincias, para desde elas potenciar a la 
Regidn; filosofia contraria a ladel PSOE, que prelen- 
de debilitar el t e c h  provincial. Hay, pues, una razdn 
de proximidad que, adern&, genera eficiencia y 
austeridad. Nuesfra pstura es impulsar la delega- 
ci6n de campetencias autondmicas en 10s &gams 
provinciales de Gobierno y Administracidn, dando 
cumplirniento, por tanto, a la Constitucibn, al 
Estatuta de Autonornia y a la recients Ley de Coordi- 
naci6n de las Dipvtaciones. 
Hay un lema tambih que quiero resakades, que 
es la traida y Nevada fusi6n de !as Cajas de A h o m s  
Es indudaMe que eminentes personalidades del 
rnundo econdrnico han deja& claro que la fusidn 
de Cajas hasta ahora sdlo ha semido para aumerrtar 
mstes, y asi lo han dkho publicamenle. Portanto. 
nos parece precipilada e irresponsable su anuncio 
en la rnisrna noche de \as elecciones que va a 
fusionar las Cajas de Ahorros en Castilta-La Mancha. 
y nos parece precipitado e irresponsabk porque es 
necesario profundirar en el estudio y la conve- 
niencia de la misma, y, en segundo, es precipitado 
porque hay que contar con otros sectores 
importantes que participan de las Cajas de Ahorros, 
que son los impositores y los trabajadores. 
Y ya el tiempo demanda el fin de mi discurso y 
ello aun con la genemidad quc ha ten& la 
Pfssidencia y que yo le agradezco. Sekvia, 
nosotros m f lems podid0 elwrnerar todos 10s 
vacios y lagunas de sus palabras; ni mho mems 
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- mrttestar, d hilo de su dwm, Mas y cada una 
de las cuestiunas u ofertas que ha planleado su 
sebrla: per0 seria descortesla no concreiar atgu- 
nos terns aunque sea am brevedad. Respecto de 
los pactos, ya hems manifestado nuestra poskidn 
de receptividad a1 didiw,  pem en fO de parlamen- 
tam. Y, en cuanto at fondo, tendd nuestra wrnplida 
respuesta, cuando SB ccxxete. De momento, est& 
planteado de forma tan etbrea que no dejan de ser 
una rnanifestacidn de woluntad, que bien pudierz 
ser un autentico brindis al sol. Nus alegra su 
rnanifestaci6n de dejar a un lado lodo dogmaiismo. 
per0 crharns que al seguir su discurso parece, en 
ocasbnes, que se le ha marchiitado la rosa de b s  
vjentas y que en sus dltimos impulses, por tesu#ar 
ortodoxo. al final acaba siendo #nfuso. No temino 
de ensambiar el nwliberalismo gue pmpmgna en 
bs temas agrarios para evitar ayudas al s e a ,  que 
desecha por ser patemalistas, oon el canto perma- 
nente, despues, al Estado del bienestar, que 
significa todos viviendo del Presupuesto, que es 
una figura muy similar al W e b  sum, que no &lo 
ha tocado !echo sin0 que, ademds, ha iniciado la 
westa abajo de una mamra muy pehgmsa. 
Su setloria sabrA si BS o no es reaccionario y 
alejado de la utopia hacer una pmmesa histdrica 
que fie sabe no se p e d e  mmplir, pero SLI senoioria 
tambien me permilird que b recuerde que promesas 
de ese t i p ,  promesa ernblerniWa de ese estilo, no 
hay rnejor que la que hio el Partido Socialista con 
los 600.000 puestos de trabap, tan s610, eso si, 
superada actualmente por las 400.000 viviendas. 
Pero es que, adernas, senor candida:o, permitame 
rwrdarte que cjaien dijo que la$ promesas eleetara- 
les estdn para ra cumplidas fue el ilustre viejo 
profew, maestro de sa setloria, don Enrque 
Tierno GalvAn. Por consiguiente, settor candidato, 
le quiero d k i r  que hay tambien incongnrencia en 
sus palabras. que, a b rnejor, si hubieran si& leidas 
en lugar de improvisadas, pues hubieran resuitado, 
aifinak M s  mrosas. 
S e f b r  candidato, nos ha pedido el voto, per0 su 
setbria s a  que no nos mer- confianra, y que 
el mandato no imperativo de b s  electores es ser 
oposici6n y r a  s4quito. TamMBn nos ha ofrecido la 
mano tendida, y eso tsnga usted la seguridad que 
no se la vams a rechazar num, poque nuestra 
mano, nuestro esfuerto, sienpre estaran dispues- 
tos para cuanto redunde en el benelicio de nuestra 
Regi6n. Nuestro lider nacional, Jose Maria Aznar, 
citS recientemente en su fibm "L'irtad y %Ma- 
ridad", a don Benito PBrez Gald6s, quien dip que, a 
pesar de todo, es conveniente que se hable, 
aunque s8 hable con exceso. porque el silencio 
srnpeora todos 10s asuntos. Ese es nuestra 
cornpromiso, hablar, parlamentar en tas Cones de 
Castilla-La Mancha, coincidir o dimepar, ser oposi- 
ci6n firme per0 leal: en ese amino nos enconlrard 
prestos a colabbrar, y en la seguridad de que el 
ejercicio de la oposicidn, b y .  ruis otorgue la 
confianza de nuestra Rqp5n manana para ser al 
futuro Gob- de Castilla-La Mancha. 
Muchas gacias. 
(Aplausos). 
ES: Gracias. 
SEWR PRESIDENTE DE LAS COR- 
Tiene la palabra don Jose Bono. 
DON JOSE BONO MARTJNEZ: SePlor 
Presidente, sehioras Diptadas: senores Diputados, 
seMr fider de la oposicidn, ernpezard didhndole 
que, de la ledura que ha hecho de su discurso, ha 
debido quedar su senorfa oornplacido, ha quedado 
redondo, ha quedado cam su sefioria deseaba, y, 
en ese sentido, le doy la enhorabuena: ha qwdado 
usted tal y c o r n  usted posiblemente deseaba. 
Sabra dialparme el que no entre a conrestar a lo 
que al final de su discurso decia que eran bs line& 
programAtbs del Gobierno que usted piensa 
lormar. .., en su dia, porque no est& tan marchitas 
las rosas ni tan madurae sus expectativas corn para 
que ahra entrernos en un debate al que al menos 
le faltan algunos ahs. 
Empezard hablandole sobre la irnpmovisacidn. Yo 
creo que un debate tiene que tener, no la impro- 
visacidn buscada o querida para la mefa mmpla- 
cencia, sin0 que "parlamento" viene de padamentar, 
de hablar, no de leer, y, en me sentido, yo ayer 
wmplia con et Padamento hablando y no Ieye~Kto, 
per0 no para mi cornplncencia. Despubs de mho de 
Gobierno, debo decide que estoy suficientemente 
complacido sin necesitaf de nuevas complacencias 
por hablar o por leer un discurso. Fern, hablanch de 
improvisacidn, le contare una ankdols referida a 
esta querida ciudad sede de las instituciones. Vino 
un dia don Joaquin Ruiz Jirnhez, cuando era 
Presidente def Instiluto de Cuttura HispAnica, y trajo, 
con ocasi6n del dia del Corpus, a prhcticamente 
todos los senores embajadores hispanoame- 
ricanos. Les situamn en el lugar adecuado del 
Gobierno Civil, les pusieron todos 10s reposleros 
que son de costumbre, y tendrian las atenciones 
que esta tvsspiralaria ciudad time con  sus tdspe-  
des, y mAs mando &os son distinguidos y extranje- 
10s. Pues bien, cuando vokian hacia Madrid en un 
autob&, don Joaquin Ruiz Jimhnez. les preguntd: 
*seMores embajadores, &que les ha parecido el 
Carpus de Toledo?", y el portavoz de elbs, el 
decano. le wntestb: "mire don Joaquin, nos ha 
encantado, nos ha parecido rnaravitkm, muchas 
gracias por su invitacih, per0 ha fatado el elernento 
de ia improvisacibn. parecia que lado estaba extraor- 
dinariarnente preparado para msotros", y don 
Joaquin les contest& "si, venimos ensayandolo 
hace 500 abs". €sa era ia improvisacidn. 
~ P e m  c6m quiere que mantenega concept05 
distintos de los que man!uve en el 87 y en el 83? si 
es que me honro de pertenecer a un partido que 
time mds de un sbb de historia. Tenems que 
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decir I s  rnismas msas en cuanto a objetivos. 
Nuestro programa rnAxximo no sotamente sigue en 
pie, es que estams extraordinariamente orgulbsos 
de lo que pens6 y dip Pabb Iglesias hace m4s #e 
un sigla.Pero inrnediatamente, tsngo que decir que 
no nos preocupa saber si io que hacemos adbra 
estd de azuerdo con lo que dijo Pablo Igfesias, pro, 
desde luego, no5 preocuparia much0 que no 
estuvi6semos de acuerdo con lo que fay ha dicho y 
dice un partido que se siente respcasable heredero 
de todo un siglo, con algun acierto -nos reconocer& 
y con algtjn fracaso; es el orgullo de la familia, de 
pertenecer a una familia grande, de pertenecer a 
una familia sdlida, es el orgu!!o de tener que 
compartir la responsabilidad, aciertos y errores. 
jPero c6mo voy a cambjar en cada discurso!, eso les 
ocurfe a 10s que carnbian de chaqueta con la rnisrna 
facilidad con que algunos carnbian de opinidn, pero 
no k ocurre asi af Partido Socialista. Por cierto, una 
observacidn: la frase que citaba de don Enrique 
Tierno Galvan, es algo absolutarnente ap6crifo; que 
don Enrique decia que 10s pactos se hacen para m 
curnplirse, esto es algo que solamente tie oido 
transcrito de otro sefior que fue Stalin cuando firm6 
el pacto gemano-sovi6tico y dijo: "no se preocu- 
pen, que 10s pactos se firman para no ser curnpli- 
dos". ipero don Enrique!, eso no se lo creen ni 10s 
suyos. De manera que creo que se encuentra 
alejado de la reatidad cuando hace su discurso; 
aunque usled est4 de acuerdo con 81, se encuentra 
alejado de la realidad. 
Mire, cuando usted, de un modo m4s o menos 
redondo, con frases mas o menos terminadas, dcce 
que el Gobierno ha incumplido, liene usted que 
citar 10s incumplirnientos, y ha citado solamente dos. 
Uno, et de 10s 800.000 puestos de trabajo. Yo 
sabia, cilando ayer dije que el opio del pueblo no es 
sin0 el kcer  una promesa que se sabe que con 
carktet historico nunca se p e d e  curnplir, que Vd 
picaria. € 1  Parifido Socialista es verdad que prometid 
800.000 puestos de trabajo, i y  sabe usted cuAnto 
ha crecido la poblacjon activa desde el 82 hasta el 
ano actual, y sabe usted el balance neto de puestos 
de trabajo creados? No se crearon en la primera 
legistatura, lleva usled razdn, en la primera 
legislatura no, pero en la segunda 10s duplicams: 
1.600.000 ernpleos netos; es lo que dice el Banco 
de Vizcaya, es Io qae dicen esladisticas privadas, 
por no entrar en [as estadisticas publicas por si 
acaso no le son de credibilldad a sus sekrias. Ha 
comentado Vd. otro incumplimiento. el relerido a las 
Diputaciones Provinciales, que no h e m s  cumplido 
lo que dice e! Estatuto de Autonomia en su articulo 
30. Me gustaria que estuvieran presentes algunos 
presidentes de Dipulacidn -urn ya sdb de su 
partido-, para que le dijeran que 8s verdad que 
esta Autonornia fue la unica que 11eg6 a un plan 
conjunto de inversiones con las Diputaciones 
Provinciales de Castitla-La Mancha; el primer Gobier- 
no Regional de Espana. Este ha sido el Gobierno 
que ha podido cerrar p r M i n t e  todas bs 
planes de carreteas con fas Diputaciones Provincia- 
fes y estamos en disposici6n de que ese dihlogo, 
que usted Cree apartado de !as Diputaciones, se 
haga exactamente en los tdrminos que ayer decia, 
con leattad constilucional, con Ayuntamientos, can 
Diputaciones, con el Gobierno Central, sin excluir 
absoluiarnente a nadie, con leattad, intentando 
liegar a acuerdos. 
Era ovidmte que el m d o  con que su setaria ha 
subido a hablar hoy aqui le predispne mAs al 
acuerdo que otro ienguaje al que su senorla estA 
tan bien acostumbrado. p r o  es verdad que para 
negociar y buscar el entendirniento hay que poner- 
se en dispsicidn, y ayer, en el discurso que el 
candidato hacia, se queria transmitic a la ciudadania 
y a las instituciones que, a n  independencia de 
nuestros credos politicos o posiciones sociales, 
estams en disposici6n de buscar acuerdos y enten- 
dimientos. 
Mire, dw usted que haMamos con prepotencia. 
E5 una frase ya acufiada que practicamenle ra tiene 
ningun sentido. Me voy a relerir a la prepotencia en 
varias partes de la mniestacibn, en primer lugar creo 
que su selloria time que entender que habb de 
los resuhados, 10s restrttados electorales no nos 
ilevan a ra prepotencia; ayer hice una referencia de 
pasada de 10s resuttados electorales, hoy vueivo a 
hacerle otra referencia de pasada, pero no se trata 
de prepotencia. Cuando SLI senoria habla de 
"filosofia popular le queda bien escrito, pe'ro no es 
popular lo que ustedes representan, desde el 
punto de vista de tos ciudadanos que votan; 
posiblernente, en otros drnbilos si, per0 en Castilla- 
La Mancha 110 es pputar en el sentido genuino y 
etimoklgico de la palabra. ‘Par que?, p e s  miren, 
porque ustedes, cuanda en el aPlo 1983 no fenian 
lid4r -no presentaron lider-, obtuviem el 41 por 
100 de ios votos y 21 escanos. f sas  e m  !as 
primeras elecciones autondmicas. 
Esta vez se han presentado ustedes con flaman- 
te tider; pues no han tenido et 41 por 100, han 
tenido el 35, y,  ademas, 19 escanos; har: tenido 
algun escafto mems que entonces. pero deben 
saber 10s ciudadanos que en!onces las Cortes de 
Castilla-La Mancha tenian menos escaAos que 
ahora, con lo cud es mucho mAs grave la Wrdrda en 
cuanto a escarios se reliere. Et Partido Socialista 
pas6 de 23 a 27 escahs. y de un 47 p r  100 a un 
52 ... Algo m& popular -en el senrdo etimlb- 
gim- debe ser esta parte de la CBmara, que esta 
otra, exceptuando al seMr partavbz del Gntpo de 
kquierda Unida. Algo r d s  popular debe ser esta 
parte, si hacemos cas0 al unm elemento al que 
tenemos que referimos, qu4 son las elecciones. 
En elecciones wnicipales, tan queridas para sv 
selloria, a! mems en algun distrito, el Partido 
Socialista ha pasada del 83 al91, de 308 alcaldes a 
480 alcaldes; y de que hubiera una poblacibn gober- 
nada por alcalde socialista, del 54 p o r  100, at 74 por 
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100. Su sefioria lo saba bien: han pasado en el PP 
de 465 akaldes 0fl el 83 E! 376: han perdido 89 
akaldias. Pero, ademas, y es impartante, el partido 
de la fibsofia "popuIaf, gobiema en un segment0 
de poblaci6n que representa el 17 por 100. Ha 
perdido usted en el amino un 29 par 100 que 
tenian cuando no tenian lider. Verdaderarnente no 
invita a la preptencia, per0 a la retlexidn yo creo 
que s i  deberia invitar a su sebria. Parece que no 
solamente son ganas de irnpmvisar para la compla- 
cencia del candidato, es que detrhs del que les 
habla, hay urns cuantos votos miis que tos que su 
se Ploria representa. 
Ha dicho su seAoria que no le invite a que vaya a 
la sede de la Presidencia, que le llarnemvs poco al 
Palacio de Fuensalida. Bien, si usted asi lo quiere, 
asi ser& pero, jcudntas veces ha Hamado su sem- 
ria y wantas veces ha querido buscar un hueco en 
mi agenda para podemre hablar de 10s asuntos que, 
sin duda, le interesaban?; itantas veces! Tan ha si& 
asi, que observo un cambio en su setmria muy 
importante entre su cornportamiento anterior y el 
cornportmiento anunciado. En cualquier caso, res- 
peto bs cambios, y et suya tambi6n. Pero tambien 
le digo: si manana cambia de criterio, no se b tendrb 
en cuenta. me acordark, y le recibirb tantas veces 
mmo sea menester para bs intereses de Castilla-La 
Mancha. 
Ha hablado usted de que el discurso no le gustd 
--el que daba yo ayer-, que fueran cuestiones 
mas bien generaies y que no h u b  concreciones.. 
Esta manana, cuando h e  leido los periodicos, he 
visto que se quejaba et senor portavor del Gnrpo 
Popular de que no habia concreci6n. Hay 133 
concreciones. Pueden parecerie pocas. puederi no 
merecerle crbdito, p e d e ,  inciuso, no creerselas; 
pero son 133 concreciones. AdemAs, como veo 
que el senor. de Grandes le jaiea -que lo tiene 
usted a su derecha-, le voy a cornentar por qu6 no 
h u b  mAs mrcreciones ayer. 
En primer iugar. para no cansar la atencidn de la 
Camara, porque es Ibgico y pueden cornprendetlo, 
en la medida en que un programa electoral con 300 
medidas, ampiiamente ditundido durante la campa- 
na electota!. 'Para qub cansar mas ya la pacjente 
atend6n de la Chnara?. 
En segundo lugar, 10s Cansejeros --SI l ogo  
formar Gobiem+ ya piden, seMr Presidente, 
cornparecer en el primer mmento en que se pueda 
para dar cuenta del program de Gobierno. LQ piden 
a travv8s del Presidente. 
En tercer lugar, porque va haber un debate de 
Presupuestos inmediatamente. 
Per0 alguibn dirk "quiere escaparse el ,candida- 
to". No me quiero escapar, es que, miren ustedes, 
por lo qU8 no hems podid0 ser tan concretos 
corn le hubiese gustado al portavoz del Grupo 
Popular es poque cuando s0 hacia Estaiuto de 
Autonomia, que me alegro que me lo invque 
tantas vews -para cumptirb, claro, las leyes se 
hacen para ser armpiidas--, p e s  el Grupo Socia- 
lists presenld la enmienda ruirnero 73 -semr de 
Grandes, Mgina 25, por si quiere tomar nota-, y 
proponia el Partido Socialista que *ef candidato 
propuesto presentaril su program ante las Cortes"; 
y, sefbras y senores Diputsdos, el Congreso de 10s 
Diputados y el Senado no aceptaron la enmienda 
socialists, y, jsaben por  q d ? ,  pves porque se 
opus0 la ponencia, y el senor de Grandes lo 
justificaba 62 et Diario de Sesianes del dia I6  de 
julio del 82, p4gina 14.384. 
Yo mrnprendo que es molesto, pero cuando se 
dice que falta concrecidn ... Decia el seAor de 
Grades: 'Para? normal que no se detalle, sin0 
que se refiera a tineas programilticas". MAS zdelante 
decia el senor de Grandes --pAgina 14.385-: 'No 
se p e d e  concretar estricfarnente lo que e5 un 
program, sino que, co rn  taf, el candidato debe 
exponer unas lineas generales". Pues bien, 8hi 
tiene atguna contestaci4n en lo que a la interpre- 
lacidn autentica de lo que el Estalu?o exige, intent6 
hacer ayer: unas lineas generales con 133 Goncre- 
cbnes, nds de b que queria el portavor del Grupo 
Popular, em si, mando tenian 29 esca fm de estas 
Cortes y el Gmpo Socialista 11, y pensaban que 
nunca nos ibamos a seniar en 10s sillones de abajo, 
del Gobierno; pero las msas cambian. 
Pues bien, ha  hablado usted, tarnbi8n. de la 
honestidad, de la presunci6n de inmencia, y estoy 
basicamente de acuerdo con su sePl0ria: Estoy 
b$sicamenle de acuerdo, per0 yo, ayer, cuanda 
fiabtaba, no queria aludir a nadie. Mire, senor Molina 
Garcia, si algun dia quiero aludirle desde esta 
tribuna, si algljn dia deseo aludirle personal y directa- 
mente, se lo voy a decir, no le quepa la menor duda; 
si quiero hablarle de Madrid o de Venezuela o de lo 
qu; sea, le hablare directarnenfe, mirandole a 
usted, FK) voy a hacer ningun circunioquio. €spero 
no hacerb por crianza, p o r  respeto y prque yo creo 
que, con independencia de que hay muchas mSaS 
en ias que no coincidimos, creo, sin embargo. que 
cuando usted cambia et lenguaje normal por el 
ofensrvo es que le traiciona la adrenalina y tos 
nervios, pero na es eso 10 que el corazdn le pide, a 
juzgar p r  ias veces que me ha dicno q ~ e  una cosa 
es cuando habla en publico, y otra ... Esa es la 
realidad. Pero yo prefiero quedarme siempre con lo 
bueno. gracias por reconocerrne el cumcuturn derno- 
cratico. se Io agradozco. porque otras veces me 10 
ha negado. 
Me hablaba usted de la dicotomia que yo ayer 
planteaba entre latifundio y campesino, y es men- 
tira. i P W O  si ayer no habld de iatifundio y de 
carnpesino! Solarnenle dije que la politica agraria del 
Gobkcno que pretend0 formar, va a atender de 
mado priaritario a las explotaciones familiares peque- 
fias y medianas y, lo repito de nuevo, no vams a 
tener el m i s m  tratamiento con esas explotaciones y 
con bs que viven en Madrid, y que tienen fincas 
-asi dije- en Castitla-La Mancha. Buena, lo dije, Io 
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repito y lo ratifioo, poque 8s que he dicho, y 8s 
parte de mi filosufia politics, que estoy al lado de los 
que mems tienen. Pero dije a continuacidn --y a su 
sewria no ha deb& gustark m u c b  que ~KI voy 
a propiciar el odio social. iPero una c ~ s a  es el odio 
social y q r a  cosa.es fratar por igual a 10s que mds 
tienen y a 10s que menos tienen; es que e m  no se 
puede hacer desde el Ambit0 del Partido Socialists! 
No voy a propiciar el odio social, pero voy a propiciar, 
a costa, dije, de 10s que mds tienen, el bienestar de 
10s que menos tienen; sin duda ninguna. Per0 eso 
no es una dicdomia entre latifundio y campesino, 
no es eso; no mencion4 esas palabras. 
Ha entrado usted a analizar algunos datos de 
orden econdmico, y basicamente me quiero a elbs 
referir porque la impresidn que daba su seiloria es 
que en esta Regi6n andamos mal y cada vez peor; y 
no es Bse, ni mucho menos, el sentir de los 
castellano-rnanchegos. No piensan eso, se Io ase- 
p r o .  Para que recurrir a ninguna emuesta, ahi 
estitn Jas elecciones; y diran: i"tanta referencia a las 
elecciones"?, pem hombre, si es la legitimidad de 
origen, Ldmo no voy a hacer reterencia a las 
elecciones? No piensan como usted bs ciudada- 
nos ..., por cierto, ni 10s ciudadanos ni el Banco 
Vizcaya. El Banco Vizcaya publicaba que nuestra 
relacion entre Producto Interior Bruto y habitante 
era de 74,3 en el 83; del 773 en el 89 y del 78,9 en 
et 90. Posiblemente, e s t h  falseados 10s datos. Y o  
no he dicho que esternos en 10s primeros puestos 
del Producto Interior Brut0 de este pais: nos 
dejaron muy mal 10s anteriores Gobiernos, nos 
dejaron en el ultimo puesto en estas magnitudes y ,  
estamos creciendo rnhs que ninguna otra Auto- 
nomia, per0 alin no hemos pudido coger 10s 
prirneros pueslos de la lista. Nos dejaron muy mal 
10s que gobernaban antes, y no eran, precisa- 
mente, losrespnsables del Partido SEialista. 
Por ejemplo, la Fundacidn RES, en publicacion 
recientisima, analizaba : "La variacidn de la pobla- 
ci6n y del Pl8, en PIS por habitante y media 
anuaI" ..., jsabe usted cuAl ha sido la Autonomia 
que mAs ha crecido?: Castilla-La Mancha. A lo mejor, 
no le merece respeto la Fundacidn FIES; a lo mejot, 
10s Papeles de Economia tampco. Luego, si 
quiere, se lo puedo deja para que contraste usted 
la documentacion con 10s deseos. 
Sere mAs concreto. Mire usted, en u n  documen- 
to que hizo su Grupo Parlamentario en ta pasada 
tegislatura, se deck: "El Gobierno de Castilla-La 
Mancha no ha sabido aprovechar la situacdn b y a n -  
te de la economia mundial", eso deciar: ustedes: 
pAgina I .  Mire usted lo que dice otra perso- 
na:"Castilla-La Mancha ha  evolucionado en este 
ultimo cuatrienio a impulsos y al ritmo de la favorable 
coyuntura econdrnica nacional". iQui4n lo dice?, lo 
dice el Decano de Ciencias Economicas de la 
Universidad de CastilIa-t2 Mancha; quizA lenga 
alglin credito, para mi time algun credilo. Dice el 
Partido Popular en ese rnismo documento: *El nivel 
de desarrolh de Castlla-La Mancha es inferior a la 
media nacionat". Dice la fundacih FIES: "La 
Regi6n castellano-manchega sitlia su PIB por 
habitante en la posicidn rnAs a#a lograda por esa 
Regidn desde el am 196Q". 
LAlyun otro dato en el orden econ6rnico? Pues, 
si quiere, le podre hablar de! Presupuesto de fa 
Junta. LSabe usled cuAnto na subido en 40s GRimos 
nueve afios?: El 2.857 pcr ciento. Parece importan- 
te, empezarnos con 500 rnilhnes, ha subido algo 
ese presupuesto. ios gastos de funcionamiento 
pesan poco en esta Autonornia, pesan mAs en 
otras. 10s gastos de actuacibn son mucho m6s 
importantes y crecientes. Un colega Presidente de 
su partido, setor Hormaechea, ayer anunciaba, y 
hay lo he leido en los pef i i cos ,  que a 61 no le preo- 
cupa el endeudamiento. A 61 no le preocupa el 
endeudamiento; estd en quiebra, en quiebra 
tbcnica la Comunidad AutSnoma de Cantabria, pero 
no le preocupa, jsaben porqub?: "ya pagara el 
Estado, c o r n  le pagd al Ayuntamiento de Santan- 
der". A mi si me preocvpa el Estado, y me preocupa 
este pais. 
Quisiera no cansarles mucho con datos econ6- 
micos, pero es importante que, aunque no queden 
redondos en la sintaxis, queden en la mente de 
todos 10s que tienen inter& por esta Regidn, y YO lo 
tengo. Mire, somos la Regi6n de EspaAa en manto 
a fondos europeos FEDER, por habitante. Y hemos 
sido la primera Regidn que mas planes operativos 
ha presentado' y que le han aprobado; tres tene- 
mos. Sinceramente, Europa nos ha venido rnuy 
bien. No nos murre lo que dicen ustedes en su 
programa electoral, en el que -lo tengo aqui- 
dicen ustedes en un titular - ~C6m considerar6n a 
Europa ustedes para escribir esto?: "Detensa ants 
Europa", como si Europa fueran 10s partisanos~ 
iPero si es que Europa es el escenario en el que 
vamas a vivir mejor! Asi le haman: "Defensa ante la 
CEE". Poco menos, como SI viniesen 10s guerrille- 
10s y hubiese que defenderse de ellos. En Castilla- 
La Mancha her,?os abierto las puertas de par en par a 
Europa porque nos interasa. nas mnviene y nos 
tnteresa. 
Ha hablaclo tlsted de algunos otros datos a 10s 
que ahora me uoy a relerit-, pero antes de 10s datos 
una consideraci6n. A usted le preocupan mucho 10s 
problemas de la mujer, ha dichs. Pues a su Grupo 
no le preocupaban tanto. EstAn cambiando en 
mucho, es posible. LSabe usted lo que decia el 
portavoz de su Gntpo hace escasamente tres aAos 
en esta tribuna? Esto produce algo de bochorno, 
pero es que se ha dicho aqui: "No es et [ugar 
adecuado para hacer Direciones Generates de 
prornocidn de la rnujer, porque la rnujer ya ha logra- 
do la equiparaci6n a\ hombre en todos 10s 
aspedos". Y d e c k  "Lprornocionar a las mujeres de 
Castitla-La Mancha, pero adonde v a m s  a Ilegar?, 
ipromocionar a mi muier 4 e c i a  el Diputad-, a las 
rnujeres de sus sewrias, a nuestras hijas ..., no!", Y 
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b pone el Diad de Sesiones con admimimes. Y 
despuds, jsabe lo que dice?: "aplausos", de ese 
lado de la Cdmara, porque &e no aplaudid; porque 
hicimos la Direcck5n General de la Mujer y despuds 
!a Viceconsejen'a de la Mujer. Me alegro que em 
que usted llama Yibsofia popular se vaya acercan- 
do a la consideracidn que merece, p e s ,  la mitad de 
la poblaci6n, son !as mujeres de Castilla-La Mancha. 
Ha hablado usted de los j6venes. y quiem que 
sepa 10s presupuestos que sa dedican a los 
Nvenes ..., y es verdad, hombre, que todo no 
tienen que ser cifras, pero todo r#3 t ime que ser 
retbrica. senor portavot det Gwpo Papular. Hay tres 
regimes que, en pesetas por joven, sstAn encabe- 
zando la lista; Castilla-La Mancha es la tercera, en 
pesetas pw joven, lo repito. Y ,  en cuuanto al 
parcentaje de 10 que dedicamos a la juventud, en el 
Presupuesto somos bs segundos. Luego pJede 
haber mAs 0 mems retdrica a la b r a  del paterna- 
lismo utdpico con respedo a la juventud. Intenta- 
mos llegar a 200,000 beneficiarios. Y ya sabe que 
una msa es predicar y otra cosa mujr distinta es dar 
trgo. 
Ha hablado su serioria de las pensiones e, 
incluso, dirigibdose, ha dicho, a los televidentes; 
yo me dirijo a la CBrnara. He tenido ocasidn otras 
veces de dirigirme corn et Presidente de la Comu- 
nidad Autdnoma, a los televidentes, pero hoy, lo 
hago a 10s representantes de bs ciudadanos, 
porque Castilla-La Mancha esth aqui. Ha hablado de 
pensiones, y lo ha hecho, desde mi punto d e  vista, 
con un inter& en el que ha habido algo de traicidn 
subconsciente, porque podria darse la impresidn 
que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el respon- 
sable de las pensiones de la Seguridad Social, y 
eso no es verdad: la Seguridad Social no estd 
transferida y, no puede estarlo si no se modifica la 
Constitucidn. 'Pero, en fin, alguien dirA "no quiere 
asumir el riesgo de lo que ha ocurrido can ias 
pensiones"; totalmeflte. Lo ha hecho el Gobierno 
de Fetipe Gonzalez, y me siento absolutamente 
corresponsable con lo reatizado, y contento. &be 
usted cusnto se gasta cada dia en pensiones en 
Castilla-La Mancha? Es bueno que 10s ciudadanos 
lo sepan a traves de sus representantes: 500 
millanes de pesetas cada dia. Y estamos poco satis- 
fechos, queremos aumentarlas. Mire. hemos pasa- 
do de 201.000 pensionistas en el 82, a 305.000 
pensionistas, y estamos satisfechos de esta politi- 
ca, que no ha hecho el Gobierno de Castiila-La 
Mancha, no quiero rnedallas, per0 corn  usted 
intentaba inculpar al responsable, le digo: el 
responsable es el Gobierno de Espafia, per0 yo le 
felicito p o r  lo que ha hecho en materia de 
pensiones en Castitla-La Mancha. Le repito: 500 
millones cada dia en pensiones. iY e! importe 
medb de las pensiones, sabe usted cuBnto ha 
subido et irnporte rnedio?: el 50 por ciento, las de la 
Seguridad Social. Las de la Junta, Lsabe usted 
cuanto han subido?: el 92 por  ciento. Usted puede 
dwjrme "yo no my resportsable de las anterires", 
8s verdad, usted no es responsable, pero en su 
Grupo Ibne que hakr ,  segum 40 quiero 
tampoco hacer b y  e l  recuento-, alguien que 
tenia algo que ver con e# Gobierno de la UCD 
cuando de@ tas pensiones asistenciales en 5.009 
pesetas; seguro que atgo tenia que ver alguien de 
su Grupo. Pues bien, han subido el 92'5. Estamos 
satisfechos de que eso haya ocurrido. Y, mire, han 
subdo el 92'5, para ser exactos, desde el ano 85. 
Creo, sinceramente, que b s  prestaciones socia- 
tes en esta Regi6n han tenido una muy imponante 
crecida. Le dare un  dato de prestaciones por 
desempleo no individual. En Castilla-La Mancha, se 
daban en el am 82 exactamente 481 millones de 
pesetas; sn el a k  86 -no tengo fa estadistica al 
dia de by,-, 4.200; de 480 a 4.200. Yo les ruego 
que me disculpen, que les canse con cifras, p r o  np 
he venido a divertides ni a divenirme, he venido a. 
propner un prograrna y a contestar seriamente, 
con cifras, a aquellos que contradicen evidencias 
que e3An en bs libros p en !os Wmentos.  
Su semria es verdad que ha dicho que si 
ganaba las eiecciones +s fa linica reterencja que 
voy a hacer a su prosrama de gobierno-, ha dicho 
su sewria que habra menos cargos politicus y m3s 
austerus, y el afiorro de que haya menos cargos lo 
van a destinar ustedes a subir las pensiones. Pues 
bien, a mi no me parece que esa propuesta sea 
criticable en si misma Reduzcan ustedes e l  dinerG 
de bs altos cargos y destinenlo a pensiones, per0 
tienen que ser serios EstA en la penG4im pdginn 
de su prograrna. Convjene que Sean serios uste- 
des, porque, imaginese que dilese ahora coma 
propuesta concreta: "suptimarnos todo el capitulo 1 
en cuanto a ahos cargos y el II de estas Cortes, y 
destinems ese dinero a penstones", son trescien- 
tos y pic0 millones de pesetas. Hay que ser serios. 
Le m y  a decir io que evaluan su propuesti, l a  
Delegacibn del Gobierno y el lnstituto Nacional de la 
Seguridad Social: la jubiiacibn de las amas de casa, 
que es la propuesta que ustedes hacen, e 
incrementar !as pensiones hasta al salario min im 
supone 80.000 rniliones de pesetas. Ya hemos 
ahorfado 300 de 10s ahos cargos, le quedan a ustcd 
79.700 millones que hay que recaudar. Eso no es 
serio, eso est$ bien para los programas, peco no 
esth bienpara fos discursos de investidura. 
Y luego seguia usted diciendo: "si ganamos, 
varnos a poner en cada pueblo un mbdico'. Decia 
usted "en cada pueblo. un mkdico', y adernas un 
medico de cabecera Eso contradice, ya de entrada, 
el plan nacional, p r o ,  bueno, co rn  ustedes son 
tevolucionarios en tantas cosas, tambien en Bsta. Si 
quisieran poner un medico en cada pueblo, 
tendrian que poner por lo menos 178 rnbdicos, que 
son bs que fagan porque jsabe usted que en est3 
R e g i h  hay decenas de pueblos que no llegan a 
30, a 50, a f O O  habitantes? Sabe usted que cada 
medico, Lle ponemos un suetdo, le parece bien, de 
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maim milbnes de pesetas por medico? Vamos a 
ponerle cmfm millones de pesetas. &be usted ii 
que poblacibn atenderian esos 178 Wicos?: a 
9.450 personas. Estadisticamente sale a who 
consultadallo --descontemos, para generosidad 
del cBlcu&, las que son meramente buroocr&ica5, de 
hacer una receta, de hacer un parte-. Per0 se las 
vamos a poner para el c$ikculo n d s  fAd1: diez; diez 
consu#as/afm porque al tener el medico cerca 
tendria mAs consultas, jverdad? iSabe usted a 
cuanto sale la bora que tiens que soportar la 
Comunidad Autdmrna? a 45.000 pesetas la b r a  
segun su rnedida. Eso es, exactamnte, el dobte, si 
me permite esta distensiSn, de lo que cobra ef 
seAor Butraguefic segun dicen b s  ped4diccs 
deportivos. No es serio, no se pede sttriamente 
decir -para no sb si ganar atgun v o t e  un m&ico 
en cada pueblo, en contra de un plan nacional, en 
contra del Plan de Atenci6n Primaria; eso no es 
seria. 
Y luego, eso del hospital carnarcal imagino que 
quieren deck "algunos hospitales", no todos, jno?, 
io en cada comarca varnos a tener un hospital si 
ganan ustedes? Es que eso, ademds de cam, es 
malo, profesionalrnente es malo para bs especialis- 
[as, para los rnkdicus, para la calidad de la medicina; 
era la unica excursidn que hacia en Lo que usted 
llama lineas programdticas de su gobierno. Y ,  
habl8ndole de salud, alglin dato si quiero dark, 
porque no es competencia de la Comndad Autb- 
noma, pero es verdad que algunas C O S ~ S  han 
rnejorado. Mire, el personal con derecho a asisten- 
cia medica gratuita y publica en esta Regidn, era 
cuando gobernaba la derecha. del 86 por ciento; en 
estos rnomentos la cobertura es prhcticamente total. 
Et presupuesto del lNSALUD ha pasado oe 1.900 
millones a 390.000 millones de pesetas. Es verdad 
que se h m  construido algunos hospitales que no 
habia. El niirnero de intervenciones quinirgicas se 
ha duplicado. y esto produce atgunas dificuhades. 
Pero no seguir4 enumerdndoles algunos de [os 
6xitos que en materia de salud no puede apuntarse 
el Gobierno, se 10s tiene que apuntar el Gobierno 
de Espafia. Y ya sB que hay carencias, pero las 
vamos a arreglar nosotros, porque sabems que no 
podems poner un medico por pueblo, aun cuando 
solamente sea por razones de seriedad. 
En fin, ha dicho usted, en muchas omstones, 
hoy lo ha dado a entender. que el Gobierno de 
Castilia-La Mancha, es poco autodmico, se pliega a 
las condiciones y a las imposiciones. No he tenido 
ninguna irnposicidn. Pew, por si le interesa un dato, 
le dire que lo que se recauda en Castilta-La Mancha 
por todos 10s conceptos es tfes veces menos de lo 
que se recibe. En este rnismo sentido le hare un 
apunte para su ilustracidn: Si las dos medidas que 
ha prometido usted -jubitacibn amas de casa y 
pensiones- las pone en marcha, ya me contar& de 
donde hubiese sacado el dinero, porque lo que le 
costaban las dos medidas era justarnente el sueIdo 
de todos b s  maestros, de todos los catedrAttticos, de 
rados 10s mMis, de lodos \os ATS, de todos 10s 
auxiiiares de c l i n i ~ ~ ,  de todos bs guardias civiles y 
de tabs l@s polkias, eso le costaba a usted las dos 
medidas que antes he cornentado. No me parece 
S W h .  
Habl6 usted tarnbien de educacion. Habld da 
educacidn, y hablan en su program. Muy bien, en 
el period0 83-90, se han creado 73.000 puestos 
escolares. Esta no es medalla que me qurera 
apuntar. per0 usted la cit6, y vine preparado, 
porque hay que venir preparado a un debate de 
investidura, jno? En ensenarms medias, isabe 
usted?, hemos pasado de 92 instilutos a 126 en 
ese periodo. Los profesores de ensenanza medias 
han pasado de 2.500 a 4.600. Los becarios han 
pasado de 7.800 a 24.000. Y en material escolar se 
gastaba la derecba 29 millones de pesetas y se 
gasta ahora .el Gobierno central 1.000 millones de 
pesetas en esta Regidn. 
En cuanio a la Universdad, se podria hablar 
mucho, debates podriamos hacer de m y  diversa 
naturalera, p r o  me referire ran sdb a1 presupuesto 
de ta Universidad de Castilla-La Mancha. El presu- 
puesto de la Universidad de Castilla-La Mancha era, 
en el aha 84, de 76 millones de pesetas; en el aAo 
actual, 6.027 millones de pesetas. iHombre!, alguna 
importancia han de tener las cifras en el presupues- 
IO I 
No quisiera cansarles m u c b  mhs, pero les ruego 
me disculpen lo necesario para poder dar cuenta de 
lo que me parece muy importante. 
No habl6 usted mucho de viviendas hoy aqui. !'a 
lo ampreado. Luego, si quiere, le puedo contestar 
por lo que creo comprender su silencio en materia 
de vivjenda. Pero le dir& que wando gobernaba la 
derecha se mnstruia una vivienda publica al dia; 
cuando gobierna el Partdo Sociaiista se constmyen 
cuatro vjviendas y media. Y prActicamente el parque 
de viviendas pirblicas lo hemos logrado duplicar en 
el periodo que Ilevams. Es decir, en tvda la epoca 
de Franco y de la transicidn se hicieron las misrnas 
viviendas que en mho afms de Gobierno socialista, 
viviendas pubticas. me estoy refiriendo. En maleria 
de vivienda vamos a hacer algo extraordinariamente 
irnportarlte. 
En materia de pensiones de Seguridad Social. 
de bienestar social, ha hecho usted alguna conside- 
raci6n mhs. Comprenda que, curno la hiro con un 
cierlo deshitvh, tengo que vokrer a 61. LPero usted 
sabe. sefbr Molina Garcia, que su Gnrpo votd 
favorabiemente el Pian Cuatrienal de Servicios 
Scxiales? Pero si son un desastre tan grade Rues- 
tros servicios sociales, iporque lo votaron uste- 
des?, jestaban cansados esa tarde?, ino! Yo creo 
que tue un voto responsabte. Le han faPado a su 
semsia, b y ,  datos de conocirnjento y puntos de 
responsabitidad. 
Habk5 usted tarnbibn de agficultura y lo h i m  con 
cierta extensi6n. Ha dicho usted que le explique. si 
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me equivogu6 o acertd en manlo a b s  nd!knes que 
pensarms recabar. Me equivoqud. V le recomzco 
la primera equivocacibn; me oquivoqud. Si, sebr  
Triguero, me equivoqud. My hago otro compro- 
miso: No son 185.000 millones, van a ser m8s de 
200.000, &e 8s el cornpromiso del Presidente del 
Presidente de Castilla-La Mancha. 
Ha dicho su semria, mentando el Oecreto 808, 
del cual lango aqui ta comnicaci6n que han 
remitido at s e h  Consejero de Agricurtura el dia 21 
de junio, que habia habido, presupuestariamente, 
un mayor gasto que el que se podia haber mntrai- 
do. Le di instruccbnes al Consejero, y ayer rnismo el 
Consejero. al mas alto nivel del Ministerio, plantgd lo 
que usled dice que no es reivindicacibn. Bueno, 
puss yo le aseguro una cosa: las ayudas del 808 en 
esta Regan, no se dar& indiscriminadamente. 
Mire, lo que no queremos es que las ayudas del 808 
se distribuyan exactarnenle iguaf y sin discrirnina- 
cidn social positha. No queremos que at senor que 
tiene, por ejemplo, diez mil hectareas se le dB una 
ayuda en raz6n a diez mil hectareas, y que el que 
time cinco se te d6 en razdn de cinco, no, 
quereros dale mAs at de c i m  que al de cinco mil. 
Y, por tanto, v a m s  a cambiar. de una manera 
importante, la filosofia del 808 y de 10s prestams, 
porque queremos-l senof Triguero, me lo 
preguntaba ayei-que 10s prbstamos a la agricultura 
en esta Regi6n tengan un inter& que no supere 
para el agricuttor el cinco por ciento. Ese es el 
planleamiento que queremos, pero en sentido 
decrecients, s e g h  decrece tambihn el nivel de 
extensi6n, y et nivelde r'iqueza de la explotacidn. 
Habld su senorla de regadios. Le podria decir 
much de regadios. Dos cosas: primera, el semr 
Agramun, me parece que es de su partido politico, 
Partido Popular, decia en el Cmgreso de 40s 
Diputados sobre los regadios de esta Regan lo 
siguiente: "El Gmpo Popular entiende que ta 
necesaria solidaridad entre las Cornunidad Autbno- 
mas no puede ser quitar a unos y dar a otros", y 
anadia: "Entendemos que el Gobierno de La Nacidn 
debe abstenerse de declarar de inteds general de 
la Naci61-1 zonas de nuevos regadios que no esth 
en el Plan Hidroldgico Nacional o en el de cuenca" 
Est0 lo decia un Diputado, en las Cortes Generales, 
de w Part&. 
El Gobierno de Castilia-La Mancha ha facilrtado 
12.240 milbnes en pr6starnos subvencionados 
para 10s regadios. Se hart creado 72.000 hectareas 
de nuevos regadios y se han rnejorado 52.000. Y al 
final de esta dkada tendrd mhs de 400.000 
hectareas de regadios. con lo que no5 acercarems 
a la media national, y estabamos en la mitad. 
Pasarb por alto )o que el Trasvase significa, pero, 
si quiere. podrems haMar de BI en otra acasibn. 
Por b que se refiere a alms Ornbitos de la 
agriwlwura. Le dire 0n materia de ganaderia, jsabe 
usted cudnto han feci&& de la Comunidad 
furopes nuestros ganadems en el period0 de la 
intqra&n?: 30.000 milbrws ds peseta. 810s rn 
tienen que defenders0 de Eumpa, &s esth 
encantadas con bropa. Lo que pasa es que 
quieren mas. Y nosotms queremos que tas primas 
Sean rnayores: pero 30.000 milbnes. El& no ven a 
Europa corn Si de bs "partisamrs" se tratara. Y 
isabe usled que s8 han constituida cien agrupa- 
ciones de delensa sanitaria, y que tenemas urns 
niveles importantisirnos en el descenso de tas 
i W n O S i S  y de las enfermedades que prweden de 
bs anirnaks? Y, por ejempb, que de C#NO centros 
de investigacibn tenems en este mo#et?b once, y 
que de 53 pmyectos ae investigaci6n h e m s  
pasado a 325. 3, isabe, su seMtia, que lo del 
queso manchego ha id6 en seric, y que el Gobierno 
ha ten* algo que ver en que ganemos ese pleito? 
Ya compcendo que podd tildfrseme de prepatente 
e, inchso, podfa decirse c~ue el Presidente de la 
Junta quiere ponerse una medalla; no quiero. 
ninguna. t o  que s i  quiero es estar mntentu con las 
14.000 famiiias que en materia de quem rnanchego 
tienen la denorninaci6n de srigen y gue no la 
tenian. 
En materia de cooperativismo juvenil, una cosa 
es dar soflamas juveniles y olw msa es dar 3.750 
millones de pesetas para su incorporacidn y promo- 
ci6n de cooperativas; e50 es lo que hems hecho. 
Y si Fomparamos con olras Comnidades Autbno- 
mas nuestras ayudas en Zonas de Montana y 
desfavorecidas, pues, es sorprendente, porque 
somos la Comnidad Aut6noma que nds supternen- 
ta esas ayudas Y. desde luego, en el walrienio 89- 
92 se van a invertir 30.000 millones de pesetas, 
porque somos la dnica Comunidad que fiene tres 
zonas pilotos: et1 Ayllbn, en la Serrania de Cuenca y 
en la Sierra de Aka&. 
No entrard en otras politicas de rentas porque no 
entrd su semria, p r o  habk5 us?& de fa agilidad en 
el pago a los agriiultores. Un dato, le dad sola- 
mente un dato, y es lo que me decia su colega, el 
senor Posadas, el anterior Presdente de Caslilla y 
Ledn, me decia' Yunciona bien vuestra Administra- 
cidn agricola". Y es que ha recibido con agilidad una 
ayuda para un inter& concreto y legitim que tiene 
en esta Regibn. No seguire. tuego. si quiere, le 
puedo explicar con q u i h  establecia la comparacidn 
de la agilidad de esta Administracidn con respecto a 
otra. Luego, SI quiere, le puedo dar algljn dato a! 
respecto. 
Su sekria  habld tambisn del periodo de sesio- 
nes y de la5 cornpetencias, y a ello quiero referirrne 
con la bfevedad que me sea psible, per0 quiem 
decirles que el periodo de sesiones en estas 
Cortes tiene cuatro meses. Lo dice el articulo 11 del 
Estatuto: "cuatro meses de periodo de sesiones, 
en dos periodos, de octubre a dkiernbre y de febre- 
rcs a junio". €so es lo que dice el Estatuto. Ustedes 
han dicho que teniamos las Cortes amrdazadas, 
porque la interprelacibn literal dat Estatuto irrpedia 
que pudi4sems protongar el period0 de sesiones. 
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Se Wi i  el ReglameMo de esta C&wa hace 
dos aMs. i Y  saben lo que owrrsb despuds de 
hablar muck de lo que ba a oarrrir?: se modific6 et 
Reglamento, senoras y semres Dipulados, por 
unanirnidad de esta CAmara. iPero d6ncls estA la 
mordazq LES que bs antedores sefbres Diputa- 
dos, senor Molina Garcia, no daban la talla? iEs que 
la anterior legislaturn en su Grupo no astaba at nivel 
que usted mrew o exije? LPor qu4 votaran por 
unanimidad la textualidad de bs cuatro mess? 
Es posible que alguien lo quiera interntar de 
otro modo. Yo me acojo a la auibntica interpreta- 
can. a ta que him el senor Luis de Grandes wancb 
era ... -uando se es muchas cosas, wmr De 
Grandes, O C U ~ R  estas cosas-, cuando em Diputa- 
do a Corlas por la Unidn del Centro Democratioo y 
se disartia el Estatuto de Autonomia de Castilia-La 
Mancha, se propuso suprimir el lirnite de b s  cuatro 
rneses, y cuntestb, entonces, en primer lugar, el 
selfor Carnacho Zancada *e me parece ..+ 
vamos, seguro, es tarnbien ahora del Padido Popu- 
lar-, que: "TPmpoco significa ninguna arteracibn 
grave para el funcionarniento de las Cortes et hecho 
de que b s  periodos ordinarios se fijen en cuatro 
meses. Oecir que 10s periodos de sesiones Sean de 
cuatro meses, de octubre a diciembre, o de febrero 
a junio. es algo que nos parece obvio y coherente". 
Decia et semr Camacho Zancada cuando se 
discutia el Estatuto, h e  que usted me dice que 
cumpla; p e s ,  ia curnplirlo! Y despues se quiso 
modifkar el Reglamento, 170 la modificaci6n a la que 
me he referido ahora, no, olra, en la Primera 
Legislatura, en et am 1985, el siete de febrero, y el 
senor De Grandes diio entonces que no podia votar 
a favor de que se ampliase el perlodo de sesiones. 
Y dijo textualrnente --Diario de Sesiones qe esta 
CArnara de siets de febrero del 85, en su phgina 
22-: "Mtposkibn fue restrictiva en relacidn a la 
ampliacibn de 10s periodos de sesiones" 41 seOot 
Luis de Grandes-. "tas Autonumias m supusieran 
para el Estado una proliferacidn de Parlamentos". 
Esa parece que era la filosofia de la UCD cuando se 
aprob6 el Estaluto. Y teminaba: "A mi me parece 
que hay que ser coherente, y por eso me he 
abstenido". Y decia Wed, semr De Grandes: "Hay 
que ser justos y coherentes". Pues, jcho que hay 
que ser justos y coherentes! Y corn el Estatuto rm 
se modifica, pues hay que aceptar b que hicieron 
los padres del Estatuto, la interpretacan autdntka. 
Pero hay mAs, el Estatuto nab6 en Alarcdn, y, 
entonces, el Gmpo dominante, mayoritarm, explic6 
la justificacidn de los cuatro meses, y decia: *La 
duracidn de cada uno de los dos pedodos, de esta 
manera, qwda reducida a cuatro meses en ambos 
casos, para que no haya dificuttad". Y decia: "No a 
c i m  y a tres, corn mantiene el borrador del 
Estatuto". Y por eso pusieron la lirnitacidn de cuatro. 
Y ,  en fin, no we parece que eso se compadezca 
much Con que tenganlos a las Cortes amordazz- 
das . 
' 
Es, semr M d m  Gatcia, mmo &fa el DpJtado 
que se sienta a su der-, pot justticia y por 
cotterencia. Por lo dems, nosotms tenems verda- 
dera pasan en el currtpiimiento de la Ley. El est% 
de deracho significa el cumplirniento de la Ley en 
ws terminos. 
HabU su sebria de ias competemias, Yo quisie- 
ra sobre est8 asunto, tarnbibn, referimw a a w n  
antecederite que nos pueda ilustrar. Decia un 
Grup que, quizi, sea q u e i i  4stbricamente 
queridc-. a! sefior Molina, el Gmpo de Coalicidn 
Democraica, cuando se eslaba haciindo el 
Estatuto: 'Las Cortes de Castilla-La Mancha no 
ejemn una vetdadera potestad lqislativa, sin0 una 
faarbad regutada, limitada, delegada. Las 
Asambleas de b s  Entes regionales obstentan una 
facutlad 4 e c i a  Coalicibn DemocrAtkx+ secunda- 
ria, accesoria. sometida - p b e n  a qud?, decia 
entoms su Gmpo- a armonizacidn y corrtrof. €so 
decian wandc hacian el Estatuto. Todo el rnundo 
tiene defectlo a cambiar. Coalicin DemocrAtica 
dech tambihn entonces que se introdujera en el 
Estatuto un punto del siguiente tenor: "el ejercicio 
de las oornpelencias se hard en el marm --+arms, 
referido a las cornptencias econdrnicas. etcete- 
ra--, en el marm -dech- de 10s cbjetivos de la 
polka social y econdmica d3l Gobiemo de la 
Nacibn". AUstedes se imginan mayor somelinden- 
to?,.. que tuvihemos que sometems a b s  objeti- 
vos de la politica social y econ6mica del Gobiemo 
de la NacMn. Sinceramente, eso era io que 
pensaban. Pensaban rrds entonces. LRecoerdan 
que en aquet Grupo h u b  una abstencidn al Titolo 
VIIt de la Constiiuci6n? LRecuerdan corm lo justifid 
el Portavoz de su Grupo entonces? Pcjdremos 
seguir discutiendo, pero entonces parecia que se 
desmernbraba Espaha, y hoy, a algunos mismos 
whores, tat rnetamorfosis se les ha producido. que 
hasta bs Gobernadores Civiles les mlesta en su 
furor autonbmb. 
Pues bien, ta posicidn del Wem que 
prefendo tormar en materia autortdrnic;! alguien dir4 
que es ddusa. Lo digo con extraordinaria ctaridad. 
Primero, ks socialistas defenderems ta banad a un 
proyscto espaml. -Si, me gusra hablar de €span& 
No permela par tirantes, pen, s i  me gusta habiar 
de €spatla--. Leattad a un proyecto espafbl que se 
enmarca en las tradiciones m4s dernocrA1kas y 
progresistas de nuestro pais, y pensamos que el 
desarrollo del estado de las Autonomias tiene que 
ser en su funcionamiento asimilabte a 10s estados 
federales. €so 0s lo que perrsamos los socialistas, 
y ,  por tanto. creems que deben arnpliarse las 
cornpetencias de la Cornunidad Autbnoma, lo 
podre decir mas aho, per0 mPs claro no: queremos 
que se amplien. Queremos que sea objetivo priorita- 
rio, y. ademds, Lo v a m s  a irnpulsar a traves de UII 
pact0 de Estado, porque meems que esto afeda 
a! Estado, y que no se pede, en modo alguno, 
dejar a un tira y afloja, a una posicin paflidista o 
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electoral de nadie. Y aden-ds le voy a decir una msa: 
con este planteamiento coinciden muchos senores 
de su fomcidn polllica, aqui y fuera de aqui, 
poque si que les interesa, desde Luego, Espana. 
Quiero terminar dici6ndole, sekr Molina, en el 
mepr tono que pueda, que es conveniente -a mi 
me lo parece - que nos llevemos bien. Las msas 
claras, pero es heno llevarse bien. Ss pede ser 
duro en las citas. Se puede remover en b s  papeles, 
pero 8s malo remover en algunos sentimientos con  
juicios de valor c o r n  "desidia", "cinismo" ..., no me 
parece bien. Me parece que es un arma legitima 
que en el parlamento m e  su semria y yo de 
inviolabiiidad. y podems decir cuanto se nos antoje 
y el Presidente nos deje, pen no es bueno su tono 
de rnentar el cinismo y la desidia. Ayer habtd de un 
dobfe lenguaje, y yo creo, senor Moiina, que su 
seWria lo practica; lo ha practiiado. lgual que ya no 
quiere ir pot Fuensaljda, habiendome pedido tantas 
audiencias, ojaM que, igual que ha cambiado ahi, 
cambie en R del dobk lenguaje. Yo se lo voy a 
agradecery se lo pido. 
Usted decia, por poner aQ5n ejemplo, que 
Talavera era v ic t im de la inoperancia socialista. t o  
decia usted en el "ABC" del diez de rnarzo. Quince 
dias despubs, otro lider de su partido, sekr  Perez 
Cabezas -y buen amigo mio, por cierto-, decia: 
"Talavera ha meprado en infraestructuras en este 
tiempa". Ha dicho usfed msas que me parece que 
no son buenas para esta Rqi6n ,  y si me lo 
cansiente, ni para su setloria. Usted ha dicho que si 
el PSOE tiene 29 votos es porque tos cornpra. 
LSabe usted WAntos obtuvims en aquella 
ocasdn?: todos. ~ Q u b  pasa?, LQue 10s Diputados 
de su Gmpo se vendieron? Pero, jSi usfed no 
piensa eso!, si usted no piensa que nosotros 
campremos a sus Diputados ni que ellos se vendan. 
LPor que, entonces, lo dijo?, io es que en las 
ruedas de prensa la lengua anda mAs such que en 
la tribuna? A mi no me parece bien. Dijo usted en el 
"ABC" el nueve de febrero del 91: "Bono rnjente 
descaradamente". Y dijo usted: "Los socialistas 
ganan porque tienen votos pagados". Pero, Lusted 
Cree, en serio. que en esta Regidn hay casi medio 
rnitlch de gente iildecente a la que cornprams para 
que nos vote? Lo estoy diciendo en la tribuna, 
porque se ha dicho en "La Tribuna", periddim de 
Albacete, el 28 de abril de1.91, p r  usted, settor 
Molina. Y a mi me parece que si sirviera esto para 
que, qual que cambia en otras cosas, sambiara en 
su lenguaje o en sus tonos, seria h e n o  para 
Castilla-La Mancha. Ha dicho usted: 'El Presidente 
de la Junta ha erganado, una vez mas, a todos 10s 
casteliano-manchegos". 'A lodes? iPero EO se 
puede tener @sa ligereza y luego pretender la 
amabitidad de lo que usted Iiamaba ... !, ique era?, 
Lcompadreo o trapisonda?, iquk era b que decia? 
Ha dicho usted -y me refiero a b r a  ai 'Dia de 
Cuenca" ... al *Dia de Tole&", perdbr+: 'Bono 
tiene contados SUS dias". Bueno, es verdad. 'Sabe 
usted bs que son? h e s ,  son: 2.920 exaamente. 
Yo tengo bs dias contados. Pero bego afiadiria 
usted: *Time los dias contados y desapafecerh sin 
dar explicaciclnes, rn sin antes haber traicinado a 
tados b s  ciudadams". A usted est0 le produciri 
&a; a mi no, atecta a mi farna, y yo no guiem 
traicionar a nadie, ni a usted. Por eso le dig0 en 
piblico lo que pienso de su lenguaje, y le invito a 
que b amble, a que empecemos a entendernos. 
Le ~ f r e c i  ayer la mano y el didiogo, y lo hago ahora; 
no voy a renunciar ni a un principio; desde luego, 
tampom al de la clandad, per0 voy a intentar no 
ofenderle. 
Y, por ultimo, yo quisiera, semr Molina, que si 
usled esld de acuerdo con b que ha dich, lo 
rnantenga; y si no, que suba a la tribuna y lo 
desrnienta. Pero si "hno insulta y rniente para 
conseguir votos" -peri6diw "Ya' del dos de marzo 
del 91-, diga usted en qui4 miento y en qutS 
insulto. Y si usted dice que yo YaHo al orden 
demrdtico" +n el mrsm peri6dico y en el mismo 
dia-, dga usted en que he faltado al orden 
democrAtb, porque eso es ofenstvo a1 Presidente 
de la Junta entonces, a! candidato, yl sin duda, a 
rnucha gentes que no desean que usted me ofen- 
da a mi. 
Muchas gracias. 
(Aplausos). 
SENOR PRESJDENTE DE LAS CQR- 
TES: Muchas gracias. 
r4plica por t e m p  de diez rninutos. 
El Diputado, seflor Molina, tiene la palabra para la 
DON JOSE MANUEL MQLtNA GAR- 
CIA: SePlor Presidente, setloras y seAores Diputa- 
dos, aciarar, en primer lugar, cor+ la venia del 
Presidente. que intervengo como Presidente del 
Grupo Parlamentatio Popular y en su nornbre, y no, 
sencillamente, c o r n  Diputado, y pasar a contestar al 
senor candidato. 
En la respuesta, en la extensa res;luesta que ha 
realizado el senor candidato en esta tribuna, yo he 
podido observar que en lo que atecta a su discurso 
de Investidura. en lo que a fma .  incbso, a sc1 
programa electoral, a su pmgrama de gobierno ha 
dedicado pocas frases, y si be recogido una gran 
eflensibn en que vpelve a repetir alusiones al 
pasado, vueive a acusar de cambios #e chaqueta, 
ha sacado a reludir actuaciones de parlamentarias 
de rniernbros del Gmpo en una actuacidn de 
constitucidn de las Cortes. tfa hablado, eso si, y yo 
se lo agradezm. del prograrna de4 Partido Popular, y 
hac:! bien en hablar de & y preocuparse de 61, 
porque esperamos que pronto -bs electores 
tienen la palabra-, pero que pronto sea programa 
de gabierno. Y ha demostrado que es usted un 
maestro en sacar frases de contexfcl, daries la weha 
y, at final, PO sabe ddnde est& usted, qu8 es lo que 
dice y d6nde estaban situados 10s d e m k  Y 
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~ecomzco que es usted un maes~m en em arte. Y 
yo iba a pedirls una curiosidad. porque yo creo que 
todos somos espectadores de esa mestria. Yo he 
vista su evolucidn, ya que ha hablado de la mia, y, 
por tanto. me permitit4 que me dirija a la suya. Que 
11x6 usted a ks w h o s  de Tierno GafvvBn, madura 
pliticarnente con Guerra y, desde ayer, le he visto 
identiticado con el nuevo sector, el de Solchaga; es 
deck, y nadie se ha enterado del cambio. y b ha 
colzdo usted por k s  medios de comtrnimci6n y p o r  
sus palabras con una habilidad tremenda. Yo 
ceconozco que tengo menos experiencia parlamen- 
taria, menos expriercia paliiica y, desde bego, no 
ilego a esa capaGdad de maniabra, pen> si, por 
supuesto, quiero at mews cofiesfarie, con el 
tiernpo y la genemidad que espero que el Presi- 
dente me permila, una serie de puntus concretes a 
10s que usted ha aludido. 
Usted ha hablado de las Diputaciones, ha dicho 
que si en su discurso no las ornitib, y las omitib, y le 
agradezco, ademfis, una achracidn. porque hoy ai 
menos, en su situacbn, no $6 si prepotente o no, 
yo la entiendo asi, de rosas por todos sitios -que 
yo le agradezco que haya utilizado la palabra "rosas" 
y no "capullos" porque siernpre suena mejor la rosa 
c o r n  tal-, pero en tanta rosa resulta que la noche 
de las eleccicnes tambibn nos quit6 la Oiputacidn 
de Guadalajara, la habia ganado el Parlido Socialista, 
con ese pacto de progreso que planteaba en esta 
Regidn, que yo calificaria, rnfis bien, no c o r n  
"frente popular sin0 el Yrente antippulaf porque 
el objetivo que tenia es quitar a todos 10s alcaldes 
del Partido Popular en las instiluciones que 
puedieran tener capacidad de gobierno, y, desde 
luego, es un frente antipopular, no sB si progresista, 
dependera de [as actuaciones que tengan, per0 al 
menos asi io concib. Pues el arliculo 30 del 
Estatm de Autonomia, senor candidato, usted lo 
ha venido incumpliendo en 8 a h $ .  Digame una 
sola de las competencias que tiene la Administra- 
cidn Regional, que apka y recoge el artiallo 30, 
que se han delegado, que yo no c o ~ z c o  ninguna, 
y coloca W e d  en cada provincia Delegaciones y 
Oireccbnes Provinciaies de !as Consejerias, y es 
evidente que, posiblemente, en su espiritu, su 
intento va en ese sentido. 
Mire usted, nos ha tendido la rnano en dos 
ocasiones, y yo en la primera -40 me hacia faRa la 
segunda, senor candidat-, en la primera le dije 
que la mano, por supuesto. se la v a m s  a remger y 
le vams a apoyar y defender 10s temas institucio- 
nales. Ahora, lo que si hay que dejar clam, y usted 
lo decia en su discurso, es que voy a introducir en 
este periodo de sesiones mi faceta de wnvencer y 
dejarme convencer. Ese es el diabgo authntico, 
usted lo decia ayer, y Lime ratbn, pbfque un 
dialog0 autbntico se basa en mnvencer y en 
dejarse convencer; per0 debe ser que en los 8 
af'ios anterbres el Grupo Popular ha tenido bastante 
Poca suerte en mnvencerle a su semria, porque, 
mire, p r o p o s i c i s  m de Ley pmpuestas por el 
Partido Popular y mchzaclas por usted y p r  su 
partido, temas gue krstitucionatrnente afedan a 
nusstra tierra, proplestas que present6 el Gnrpo 
Popular pome queria que rnejoraran las infraestnrc- 
bras de esta Regan: Plan de Abastecimhto de 
Agua Polable a mnicipios, debatida el 17 de 
noviembre del 88, rechazada; otra proposicibn 
similar el 5 de abrif del 90, rechazada; creaci6n del 
lnstituto de tnvemigaciones, que usted planteaba 
ayer en su disarm, pues bien, fue rechazada el 24 
de may0 del 90; elaboraci6n del Plan Electdnico 
tnformiitii Regional para desarrollarlo en el sector y 
la i n t m n  de ks modems sistemas, 11 de 
mayo del 89, rechazado; se presentd una segunda 
propuesta, tambib, el 19 de abril, se rechazd; en 
esa mism fecha tambih se rechaza la cracidn del 
P a y e  Tecnok5glco para Castilla-La Mancha, 19 de 
abril del 90; la promocidn y tornento def empleo 
juvenil, recharado el 5 de abril del 90; y ese misrno 
dia el Partido Walista tambidn rechaza una 
pmposicidn para la creacidn del Fond0 de Solidari- 
dad, que pretendia incremenlar las pensiones no 
contributivas y la creacidn del denominado "salario 
sociaf"; el 20 de diciembre del 90 el PSOE mchaza- 
ba una propuesta del Partido Pupular para elabora- 
can de ta ley de Proteccidn al Menor; doce m e w  
antes, el 25 de octubre, tambibn su Grupo 
rechazaba la creach de una Oireccidn General del 
Medio Ambiente; y todas estas propsiciones m de 
Ley y otras fueron rechazadas, frontaimente, sin 
opci6n de diabgo. l a  mayoria de estas inkialivas 
fueron presentadas con un unico objctiio: el de 
meprar la sluacibn de esta Regidn, y ustedes. 
Wed semr candklafo, la rechaz6: jQue va a 
cambiar de opinidn, que ahora de verdad va a 
inlroducir el dialogo en esta Clmara, que ahora va a 
haber apcidn de que se participe en bs temas 
institucionales? Si cambia usted de opinidn, si 
cambia usted de actitud, sepa que el Partido 
Popular seguirA dispuesto a seguir colabrando am 
bs terns inslitucionaks. 
Me ha heck una alusidn muy directa a rnis 
intentos de visita, porque, efectivainente, fueron 
asi: intentas de vislta corn Alcatde de la ciudad de 
Toledo al Palacio de Fuensalida, y la mayoria de 
ellss no mnseguidos y que tenian una juslificacibn, 
habiar de temas munitipales; y la lihima, que 
tampoco me recibd, era para despedirme. Curiosa- 
mente me despedi de las instiuciones de la ciudad 
de Toledo, y deb s e b r  candidato KI me pude 
despedir corm Alcalde de la ciudad, instkdo- 
nalrnente. Yo creo que era un deber de cortesia y lo 
lamento que M tuviera tiempo para recibir al Alcalde 
de la ciudad, y que otras institixiones y otros 
responsables politicos lo tenian. Pero crea usled 
una msa, mis palabras usted Las ha sacado de 
conlexto, rnis palabras iban dingidas a am my 
concreto: que b s  debates, b s  grades debates, bs 
grandes ternas, el diilogo se debe realizar en las 
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Corfes, que &be ustd ventr mAs a las Cartes, que 
debe empliarse el periodo de sesiones --corn 
habigbarns-, que deben tratarse todos estos 
ternas en el foro dande se producen. Y, por 
supuesto, j d m o  no?, asistiremos al Palacio de 
Fuensalida e irems, por supuesto, parque es un 
deber de cortesia, a la loma de posesibn de su 
senoria, que casi seguro espera obtener, y obten- 
dr6, de esta Camara, si la sensate2 a los bancos de la 
izquierda no entra antes de que llegue ;I voiacidn, 
y, en cualquier caso, la tiene asegurada, estarernos 
en ef Palacio de Fuensalida, por supuesto, para 
todos 10s deberes. 
Per0 mis palabras iban dirigidas a &go muy 
concreto, y usted lo sabe petfectarnent2. Hay alga 
que no puedo cornpartir en todas laas declaraciones 
que ha tenido; mire usled, yo creo que no es et mas 
indicado su selSoria para hablar de las ofensas que 
usted dice ha sido objeto. Yo no vay a cansar a sus 
sertorias de las ofensas de que yo he sido objeto 
por parte del Grupo Socialista, de sus dirigentes y 
de sus rnAxims responsables regionales. que 
supongo estaran identificados con usted, poque 
no creo que aqui haya ltegado ta crisis todavia que 
afecta en otros foros de su partido, y, por tanto, Io 
que dice cada rniembro de su partido y rn&imo 
responsable se supone que lleva et visto bueno de 
su senoria y, en cuatquier caso, no voy a entrar en 
ese asunto. No ha sido ni s e d  mi estiio, sobre todo 
cuando cite lo complento, y es que adernas su 
setloria creo que no es acertada su actuaci6n en 
este punto. 
Mire usted, supongo que todavia mnoce a don 
AHonso Guerra; le voy a leer algunas trases, si 
quiere, que cit6 don Atfonos Guerra, una, pot 
ejemplo: "Scarez es un perfecto incult0 procedente 
de las cloacas det fascismo"; "Suarez es un tah6r del 
Mississipi con chaleco ftoreado"; "Televisibn 
Espahla es un medio de desinformaci6n", y lo dice 
en el afio 80, curiosamente; "la derecha y el centro 
son sinverguenzas, perros nefastos", don Alionso 
Guerra, afio 81; "lo que hayamos hecho serd 
irreversible", en el 83, bueno, luego dice lo de "no a 
ta UTAN", luego "si a la OTAN"; "una frase bien 
construida tiene mas eficacia que un discurso de 50 
folios, y yo no hablo para la Btite cultural sin0 para la 
gran mayoria", "las leyes no pueden permanecer 
paradas por 12 personas que ademas no han si& 
elegidas en las urnas" Y tiene aqui una retaila, dice. 
"tenemos que unirnos a1 Partido Comuntsta en una 
verdadera unidad de la izquierda". Yo creo que era 
premonitoria esa crta para estas elecciones. 'Con 4 
anos mAs de Gobierno Socialista a Espafia no la va a 
recomer ni la madre que la parid". Bueno, luego 
hace citaciones personates y descalificaciones que 
se recogen hasta su dirnisidn co rn  Vicepresidenle 
ef 2 de enem del 91, apane de calificar de 
"joseantonianos" y otras serie de msas a lideres del 
partido. 
Hombre, yo creo que despu6s de esto, sefior 
8om, d e w s  de asto, s i e b  usted un miembro 
de la escueb. 0, al menos, amigo reconocido --par 
supuesto yo no se lo crrtico, cada uno estd dome 
tiene que estar en cada momenlo-, p r o  lo eierto 
8s que creo bastante pax desafonunado, porque 
;nis palabras fueron can criticas ewciusivarnente 
politicas y porque nunca un mienibro del Partido 
Popular, ni las lrases que ha citado usted antes, ni 
YO personalmente en campalla, ni antes, ni en 
campalla, ni despues, le puedo asegurar, que ni 
han id0 a descalificaci6n personal, ni tenian esa 
intencidn, y, es M s ,  le dgo. sekr candidato, que 
si en algo le he podido ofender, le pido disculpas 
desde esta Tribuna, pero me parece absolutamente 
inoportuno que m& recuerde este tema con estos 
antecedentes de don Alfonso Guerra, et cual 
estaba, pues, totalmente integrado en la linea que 
estaba estableciendo. 
Se han dado una serie de datos sobre datos' 
econdrnicos, Pido disculpas a la Presidencia, pero 
han sido 10s terns que se han tratado extensos, 
voy a hacerlo am Is mayor brevedad posible. Se 
han dado datos emnbrnicos, ha dado usted urns 
dafos ecom!micos, y luego nos wa a prestar la 
fuente. iHotnbre!, yo le podria decir que hay datos 
contra datos, pero le voy a leer algunas, por 
ejernplo, mire usted: !a revista "5 Dias" analiza tema 
de equipamientos sanaarios y el producto interior 
bnrto por habitante; estarnos en Castilla-La Mancha, 
son dafos del at% 86, 88 y 90: en Castilla-La 
Mancha por debajo, en tres provincias, de menos 
de mews de 3 camas por cada 1.000 habitantes; 
en el producto interior bruto. senor candidato, la 
diferencia en el afio 87 entre Castilla-La Mancha y 
Espana, que tenia un producto intenor bruto en 
pesetas mnstantes, en Espana de 935.000 
pesetas, y en Castitla-La Mancha de 718.000, 
resulta que la diferencia eran 216.000 pesetas 
anuales !a que separaba a un castellano-rnanchego 
con respecto a un espabl. Pem es que en el 89 no 
me cuente usted que se ha rnejorado porque es 
que la diferencia es de 283.211 pesetas. Me lo diga 
como me Io diga, el castellano-rnanchego, en su 
producto interior bruto, est2 mhs lejos ahora de la 
media nacional en el 89 que en el ano 87. 
SI quiere mAs datos, ie le0 un inlorme del 
Consejo Superior de Cdmaras de Cornercio 
Industria y Navegacibn, coyuntura econdmica, 
didemre de 1990. lrbro tercero, dice lo siguiente: 
"La tasa de par0 en esta Regdn se sitlia en el 12'3, 
casi 3 puntos porcentuales p r  debajo del conjunto 
de Espana; sin embargo esta situacibn es en gran 
parte consecuencia de la reducida participacibn dc 
las personas que en edad de trnbajar tienen empleo 
o lo est& buscando. De hecho, a1 final del tercer 
trimeslre de 1990 Castilla-La Mancha tenia latasa de 
actividad mas baja de las Comuntdades Autbnornas 
espafiolas, cun el 45'6 p o r  clento, y ia rnenor 
participaci6fl en el rnercacb Itibral de la rnujer, 
donde prdcticamente sblo una de mda 4 rnujeres 
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de Castith-La Mancha esthn trabajando o solicitando 
trabajo”. Consep de CArnaras de Comercio Jndustria 
y Navegacidn espafkda, dkiembre del 90, yo al 
rl?ems, senor candidalo, le diria, si estuviera en su 
situacibn, que me daria vergOsnza personalmente 
-y yo c~eo  que a usted se la da tambih- que una 
revista de coyuntura econdmica dijera lo que eslh 
diciendo de esta Regidn, y me daria n d s  vergaenza 
atjn cuando me Lo dicen 8 anos despubs de ser el 
Presidents del Gobierno Aufondmico de esta 
Regidn, y son datos. 
Ei paro. Esto es un infome cficial sobre 13 cifra de 
parados, pedido en el Senado, enviado por la 
Presidencia del Gobierno y que dude al aliment0 
de parados en el me$ de abril con respecto al af70 
83. En mayo, fijaba b s  parados en 74.346, rnientras 
que en el mes de abril del ana 90 habia una cilra de 
desempleados de 86.063, con un aumento que le 
citaba anteriomente. Que la evollrcMn del product0 
interior bruto percapita por provincias se silua: 
Albacete, en el nlimero 43 de 52 pfovincias, 
jncluidas Ceuta y Melilla; que Ciudad Real ha  pasado 
de la 4)  a la 36; que Cuenca ha  bajado de la 44 a la 
48; que Gcadalajara, que era la mepr estaba 
situada, h a  pasado de la 16 a la 20; y que Toledo se 
na rnantenido en la%. 
En cuo:as de rtquera activa, los datos no son 
tampoco muy buenos: tanto Ciudad Reai, Toledo, 
Albacete, Cuenca y Guadalajara estAn de la 30 a la 
50. En nlveies oe desarrollo, “Anuario del mercado 
espaPtol Dara 1990”, esto lo ha editado el Banesto, 
yo no se si el Banest0 tiene frabildad para used, 
sus datos, o time algun pleito cor. a n  Mario 
Conde, pero, en cualquier caso, estos datos !os 
pu~lica 6;; el aho 90 y saca Ires indices muy 
impcrtarltes, que wr;: el demogrdficcl, el cultural y el 
econ6mim. Y Castiila-La Mancna est6 10s terceros. 
p o r  la cde. en.niveles de desarrollo, partiendo ya de 
lils bases que t enems  establecidas. 
Yo no quisiera tarnpoco alargatme excestvamen- 
te, s i  citarle que bs gastus sociales.  OF ejempb bs 
gastos pubiicos en servicios social@$, en los afms 
7 2  al 88 -y est0 eslA publicado p r  el Ministerio de 
Asumos Sociaks- se crece en un terca con 
respeao ai rssIo de las Comunidades Autdnomas, y 
esto estd editado por el Ministerio de Asuntos 
Sociales; que tas pensiones e5tAn en esa misrna 
circunstancra, y en la educaclbn.. . 
SEROF! PRESIDENTE DE LAS COR- 
TES: Sebr D y ~ l t a d o  est2 a punto de duplsai el 
!iernpo que le concede el Reghaniento. 
DON MAHCEL MOLINA GARCIA: Voy a 
ir terminando, gracias Presidente. 
... Y, con respecto al rest0 de los datos, tambibn 
se recoge una amptia docurnentaci6n que, por 
supuesto, con muchisirno gusto (e facilitare a su 
setroria at final y, en cuaiquier caso. usted tiene 
datos y nasotros tenemos datos, per0 con una 
tuente fwle. 1x3 creo q!e el mercada Q la Clmara 
de Comrcio, o ol Banest0 u o m s  instituciones 
pirMIcas centra& del Wlem merezcan su d e w -  
lificacidn de nuestros dalos como io ha h e c k .  
Ha hablado de viviendas y ha aludido personal- 
mente a que habia omitdo el asanto de tas 
viviendas, y, desde bego, le puedo decir que no 
tengo pctr qub omitir, po: dos razones: la primera, 
porque rnanfengu -y si no, demuestrerneb con 
datos- que la mayor especulacidn de tas vlviendirs 
en Espana se ha producido en esta Regidn en 
estos litimos 8 ams, y eso es un dato que 
perfectamente SB recuge; y. en segundo lugar, 
porque si se referia a mi etapa de Alcalde ut! la 
ciudad de Toledo, con orgulb .... sin placas, sin 
placas, por supuesto, porque las obras, las que yo 
he inaugurado no llevan ninguna placa ... Alggunas 
instituciones o algunos responsables po l i tms se 
ponen la placa antes de terminar la obra. y en 
Toledc hay algunas por ahi, abras sin termrna;, con 
su placa correspondiente. Y o  no me he puesto 
ninguna, y, desde fuego, en esta obra de las 
viviendas tampooo tba a ponerme placas, pero si me 
cabe el orgull0 y el honor de ser el alcaue que, en el 
Ayuntamiento de Toledo, por prknera vez ha puesto 
un web, en lugar de venderio --para realizar una 
especulaci6n n-4s con el terreno, y que se ha hecho 
en ayuntamientos socialistas en corporaclones 
anteriores--, ponerlo a prech de mste y vender ias 
viviendas a precio de caste. Y ,  desde hego, eso a 
pesar de que argunos han intentado ernDaRar. c o n  
un inter& que yo 1x3 K, califico ni de legit im, pero 
que lo han hecha asi, esa actuacibn. Afoflunada- 
mente, los &gams judicrales han delado ciaro 
donde estaba cada u n o  y que la actuacion ha suo 
perfectamente legal. 
Nos alegra, sermr candidato. totalmente sa 
alusidn a la agrrcuW-3 y su at-roliackh de un dia de 
20.000 millones, y m s  parece rnuy bien. y si 
sguiera esa fase de anipliacidn ano tras am pues, o 
dia tras dia. nos encontrariams en una sernana 
pues en m65. Nos parece muy bien, y quiero decide 
que teriga en ncsolros, en eSte lema en concreto. 
siendo ciave y b6sico para esta Regi6n. que sepa 
usted que el Partido Popular y el Gnpo Popular que 
represento va a tener una zcltahracidn total para 
ese proyecto porque la situacidn es grave y es 
necesaria. Ahora bien, permitam que le dlga --sm 
acritud, por supuesto- que a ver si va a mrrer el 
mism destino esta ayuda de 200.000 millones que 
ei Decrelo farms de juho del 89 de ias 50.000 
hectareas de regadio en Cuenca y en Albacete, 
que el Ministro de Agricuitura anunci6, curiosamen- 
le en Talavera, que no se podia poner en 
tuncoonarniento, y asi sal& en 10s medios de 
cornuncaci6n; yo, al mews, tet;go @sa noticia 
Pero, en cualqurer cam, lievan un retraso.. . 
SEfJOR PRESIDENTE DE LAS COR- 
TES: S e k x  Diputado, debe ir terminando. 
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DON MANUEL MOLINA GARCIA: Voy 
terninando. 
. . .Y, en cualquier caso, en e! mes de junio del 90 
tenia que haberse elaborado el proyecto, ya en 
concreto, y no se r e q e  ninguna indicacibn. 
Voy a if terminando, agradezco a la Presidencia 
su cclrtesia y lamemo que en estos 1C minulos que 
me impone el Reglamento no pudiera contestark 
mas exhaustivamente a todo b que ha aludido. Yo, 
simplemente, decirie, senor candidato, que en la 
modificaci6n del Reglamento para aumentar y 
ampliar el periodo de sesiones Bsa es nuestra linea 
y eso es nuestro objetivo. Que en 10s grandes 
temas institucionaka de la modificacidn del €statuto 
y las transferencias estaremos alli, corn siempre 
hemos estado, en beneficio de Castilla-La Mancha. 
Pero tengo que decirle que no puecfa asurnir ese 
doble lenguaje que usted me ha aludido. Y, sobre 
todo, que creo que BS bueno, si me perrnite un 
conseio, que olvide usted ya tambi4n -si me 
permite este consejo que te da el portavoz, el 
Presidente del Gnrpo Popular- de que olvide esas 
histotias de derechas, de oprimidos y opresores, 
porque es que me recuerda usted unas frases, y [as 
tengo aqui citadas, es curioso, que cit6 Lenin. que 
citS Marx, allit, hace m8s casi de un sigto, en mil 
ochocientos y pico-poco menos, Lenh- y ya 
fddo eso estil pasado. Es decir, que frases 
textuales que usted cita en su discurso coinciden 
literalmente con lo que hace 50 6 60 af'ios pues 
decia Lenin al principio de la revolucibn o de Io que 
hace casi un siglo y pico, decia concretamente, 
M a n .  Yo creo que ese es el momento de olvidarse 
de ese tipo de declaraciones, porque, entre otras 
cosas, si usted quiere decir atgo a! respecto de la 
derecha cuando se diriga a mi, pues, mtre usted, yo 
naci politicarnente donde naci, tengo la edad que 
tengo, yo no. ~ C U S O  a nadie pero yo no he 
pertenecido ni a Falange ni he hecho curs05 en no 
s.4 donde, ni msas de este t i p ;  es decir, yo he  
estado siempre donde estoy y p o r  tanto a mi que 
me registren y, por supuesto, respeto a todo el 
mundo. Pero b que si esta clam y es evidente que 
esta Regibn necesita un nuevo dialogo, un diAlogo 
de futuro y un dihlogo de esperanra. Yo le deseo. 
sefior candidato -porque parece que va a obtener 
usted el respaldo de la CAmara- mucha suerte en 
su gestidn, y se lo digo senor candidato sinceramen- 
te porque en el acierto de sus acciones va tarnbien, 
c6mo no decirb, el acierto de la prosperidad y el 
beneficio de los caslellanos-manchegos. En ese 
cafflino sepa usted siempre que nos tendra., y, 
desde luego, el cornpromiso de Partido Popular 
-hoy en la oposici6n, y esperemos manana en el 
Gobierno-, sera, carno siclrnpre ha sido, por 
nuestra querida Regan, por Castilla-La Mawha. 
Muchas gracias. 
{Aplausos). 
SENUR PRESIDENT€ DE LAS COR- 
TES: Muchas gracias. 
S e h r  Presidente-porlavoz de! Gmpo Popular, 
una pequefia precisi6n tecnoldgica: no han  id^ 10 
minutos, ha sido media horn. 
Time la palabra et selior Diputado don Jose 
Bono. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Muchas 
gracias, seMr Presidente. 
SLnoras y senores Diputados, senor Molina, 
debo cornenfar dAndole las gracias por su tono y 
por sus disculpas, que, desde luego acepto. 
Preguntaba en tono interrogante que si me habia 
sentido ofendido; si, a mi se me ofende wando se 
me dice "traidaf, "que 50n0 insulta y miente". 
Cuando se dice em que le he leido, Le he 
aceptado ras disculpas, y le digo a@ mas. se to 
agradezco porque est0 va a ser bueno para Castilia- 
La Mancha. Va a ser heno, estoy convencido. De 
manera que ese tono me parece que es rnucho 
mAs constructivo y me da la irnpresibn que 
tendrernos diferencias muy wnsiderables, unas 
estarAn en lo ideowico, otras en lo estrategico, 
otras en lo thclico, p r o  eso es legitim en una 
sociedad; en cuatquier caso, las puede usted 
calificar c o r n  quiera, p e d e  llamarlas de derechas o 
de izquierdas. Yo no soy amante de 10s estereoti- 
rjos, ya he dicho en muchas ocasiones que para mi 
Lenin, Marx, Vera, Prieto, Caballero ..., en tin, tantos 
otros, son nuestros ciSsicos, algunos de ellos 
entranables en nuestra historia partidista, pero no 
son nuestro catecisrno. Nosotros hac5 ya .... 12 
aPios que las orlodoxias dogrn&as las dejarnos 
muy alejadas. De manera que para nosotros no hay 
carectsms ni catones, ni tenernos la pesadez del 
que anda permanentemenie con pies de plorno e n  
el 3rnbito ideol6gico. Si usted no qujere que yo le 
Ilame de derechas, pues no se lo dirk, se lo 
aseguro. En la revoluci6n francesa, ya sabe, 10s que 
se sentaban a la derecha y b s  que se sentaban a la 
iquierda, pero eso es verdad que incluso hoy esth 
desmentido en esta Camara, auo c u x f o  no sea 
mAs que p o r  una circunstancia individual. Le acepfo 
ese planteamiento que usted me hacia. 
Mire, con respedo a 10s rtgadics, SI at senor 
Ministro le han puesto en su boca que e n  Talavera 
dijo que 10s regadios no se iban a hacer, quien Io ha 
puesto en su boca no dice la verdad. Yo estuve con 
el Ministro en la rueda de prensa, y et Ccnsejera de 
Agricuhura, y no fue eso lo que dijo. Es posible que 
haya sido mal interpretado, o es posible que haya 
habido incluso un error. 
En segundo tugar, si no hacsmos alusiones al 
pasado p e s  no hagamos mas; yo me he remanta. 
do a1 pasado de marzo, de abril, jverdad?, y le he 
dicho que me resuttaba ofensivo el que usted me 
pidiera audiencia para despedise protocolariamen- 
te, a la usanza decimn6nica. y que el mism dia 
leyera en el periddico que yo era un traidor y usted 
dice: WI b deck con esa intencibn". Se b acepto, 
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en ese lema, perrlonado. 
Desde el punto de vista del dMlogo y en su 
modifiicacibn, todo el que sea menester. Es b e n o  
dialogar, y nos vams a &jar cowemer, nos hems 
deja& convencer en mchas mas. 
Ha hecho usted abuna alusidn, que no puedo 
pasar por alto, a don Enrique Tiem Galvan, del que 
tengo et orgullo y la satisfaccidn de haber si& 
discipulo, del que aprendi las prhrteras letras de la 
vida politica, al que consider4 siempre un caballero; 
y ha qusrido usted retaccionarme, evidentemente 
con intencidn, digarnos, no caritativa, ~vardad?, con 
el Vicesecretarb General de mi partido y con quien 
ha siao Vicepresidente del Gobierno; pres he de 
decide que me une con Affonso Gusrra una 
entranable amistad, y yo no voy 8 renunciar a rnis 
amigos por nada ni pur nadie, y, desde hiego, estoy 
en condiciones, si este fuera el caso, de defender a 
rnis amigos sin ninglin t i p  de recato. Per0 yo no he 
venido aqui a defender, por cierlo, a quisn $9 sab 
defender my bier!, per0 si, si, proclam mi arnistad 
con el Vicesecretario General del partido, AHonso 
Guerra. Y me deck usted que Solchaga ..., p r o ,  
hombre!, per0 si es que en el Partido Socialists, las 
discrepancias que a veces de wntrario intentan 
magnificarse, son muchisimo menores que las que 
nos separan de rmestros adversarios; el adversano 
de sste partido 8s el suyo, y por eso ganamos, 
porque no nos ponems en disputas intemas en 
[os niveles dedorales. 
Si tuvidsems tiempo, yo le diria a b  de 
discrepancias en su partido de cietta consideracidn. 
Pero no quiero entrar, ni creo que sea el momento 
oprtuno; pem, vamos, las discrepancias que usled 
rntenta marcar con la trilogia Tiemo-Atfonso Guerra- 
Sokhaga no son sin0 aspectos distintos de un 
partido centenarm que tiene diversas sensibilida- 
des. PeZ,  desde luego, si usted lo dijera profun- 
damente en serio, le diria que es dificil que usted 
entienda la profunda corriente de solidaridad que 
nos une a bs que tenems una vocacidn de 
izquierdas. Yo a usted no le Ham de derechas, per0 
yo si me consider0 de izquiedas; de kquierdas en 
la solidaridad. Saber que Caries Solchaga y Felpe 
Ganzdlez, tienen en comtjn tal cantdad de msas . 
Si yo quisiera s0r cinico. le diria que es b mrsm 
que le deseo, pero, aun mando personalmente le 
deseo todos 10s Bxitos, politicamente tw se lo 
deseo; y, adem&, no parece que las coincidencias 
Sean las orientaciones de su partido ni en el pasado 
ni, a mi modo de ver, en e! futuro. 
Dice usted que he sacado frases de su context0 
Tiene que deck usted w&s, si no, es corn el que 
me decia antes: "yo, le awso --ha c l i c h e  de que 
en Castillala Mancha se ha especulado mAs que 
nunca con el Gobierno socialista'; y me ha drcho 
usted: "y ahora usted desmi6ntab". Hombre, per0 
no se da cuenta. .. Los abogados sabems que la 
carp  de la pmeba time que ser siempre del que 
acusa, no del que se defiende. tmaglnese que yo le 
dijera: "usted 13s el CurpaMa de h muerte de 
Manolete, y abra SB defiende usted". Hombre, no. 
Ten&& que defender la posici6n awsatoria. Pero 
usted ped8 decirme: en 100 af'ios no ha habido 
m8s miserable que futano de tat, y ahora que fulano 
se defienda. Hombre, eso r)o 8s serio. Usted tiene 
que decir aquellas cosas de Ias que tenems que 
defendernos, con las pruebas que le avalan. Mire, 
yo soy rezpnsable de lo qde digo, de lo que dicen 
olms no soy responsable. Y qui010 entrar ya en 10s 
asuntos m4s puntuales que ha senalado. 
H a  dicho que llew mho anos immpiiancb et 
aniculo 30 del €statuto. Y, ipor quG? Lo ieo, dice: 
"Articulo 30. La provincia 8s una entidad bcal con 
personalidad juridica pmpia -y define lo que es la 
provincia--'. Ani no h e m s  incumpfido nada. Si 
quiem io lea entero. 
"2. El Gobiom y fa Adminlstracidn Autdmrna de 
tas pmvincias corresponden a !as Diputaciones'. 
8ien, es copia de la ConstituMn. 
'3. Correspondera a las Diputaciones, dentro del 
Ambit0 de sus respectivos tefrilorios y en ei marw 
de lo establecido en la legislaci6n del Estado y de la 
Regdn, ejercerlas siguierrtesfunciones: 
a) Aquellas que les atribuye la legisladdn bAsica 
del Estado. 
b) Las que les man transferidas o delegadas por 
la Junta de Comunidades". 
Casi seguro que 8s aqui a lo que se refiere 
usted. Tienen corm competencias las que se les 
transfieran, p r o  si TK, $8 les transfiere ninguna, 
pues no tienen que wrnplirtas; y m se les ha 
transferido ninguna. Pero no hay ninguna obliga- 
ci6n de transferirseb, dice e! articulo 30; en 
cuaiquiet caso, si usted wee y errtiende que b he 
incumplido, digame en que ..., corn la frase biblica: 
"Si he h e c b  mal, dime en quB, y si no, por que me 
En wanto a la posicidn de que h e m s  crecido 
mews, dice usted, y cila bssicamente dos 
publicaclones: Una, de ias CAmaras de Cornercio 
-me parwe que tiene la base en la CArnara de 
Cornercio de Albacete--; y cita usted el semanario 5 
Dias; y yo le voy a char UM que para usted 8s 
m u c h  rrds querido, es much0 mas cercam, BS 
esre doGurnento del Grupo Parlamenfano Popular 
de las Cortes de Castilla-La Mancha, que, mnve- 
nienlernente enmadernado, me ha pasado el 
Consejero de Econornia, y dice: "Er: wanto al PIB 
por habitante, Castilla-La Mancha disminuye el 
diferencial que la separa de la media nacional an 
este perado; asi, pasa del 75,3 al 77,6. Este 
incremento se debe a la p6rdida de la poblaci6n de 
la comunidad castellano-manchega, en gran 
medida". Per0 mire, no es ese dab ultimo: pero el 
primer0 me gusta, se lo cito porelb. 
Ha habrado usted luego de la revista 5 Dias --del 
semanario 5 Dias-. Aqui esta el semanario 5 Oias. 
Es cunvaniente que se sepa IC que dice el 
semanario 5 Dlas, que ha citado RU sebria:"Castitla- 
.... . 
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La Mancha y Navarra, regimes que rnAs se han 
desarrolbdo desde 1985 ." 
Desde el punto de vista de lo que usted hablaba 
en orden a la unanimidad de la CBrnara. ai 
amordazarniento, se han aprobado 22 leyes. 
LSaben ustedes cuantas se han aprobado por 
unanimidad? ... Espero que esto no sea un acicate 
para que no apruebe afiora ya nada por unanirnidad 
y que luego no lo podamos citar en el siguiente 
discurso de investidura. De ias 22 leyes aprobadas. 
13 se han aprobado con el V O ~ O  undnime de ta 
CBmara en ta pasada tegisiatura. A mi no me parece 
un balance malo. De 22 leyes, 13. El Reglamento 
de la CPmara, adem&; el Plall Cuatrienai de 
Servicios Sociales; la abstencihn de sus sefioria 
-de  sus antecesores en  10s escafios del Gnlpo 
Popular-, ni m8s ni menos, que al Plan Regional de 
Carreleras, del que Iuego han dicho las msas que 
han dicho. €so es lo que ocurri6 la pasada 
legislatura, y, adern&, estamos dispuestos a seguir 
negociando con ustedes todo aqueflo que tes 
parezca interesante. 
Senor Molina, ha dicho usted que yo tenia unos 
datos y usted tenia otros. No les canso much0 m&, 
pero les digo que hay un dato incontestable que es 
evidenie: es que 10s ciudadanos de esta Regi6n 
saben que viven hoy mucho mejor que hace ocho 
alios y esto no lo niega nadie, mejor dicho, casi 
nadie, y, en, los niveles de desempleo y de paro, 
ustedes misms lo tienen que reconocer, estamos 
por debajo de la media. 
Ha citado usted -y con ello quisiera acabar- en 
su prirnera intervencidn -y no le pude mnlestar- 
e/ tema de tas Cajas de Ahorro de la Regidn. Y ahora 
si le quiero decir que no s4 si fue en la inrnediatez 
de haber ganado ]as eleccianes o si fue despu&, 
en  cualquier cam, harernos todo lo que est6 en 
nuestras manos -no co rn  owrrencia de la noche 
electoral, lo venimos diciendo desde el programa 
electoral del 83- para que !as Cajas de Ahorro de 
esta Regi6n se fusionen. Harernos todo Io posible 
para que actljen en ei drnbito de la Cornunidad 
Autdnoma, pmopicien e! crecimiento y et bieneslar 
de sus ciudadanos, y tucharemos para que no se 
hagan operaciones especulativas fuefa de esta 
Regibn, y tampoco dentro, ni siquiera en Sabadell. 
Estarnos dispuestos a que las Cajas de Ahorros 
Sean verdaderamente el instrumento financiero que 
esta Regi6n necesita, y las Rurales, y v a m a  a 
propiciar su tusan. No estoy de acuerdo COR usted 
con que hay informes de que todas las tusiones ban 
supuesto mas castes, no; es que o se unen o se las 
pueden comer otras Cajas ajenas; y hemos parado 
ya abuna vez la absorcidn de alguna Caja, y las 
seguirems parando con entidades fordneas: la de 
Guadalajara, por ejemplo. No queremos que vengan 
de fuera a absorbernos, queremos que esta 
potencia financiera que lenernos en las Cajas de 
Ahorro y en las Cajas Rurales, no est& al servicio 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero si de b s  
castellawmanchegos, y todo Lo que podams io 
vams a hacer, evidentemente, contando con 
t d o s  aquelbs que quieran ponerse a nuestro lado 
en la defens de este instrurento financiero. 
Me ha dicho usted que eso de arnordazar a !as 
Codes significabs que tengo que venir MAS. SI yo 
he venido siempre; yo he faflado solamente a un 
Flew, y si alguna vez no he pdido estar en una 
intervencibn, el sefior Presidente. me deja utilizar y 
escuchar todo lo que se dice en un aparatito que 
hay en su despacho que no es espionaje, es que 
se Oye aMi; me ha dejado utilizar el despacho y sigo 
Ius Plenos. porque me interesa mucho b que aqui 
se dice. 
Seficr Golina, dor i o &  Manuel, personalmente 
le deseo b mepr. Quiero decide que me ha dado 
usted unit satisfaci6n aunque no me ha dado usted 
su voto, y es que el que haya planteado que lo que 
dijo no iba con la intenci6n que yo percibi. La gente' 
de esta tierra quiere w e  nos entendams; quiere 
que nos llevemos bier: y quiere que hagamos lodo 
la posible para que ::;~i se viva rnejor. Y yo le 
aseguro que voy a iu:'tiar por elio y que intemrb 
pur todos 10s medtos gensar que las ankclotas no 
nublen a las categor1.i:; Le puedo asegurar, y se io 
digo ya desde hoy a i s l ed  y a su G r u p  que, por  el 
bien de esta Regan. x e d e n  tener en mi adernhs 
de a un Presidente, tambi6n un amgo de ustedes 
Muchas gracias. 
(Aplaususj. 
S E ~ O R  PRES~DENTE DE LAS C ~ G -  
TES: Muchas gracias 
Dice el Reglams 30 que excepcionalmente 
puede concederse L rj?ic?bra. Considem que est? 
debate de inves!ic!~ir: es excepcional Time I;! 
palabra, con el ruego d e  que sea extraordin:i:Ia- 
mente breve 
DON JOSE M A N U E L  MOLINA GAR- 
CiA: Muchas graclns. senor Presidente. le a g a -  
dezco la cortesia qae ha tenido de perrnrtirrrie 
intervenir en m a  u t t m a  ocasidn. y ?  sirnplen-lente. 
brevisirnamenle, parr! coniestar a1 seAoc candidato 
en una pregunta direcra que me ha hecho. 
Me decia que le ci:Jra en quC esta incumpliendo 
su Gobierno el Est2ti:to d e  Aulononia -el articulrfi 
3%. Pues bien. ys he segudo leyendo con irn 
inter& exhaustivo !as rnismas palabras, y leia rr 13 
vez que el senor candrdato el articulo 30, y he aqui 
que, jusb cuando ibarnos a llegar al punto concreto 
y al apartado de incurnplimjento, va y deja de leer; 
prque claro, e l  articulo 30 --y pido discutpas por 
no haberb citado-- en el apartado c dice: "La 
gestidn ordinaria de 10s servicios de la Adrninistra- . 
ci6n de la Hegi6n A esfos efectos, yen  el maim del 
regimen juridico aplicable a ias Diputaciones, &as 
actuarhn bajo la dtreccidrl del Consejo de Gobiet- 
m". Este punto se estd incumpiiendo, y era a lo 
que me referia, en concreto, en est@ asunto. 
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En segundo higar, decide excluswamente que 
mis palabras sobre las Cajas de Ahoms no las he 
dicho yo, cito palabras textuales de don Mariano 
Rubio. Est& recogidas en ios medios de 
mmuncacidn, y expresan, por tanto, una opini6n 
cornparljda por un organism, que represents don 
Mariano R U M ,  de gran impoctancia. 
Por uttimo. decide que acepto que me haya 
disculpado, lo mal se b agraderco sinceramente; y 
que, de verdad, que tenga en Cuenta quo tanlo [as 
palabras corn h s  gestos, co rn  la awacibn 
presente y futura del Gwpa Popular de estas Codas 
tendfa, c o r n  le he dicho antes, una sola direccidn, 
que serh en beneficia de Castiila-La Mancha. 
Muchas gracias, sellor President@. 
S E W R  PRESIDENTE DE LAS COR- 
TES : Muchas gracks. 
Su setloria tkne la palabra. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Gracias, 
sefmr Presidente. 
Me considero en la abligacidn ritual de carrar el 
debate con el Gnrpo Popular, o fuera a ser que 
alguien pensara que hay dejacidn de tas obligacio- 
nes que me impone el propio Reglamento de la 
Cdrnara. 
Es verdad que tienen que gestanar ias cornpe- 
tencias que se les encomienden, per0 no me 
obtiga, c o r n  gobernante, ntnguna Ley, a transferir- 
selas. 
Con respecto al segundo punto, me citaba usted 
a don Manano Rubio. Ha hecho usted una cita de 
autoridad, porque se trata de una persona experta 
en esas matanas, un altisimo y m y  cualificado 
luncionano, en el sentido aHo que tiene, sin duda, la 
pafabra; p r o  he de decide una msa: yo, a don 
Mariano-Rubio le escucho, Der0 las decisiones de 
este G o b e m  las toma este G o b e m  
Muchas gractas. 
SENOR PRESIDENTE DE LAS COR- 
TES: Gracias. 
DON LUIS OE GRANDES PASCUAL: 
Senor Presidente por alusiones, tnvccando el 
articulo 92 del vigente Reglamento. 
TES: No considero que haya hab& aluslones que 
puedan ser asi consideradas, creo que este 
debate, en este punto, ha comluId0. Si me permite. 
vams  a seguir. 
SEfiOR PRESIDENTE DE LAS COA- 
DON LUIS DE GAANPES PASCUAL: 
SeMr Presidente, le concreto ei articuto que 
invoco, y le concreto ias tres alusiones que se han 
hecho. Una literalidad de mis palabras. Una, 
hacisndo juicios de vabr sobre mi conducts, 
dciendo que jaleo.. . 
DOH LUIS DE GRANDES PASCUAL: 
Tres minutos, setlor Presldente. 
SEfjOR PRESIDE". DE LAS COR- 
TES: Ten0 la paizbra por ese plazo que ustea 
m i s m  se mm. 
DON LUIS DE GRANDES PASCUAL: 
Con toda brevedad, p r q u e  yo no quiero anera: 
8Ste debate en un dia en el que c r w  que @Skis 
Cones empiezan a ser myoras de d a d ,  y por em, 
senor &no, yo jaleaba y jaleo al tider de la 
oposcidn, porque ei debate de hoy merecia la 
pana, y no crm que me sea crilkable. Pero voy a las 
aiusiones. 
Yo, en la larde de ayer,  cum& los medias de 
cornunicacidn inquirieron sobre mi posicidn acerca 
de su discurso, me atrevi a calificarto de reiterativo e 
inarcreto; y por mherencia, ya que tarnbi4n es 
una cita, le did que sigc manteniendo que fue 
inconcreto y reiterativo Incowreto, sin caw en 
ninguna Incongruencia puesto que es cierto que, 
M ~ O  ha dich muy bien el senor candidato, su 
discurso eran h s  lineas Drograndticas generales y 
no otra msa. Y reikatrvo porque tas &s citas que 
My se me hacen, se me han hecho OtraS dos veces 
ya. En la primera, yo rc pedi alusiones w>orque SL, 
sefworia me citaba corn un bum arnw y mi 
modestia me prohibia el safir con esa alusibn. Hoy. 
me cita personalmente. Su sebr ia  sa& muy bien 
que. bs constituyenks fuimos prudentes --SK 
semria, yo y otros que tuvteron la honra de hacer el 
Estatuto de Autonomia- y que en aquel mornenlo, 
mando sc empezaba a cons!ruir el Estado de las 
Autonomias, la forma en que SB preveian 10s 
tiernpos de actuacidn de !as Parlarnentos debia ser, 
a juicio entonces. por io menos yo lo mantengo. 
mAs corta, Hoy. d - 9  lodo lo contrarto, digo que es la 
b r a ,  en 10s tbrminos que prevd la Gonsiitucidn y el 
Estatuto, de modilicar, el Estatuto que paca  so 
tiene n o m s  para su propia transformacibn, y desde 
esa refon-na, que e m s  p e r i o d s  de sesiones Sean 
mds largos. En cuanto a la primera parte, exacta- 
mente b s  rnismos t6rminos, la cita que su seftoria 
hacia la volvia hacer, la hci6 el 7 de junio del 83 en 
el D i a r i  de Sesiones de las Codes, en la Mgina 11 ; 
por tanto, fijese si s o y  coherente ai calaicarle de 
reiterativo, que My cita literalmenie lo mism que 
hizo en el discurso de investidurn de 1983. 
SEfiOR PRESIDENT€ DE LAS COR- 
TES: Gracias. 
riene la palabra al Dipdado, s e h r  Bono. 
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DON JOSE BONO MARTINEZ: Muchas 
gradas, senor Presidente. 
Senor de Grandes, mire, si yo twiera que w i d e  
uri favor, le pediria que siempre me cite corn yo le 
he citad~ a usted: literalrnente, todas !as vems que 
quiera; iqud hay de malo en eso?, citar b que una 
persona ha dicho literalmenle ... Me lo decia usted 
corn si fuese algo mab deck lo que otro ha dicho 
varias veces, y las que le quedan. Es que le pienso 
cjfar bastantes veces porque h u h  una voluntad en 
aquellas personas que hicieron el Estatuto, que, 
segljn dicen 10s juristas, es la interpreiacidn aut6nti- 
ca. la de 10s autores, y por tan@. he invocado una 
interpretacidn autbntica. A usted le pdr4 gustar 
mas o menos que yo le invoque; pero yo a usted, 
ademis, no le he aludido, porque usled y yo h e m s  
si& miembros de la Mesa del Congreso con un 
excelente Presidente, con don Landelim Lavilla. y 
rscuerdo que, en cierta ocasidn, un Diputado pldi6 
la palabra, queria hablar, y no habia precept0 parla- 
rnemarii al que acugerse, y le pregun6 Landelina 
Lavilla: 5, iqu6 articulo me invoca usted?" 
Contest6 el diputado: "por alusiones". Y entonces, 
nuestro Presidente, Landelino Lavilla. fe dijo: 
"usted ha sido I I I ~ W ~ O R ~ ~ O ,  pero FK, ha sido 
aludido, porque la a!usi6n comporla un jukb sobre 
la conducta, de caracter negalivo". Yo le he dicho 
que usted le jaleaba, usted se levanta para decir 
que lo jaleaba por esto o por lo ot ro..., fue aludido. 
Pero, en fin, bienvenido sea si para hablar usted ha 
recurrido a un articulo y a la generosidad de nuestfo 
Presidente, pero el debate Io deb@ cerfar el candi- 
date. 
Muchas gracias. 
SENOR PRESlDENTE DE LAS COR- 
TES: Gracias. 
don Josh Molina Martinez. 
Tiene la palabra el Dputacb de lzquiera Unida, 
DON JOSE MOLINA MARTINEZ: Se- 
nor Presidente, senoras y sefbres Dipvtados, 
senor candidato, yo les prometo y les aseguro que 
voy a ser mucho mas breve que [os que me han 
precedido en el us0 de la palabra. 
Dentro de un  mes se curnplen nueve iifios 
desde la aprobacidn de nuestro Estatuto de Auto- 
nomia. De esos nueve anos, ocho han conlado con 
sucesivos Gobiernos presididos por usted, hoy 
nuevamente candidata a la Presidencia de la Junta. 
Desde esa condicidn nos present6 ayer su drscur- 
so; un discum tan cargado de buenas intencrones 
corn0 vacio de propuestas concretas, corn  corres- 
p n d i a  a un discurso de investidurn. Nosotros no 
cornpartimos ni b que decia el sebr Grandes ni Io 
que dip usted ayer. Estamos mas de acuerdo con la 
enmienda sacialista que ustedes habjan presenta- 
do. Ha si& muy h e n a  la alusi6n a cdmo cambia 
segun si uno se sienta en 10s bancos de la 
oposicidn o del Gobierno. 
Un diswrso que, en palabras del propi0 candida- 
to, va de rosa, realizaw una bendicidn idilica de 
Castilia-La Mancha, una descripcMn aiejada de la 
imagen que tenems un h e n  nknerb de hombres 
y muieres de esta Regibn. Un discurso que ocuAa 
otras realidades y situaciones que impiden, cuanda 
tm estrangulan, las espedativas de desarolio y 
calidad de vida de fas que habla el candidato y que 
desde kquiera Unida, desde luego, cornpartirnos. 
SePlor candidato, Castiila-La Mancha se caracte- 
riza tarnbien por la ausencia de un espacio 
econbmico inlegrado. Padecemos una debilidad en 
las infraestructuras de transporte que taciliten la 
comunicacibn en el interior de ki misma. Existe 
descapitalizacih hurnana y una debihdad de 
nuestra estruCtura productha; datas que, sin duda, 
usted c o r n .  porque ayer cit6 ai  director de/ 
informe que bs secoge, que 110 es otro que el senor 
fuentes Quirdana. 
Un discurso que, al realizar un breve repasa por 
la historia rnAs reciente de nuestra Regibn, elude 
urn de los obstkulos, ayer, a juicio de lrquiera 
Unida, mas importantes para el desarrob regional. 
Este o b s t h b  no es otro que el nulo desarrollo del 
Estatuto de Autonomia y, en consecuencia, de 
nuestra capacidad de autogobierno. Esta 110 es, 
sellar Bono, esa Regidn consolidada de ta que 
usled habla. 
Terminaba ayer su djscurw hablando de ntlevas 
transferencias, que, efectiuamente, rio deben ser 
fruto de la mendicidad ni de la codicia, que siempte 
supone UR apetito desrnedido, sin0 de la justa 
demanda de m a  Regi6n que aspira a gobernar su 
propio desarrollo y que no se resigna a padecer 10s 
desequilitrios a que tradicionalmente nos han 
sometido 10s sucesivos gobiemas de la naci6n, 
incluidos los presididos por ese lider irrepetible a 
que usted hacia referencia. Es preciso pes ,  senor 
candidato, iniciar el ptoceso de retorma de ntlestro 
Estatuto para asumir plenas competencias, todas las 
que la Constitucidn nos reconme y, en especial, !as 
competencias en materia sanitaria, edlrcativa y de 
empleo. Le aseguro que tarnpoco izquiera Unida las 
quiere para exhibirlas ni para hacer ostentacidn de 
ellas, sin0 para responder eficazmenle a problemas 
acuciantes c o r n ,  por ejernplo. la insuficiencia de 
camas hospitalarias, que ya se ha mencionado aqui 
esta manana. Usted conwe tarnbidn qQe el 90 puf 
100 de ios centros de EGB carecen de los espe- 
cialistas necesarios para apl;car en su totalidad la 
reforma educativa en CasliIla-La Mancha. Es cierto 
que en la Regidn existe una tasa de paro inferior a la 
media nacional, pero no es menos cierto que 
nuestra poblacidn acliva est6 cuatio puntos por 
debajo de esa media, co rn  farnbien se ha dicho. 
Que cuatro de cada diez tramjadores y trabajadoras 
tienen contratos temporaies, y que la precariracibn 
del empleo alcanz6 en el aPlo anterior at 90 por 100 
de 10s nuevos contratos. Coincidira con nosotros en 
que estos y otros oroblemas encontrarAn una res- 
p l e s t a a d e a r a d a ~ t a ~ e n q u e e x i s t a u n  
~N~ qUe Ponga a WeShS b 
d i r e e e i 6 t l y J V  * de dersanrolb. 
Esw es, un rBcWwad0 de AtrtoHbrnh. Un 
Estatuto necesaris para implrSar las poloticas que 
umstWyen b s  aLatr0 grandes apartados de su 
P E m & q u e = m w =  
La solidaridad. sefW Born. 8s iambien k primera 
sena de m a a d  del pragrama de Izquiera unida. 
Es mas, fK1 hay palm de 'aguierdas Qlle no est4 
presidia por h s b l i i .  Una sdidaridad que 8s 
para nosmos un fin y mnca un instrumento para et 
dienlelismo. el prrtemahsmo o h proyecck5n electo- 
kmde oorrtenidos. mchos de rat. Una sdrdandad 
bscwksesbtvieronausentesensudiscxlm. 
Senor candidate, a kpiiera Unida le hubiiera 
gustado escuchar medidas concrebs que m a n  
que miks de trabajacioms de esta Reg-& tengan 
que &rse a un autohis diariamente para enww 
trar el trasap que aqui se les nhga Torks elbs. 
sebr Bono, o~no usted hien decia, quierm vivk 
mejw y vivir mi, pem tambien quieren trabajar 
aqui,mCastik-LaMawha. 
Igualmenie, nos hubiera gustado escuchar medi- 
das para erradicar la econOmia wmrgida, que 
condenaa bs horn, ysobre toQ a las mujeres 
de Castilla4a Mancha ,  a una situaddn de absotvta 
d e s p r o t e c c i & l ~ .  
corrpartimos, por k de&, las m e d i i  que 
usted propone para tomentar el eweo; m e d i  
que amriral una prioridad MI hs propuestas de 
Itquiem Unida ante esta C&nara, desde el dWgo 
wn bs agentes &ales, Bspeciafmente los sindica- 
tos --par cierto, lo!: grandes oMdados en su diswr- 
so de ayer-; heron elbs, pernitam recordhelo, 
junto a la moviliack5n de bs trabajadores, b s  que ie 
artancaron a usted y a su Gobierno ese Plan de 
Empleo de Zonas Deprimidas. que nosotros, desde 
ktego, apiaudtms. 
Saludamos y corrrpartimos laspsoplostas destina- 
das a la infancia, a fas personas afectadas por 
minusvalias, a I;ls jubiladas y jubilados; estaremos 
atentos. no b dude, para que dchas prupuestas no 
se queden en el terreno de hs buenas intenciones 
y se traduzcan en medidas ef-es en La accidn del 
Gobierno, 
Si queremos, desde abra mism. brindarle 
nuestro apoyu para una politics de juvenlud que 
r m j a  las propuestas del Consep Regional. 
contenidas en su proyecto de Ley de partkiicibn 
juvenil. Una politics de juverrtud que no sed 
completa en tanto que los jbvenas de Castilta-La 
Mancha y el rest0 del Estado se vean oMigados a la 
pfestaci6n de un servicio militar caduca, inservibk y 
obsolete, y no exista una meva ley de objeci6n de 
oonciendamdisuiminatorianipenahizadora. 
Senor candidate. kt pcrlitica de sotiitidad con h s  
mujeres la enlendems corn un p y e c t o  de 
participaddn y Mum. Si ellaas son la rnitad del aeb, 
nosotros no las gueremos viceconsejaras, h s  quem- 
* .  
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de la Ensellama Gensral Wsica. 
Senor candidato, ha definido usted el creclmian- 
to econ6mico corn la condicidn necesaria de la 
solidaridad, y nosotros le decims: necesaria si, 
pro no sufiiiente. No sienpre crecirniento es 
sin6nimo de desarrollo y de pmgreso. Asistimos en 
muchas ocasiones a un crecimienlo econdmico 
especuktivo. vacio de mntenido solidarb, incapaz 
de corregir las desigualdades sociales y los 
desequilibrios territoriales. Sefbr Bono, no se deje 
deslumbrar por las grades cifras; mas cifras que 
ocultan el empobrecimiento de muchos tm ef 
enriquecimiento de unos pocos. CluitB haya sido 
ese deskrr5rarnientQ el que le ha lfeuado a dibujar 
un panorama triunfalista de la realiiad econ6mica de 
Castilla-La Mancha. Segun bs  datos del propio 
Ministem de Econornia y Hacienda -y se ha 
hablado ya mucha de ello esta rnWna-, en el 
periodo 8589, la tasa media anuat de crecimiento 
del Producto Interior Bruto en Castilla-La Mmcha 
esta watro puntos por debap de la media nacional. 
Ni la renta familiar disponible ha crecido en la medida 
que usted expone, y, en todo cam, &a se 
encuentra muy por debajo de la renta familiar 
disponible a niwel nacional. No fiacems la cornpa- 
racidn con ese marco privilegiado, segdn usted, 
que es La Comunidad Econ6rnica Europea, porque 
en ese cas0 la siluacidn seria todavia mucho mas 
desfavorable para nosotros. En el mejor de los 
casos, sefior Bono, con el actual ritm de crecimien- 
to, yo le preguntaria que cudntas generaciones de 
las del senor MaranSn no verAn nunca equiparadas 
su renta a la media nacional, y mantas a la media de 
la Comunidad Econdmica Europea. Por cierto, en el 
panorama econdmico de la Regi6n que usted ha 
desprfio, hay dos elernentos que MIS llaman fa 
atencibn. El primero, cuando senala que somos la 
tercera Regitm de Espana en incremento salarial 
pactado. ConvendrB usted conmigo en que no ha 
sido frulo ni de la accidn de su Gobierno ni de la 
virtud de la politica econdmica de este Gobierno 
nacional, del que usted se sienle tan solidarb, sin0 
mas bien a pesar de ems dos factores. El segundo 
elemento es el que situa a Castilta-La Mancha coma 
la Regan que m& fondos comunitarios recibe 
despubs de Andalucia. Diga usied tambidn que una 
gran parte se derivan a actuaciones que no contribu- 
yen a1 desarrollo regional, coma es et cas0 del Tren 
de Alia Velocidad. Corno afirrna el informe de la 
Comisidn de Desarrollo Regionaf del Parlamenta 
Europeo, desde Castilla-La Mancha habremos con- 
tribuido decididamente a viajar mas raid0 desde 
Madrid a Sevilla que desde AIbacete a Toledo, y de 
paso habremos deteriorado el Valle de Alcudia. 
Coincidimos en la voluntad y en la necesidad de 
acomOdar el crecimiento de la Regi6n a la rnedra 
europea; enorme esfueno si considerams nuestra 
situacidn de parlida: sornos actuatmente la Regidn 
152 de las 160 que cdmponen el espacio europeo 
a que usted se refiere; con un Producto interior 
Brut0 por habitanle 40 puntos par deb@ de esa 
media a que haciamos referancia. Esfueno que se 
ver& sin duda, dificultado, en la medida en que no 
se avance en un espacio eumpeo que, rmno- 
ciendo !as e m m s  dilerencias y desequilibrios que 
b y  padecemos, integre las politicas econ6rnicas y 
so~iales y supere la e m m  brecha de bs dese- 
quilibrios territoriales. Para construir ese espacio es 
imprescindible, seltor candidato, que la voz de las 
regiones, tarnbi4n de la nuestra, se haga air 
directarnente en la Delegaci6n espallola ante la 
C-omnidad Emn6mica hrmpea. 
Cornpadims con usted y can su Grupo et triple 
objetbo de rnantener el esfuerzo de crecimiento; 
de crear empleo que, desde luego, nosotros desea- 
ms estable. y de consolidar la estnrctura pro- 
ductiva. No obstante, desde lzquiera Unida, 
enlendems que el pacto industrial que usted 
propone, basado exclusivamente en la inversidn 
privada y en los incentivos a la misma, parece oividar 
et esfueno inversor desde el sector @Mica, del 
que esta Regidn ha carecido tradicionalmente. No 
parece que sea suficiente confiar nuestro futuro 
desarrollo it ems inversores de orienle, que mhs 
bien nos recuerdan a Sus Majestades los Reyes 
Magos. Del mismo modo, fa necesaria dotacidn de 
infraestnrcturas, que haga psible un espacio eco- 
ndrnico regional integrado, exige una atenci6n 
especial al transporte ferroviario +tro de 10s 
grades otvidos de su discurso-, y el disefio de un 
esquema de carreteras dirigido a vertebrar la Regi6n 
desde [a perspectiva de hacer de la comarca la base 
de un nuevo modeto de ordenacidn del terrilorio y 
de planiticiacidn de la economia regional. Una 
econornia regional que t ime en la agricultura uno 
de sus sectores mds irnportanies. Nuestros agri- 
cuttores, senor candidato, no s6b necesitan la 
solidaridad que usted ofrece; estgn demandando, 
adernas, justicia, porque injusta es la potitiia agraria 
cornunitaria que permite que mAs de un 80 por 100 
de sus fondos est4 destinado a sdlo un 20 por 100 
de 10s agricubres, precisamente 10s de mayor nivel 
de renta. La re form de esa politica aparece comz 
una necesidad inexcusable para la mejora del sector 
y de las cordlciones de vida y de trabajo de 
nuestros agricultores. Nuestro objetivo es la defen- 
sa de la exptotaci6nfamiliaragraria: la ayuda directa a 
la renta de 10s agricytlores, y la promoci6n de las 
zonas rurales mediante un plan regional de inversio- 
nes que garantice la rnejora de las infraestructuras 
agrarias, y dote al medio rural de 10s servicios que 
requiere para meprar su calidad de vida. 
SeMr candidato, para lzquierda Unida no eriste 
verdadero desarmllo sin una politica rigurosa de 
respelo al medio arnbiente. Politica que ba eslado 
ausente de la acci6n de bs gobiernos sucesivos 
que usted ha presidido: la contaminacibn de los rios 
Tajo y Gudiana: ta desforestacibn, por usted rnismo 
reconocida, de importantes zonas de nuestro 
?erritorb; el alrnacenamento ilegat de residuos indus- 
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triales 16xicos y peligrpsos; la agreMn a e-; 
naturales de singular valor ecok56gico, corn Ruidera 
y el Valle de la Akudia, etc., son otras t a m s  reali- 
dades de las que usled y su &bierno son 
corresponsables, hen por accidn, Men por ornisi6n. 
Desde esta realidad, iqud contenidos tienen bs 
pactos qae usted propone? Los nuestros, bs de 
lzquierda Unida, estan escritos en nuestm prograrna 
-sin duda usted lo5 come-. MAS de 20 
actuaciones proponems en nuestro documento, 
de ias que yo, en este momento, quisiera destacar 
las siguientes. 
La pnmera, la creacibn de la Consejeria do Medio 
Ambiente, asl de concreto, y nc) cualquier depart& 
mento adrninistrativo de rango imprec'ko, corn 
usted proponia ayer. 
Rewperacidn hidrica de b s  aculferos 23 y 24, 
absolutamente necesaria para la supervivemia de 
/as Lagunas de Ruidera y las TaMas de Daimiel. 
El abandom, pmgresivo de la energia de origen 
nuclear y el desmantslamiento de tas centrates 
nltcbares de nuestra Regit5n. 
El cumplirniento rigurnso de toda la normativa 
regional, nacional y cornnitaria sobre actuaciones 
con incidencia en el medb ambiente. 
Selior Bono, no le sorprenderd que en la primera 
de sus intervendones parlamentaria4 en esta 
CBmara, lzquiera Unida rechace, una vez nds, el 
despropdsito y la agresi6n que para Anchuras 
supone la decisan de instalar en la zona un poligo- 
no de tiro. Los intereses rnifilates han prevalecido 
una vez m8s sobre el derecho de las gentes -en 
este cas0 las de Anchuras- a vivir en paz y a 
preservar su entom natural. Para ellos, rmestra 
solidaridad y nuestro cornpromiso de seguir 
apyando su esperanza. 
Un discurso se valora, s e b r  candidato, no $510 
por 10 que-dice, .sim tarnbidn por Lo que calla. No ha 
memionado usted abo que para lrqurera Unida es 
un instrumento tundarnental para la construoci6n de 
la Regidn: fa participacibn. Castifla-La Mancha se 
constnrye partiiipanjo desde los coieclivos 
sociales; desde b s  territories: desde bs Ayunta- 
rniemos. Espana se construye desde sus Comuni- 
dades Autdmm5, y Europa sera ta Europa de  las 
regiones o no sera ese Ambit0 de convivencia 
politica al que aspirams. Tampoco h e m s  escucha- 
do referencia alguna al valor de la paz; a la 
imprescindible solidaridad con otros pceblos; a la 
necesaria ejemplaridad en la vida pcjblica; al objetivo 
de enmarcar la a c u h  politica en el Ambit0 de la 
Btica. 
SeMr candidato, esa participacidn de la que 
hablamos, y la ejemptariiad a la que haciamos rele- 
rencia, requieran, a nuestro juicia, dos instrurnentos 
que lrquierda Unida se cornpromete a traer a esta 
Cdmara: la Ley de referendum regional y la Ley del 
defensor del ciudadano de Castilta-La Mancha. Nos 
alegrd oide decir que nadw represents a Castilla-La 
Mancha except0 esta Cdmara, pero ccrnvsndrl oon 
Rosot~os que hacer de  sta as Cortes regiwraks el 
instrumento vivo de autdntica representacdn popu- 
lar. exige la adapcidn de un conjunto de reformas 
que ampifen los periodos ordinarks de sesiones; el 
numero de Diputados que h amponen, rmdiliran- 
do su distriturckh prcvincial que incluya en el 
supuesto de disoluciin anlicipada. fs obuio, sefior 
candidata, que estamos propmiendo la reforma del 
Reglamento; de la Ley Eleclorzi y del pro@ Estatu- 
to de M w r r ; i a .  
Para concbir, semr Bono, no nos ha-conven- 
cido. No cuenta usted con nuestra crrntianza por su 
trayectoria y la de bs Gotriernos que uslad ha 
presidicb; p r  el contenkb de su disarm; por !as 
aussncias gue desde esta tribuna hams puesto de 
manifiesto; porque usted responde a UM poiitica 
global que 110 mnpartirmos. Por todo elb. Izquierda 
Unida no le va a dar su -yo en La Investidura. 
Estamos, sin embargo, al comeruo de una 
legislatura. Una legidaturn cronolbgica y waiitativa- 
mente nueva, con la presencia en esta C4mara de 
una izquiera diferente. Una izquierda gue no 
puede, sin h s ,  rechazar elementos p s i t w a  de su 
discurso programAtim:la liirtad, la @ a W  y la 
solidaridad, corn objetivos prioritarbs de su accidn 
de Gobierno; su invitad6n al diabgo instituckmat 
-que esperams simer-; !as iniciativas legislati- 
vas sobre la atenci3n a la infancia; La ley de la 
solidaridad; las byes de twmedades, pesca y w a ;  
la propuesta de creacidn. par fin, del mnsejo 
econ6mico y social. que esperamos libre & tantos 
eternenlos negativos corn contiene la propuesta 
de creaci6n de este organism a niwel nacional. No 
cuenta, por tanto, usted con nuestra Confianza, 
pero tarnpoco -y permitame la expresidm- con e1 
privilegio de nilestro rechazo. Entienda usted 
nuestra abstencidn, corn una absiencidn uftk, 
activa, exigente en el cumplirnierno de ems elernerb 
tos que sefialAbams c o r n  positivos. Seremos 
oposicidn desde una radiilidad diakgante, que no 
excluye el acuerdo 7 la negociaci6n para la defensa 
de UP program? que ha contad0 con el apoyo de 
cerca de 60.000 hombres y mjeres de esta 
Regi6n. 
Sefmr candidata, tenems plena contiarua en 
nuestro pmgrama, en la tuerza de mestros mnci- 
pas, y tenems, tarnbi&n, confianza, IW) mnos 
apasbnada, en esta Regidh y en su futuro. 
Muchas graaas. 
S E h R  PRESIOENTE DE LAS COR- 
TES: Gracias. Tiene la palabra el Dipltado, semr 
%om. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Sehr  
Presidente, sebras y sebres  Diputados. 
Senor Molina, don JosB, nos separan --dice 
usted- muchas cosas. Yo estoy de w r d o .  Entre 
otras, y corn me ha dejado tan sorprendido con Lo 
de que no cantams con el pnvilegio de que usted 
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nos recha ce... No Lo he entendido. la verdad, luego 
me lo explka. Le diria, que lo que nos separa es, 
ademas de eso que no he entendido, casi medio 
rnilldn de votos. y eso si que se entknde en 
tkminos rnaterrdths y num6ricos. 
De todas maneras, senor Molina, muchas gracias 
por su disposici6n a! didlogo; rnuchas gracias por el 
tono que usted ha utitizado en su intervencidn, y, 
muchas gracias por la confianza que, individual o 
personalmente. podamos merecerle. 
Paso a contestale a algunas de las apreciacianes 
que ha hecho su setlorla. Habla de la descapitaliza- 
cidn humana. Si no he entendido mal nos hacia 
usted participar de esa descapitalizacidn. Ya sabe 
usled que IX) puede acusarnos de semejante 
situacibn, y tanto es asi, que la fbrmuja polin6mica 
que existia para calcular el Fondo de Compensa- 
cibn, el Consejero de Ecomrnia solicit6 que se 
modificara, poque a mayor emigracidn habia mas 
londos, y eti esta Regidn habia h a b i i  mucha 
ernigracan, pero ahora estdbamos con un crecimien- 
to netarnente positive, y hubims de soiicjtar la 
modificacan de la fbrmula polindrnica porque la 
descapitaIizaci6n, de fa que su sewria habIaba, se 
ha producido, per0 basicamente desde el am 50 
hasta aproximadamente bs arios 70. Me gustaria 
poderte dar la raz6n en si1 primera apreciacan per0 
no puedo hamdo. 
Habla usted de que hay que mdificar el 
€statuto, y como argumento bhsico daba un elemen- 
to negativo, dicrendo que esla Regi6n no estaba 
consolidada. Mire usted, @so b debe pensar Listed 
y muy pocos mds. Esta Regi6n se puede potenciar 
mas en sus competencias. Esta Regih,  es posible 
que necesile, sin duda alguna, tas cosas que usted 
estA previendo -se lo comedo a titulo de 
hipdtesis-, pero hay una cOSa evidento: que esta 
Regi6n esti4' consolidada c o r n  un territorio 
politicamente significativo. No le quepa la menar 
duda. Esta RegMn time suficiente representa- 
lividad para contar en el concieno de fspafia. Esta 
Regidn es escuchada y, desde luego, los senores y 
las senoras Diputadas pueden sentir el orgulbso de 
que no es un triuntalism personalizado en el 
Gobierno; han sido !os castellano-manchsgos las 
que de  una Regi6n en la que no creia casi nadie ... 
Le podria contar a w e d ,  tambien, algo acerca de 
10s origefles de esta Regldn y lo que pensaba su 
Grup  politico entonces, que ni la preveia c o r n  
esth, ni la quiso en la configuracidn que actualrnente 
time; pero no es el mornento de entrar en la profun- 
didad geogrhtica. En cuatquier caso, esla Regi6n si 
que estA consolidada. 
Ha hecho usted una rnencidn a los trabajadores 
que tienen que ir a Madrid a trabajar. Mire, de lodo 
cuanto ha dicho, de todo lo que ha dicta en su 
discurso es ,  sin duda, esto lo que mAs me ha 
llegado y b que mds me ha tocaddo y io que mAs me 
preocupa y me ocupa, coma ayer les decia. 
Queremos, y quieren los ciudadaims, vivir bien, vivir 
aqui y trabajar q u i ,  estoy wnvencido. just& m e  
que si estuviera en mi maw, en la mano del 
Gobierno. acabar de la noche a la mllana mn esa 
circunstancia no la hariamos?, sin duda. Yo me0 
que tifled e50 no io duda. Hay mchas difieuttades, 
algunas se van venciendo y la principal, sin duda 
ninguna, es el crecimiento econ6mico de esta 
Regidn para productr empteo: por @so le hems 
dkM, y ayer intent6 explicarle, que es w ~ s t r a  
priordad absoluta en t4rrninos econdrnicos, crecer 
para crear e q l e o  y para furtalecer westro iejido 
productive. En eso estams, es nuestra prioridad 
moral y, en consecuencia, no crea que MI sblamen- 
te en 10s discursos salen, sino que tos tenernus 
bien presentes, bs sufrimientos y los padecimien- 
tos de qilienes tienen que levantarse bien tempra- 
no, y algums no vuelven a su c a s  durante toda la 
semana y, tamentablemente en mucf~os casos, 
estdn subcontratadas en condicbnes que m 5.4 si. 
se ajustan a ta legalidad vigente. Nos ocupa y nos 
preocupa el tema. 
Hablaba de potitica educativa, anunciando en su 
partamento que no habia h e c k  rnenci6n a ella. 
Bueno, he hecho menci6n hay en la contestaci6n al 
Grupo Popular, per0 si ayer no hice, semr Diputa- 
do, es por algo bien evidente: no tenemos 
cornpetencias todavia er; materia educativa; y mmo 
no tenems esas competencias transhidas, me 
parwe razonable apuntarrne 10s mbritos del Gobier- 
no de Espafiia, no vaya a ser que venga usted y me 
diga que soy un triunfalista, que me apunto U ~ O S  
rn4rios que no me corresponden porque no estAn 
transferidas las cornpetericias. Por respeto, cuando 
usled me lo menciona, se lo digo. Y le digo, que se 
han creado 73.000 puestos escotares: que en esta 
Regibn no hay ni un s61a nino que no tenga un 
puesto escolar. Y usted me dice: iptiblico? Est@ 
pais es el que es, y podiamos hablar mucho al 
respzcto, pero nosotros, et Partido Socialists, so- 
mas respetuosos con la libertad de los padres para 
escager la educaci6n de sus hijos; eso si, S O ~ O S  
respetuosos tarnbien con nuestras leyes. las que se 
han aprobado en el Parlamento de Espafia. La 
libertad, creems en ella sin dtvisiones, y tambikn 
en la libertad de enserlanza; to que no vamos a 
haec es b que algOn sector de la derecha pruopone, 
y es. que antepongamos la ensenanza privada a la 
ptjblica o el gasto accesorio sobre el gasto principal. 
En Castilla-la Mancha no hay ni un sdlo nino que no 
tenga un puesto escolar, y ademas, no ha habido 
centros que puedan deck en magnitud sgnificativa 
que no se han acogido a 10s beneficios estableci- 
bos p r  la kgislacidn del Estado. 
En materia de vivienda cas1 le djria lo que ha 
dicho usted referido al desarrollo econbmico. Ha 
dicho Wed:  "estamos de acuerdo en b que han 
dicho de politica de vivienda". Fues bien, gfacjas 
por estar de aarerdo. 
En objetivos econdrnicos ha dicho: 'estamos de 
acuerdo", pero ha afladido usted: * per0 no nos 
fiamos", esdedr: rn t- mnfianra y TY1 Sam- 
m cuarrto hemas de Wdaf 0n venir aqul a d e c i i  
que ustedes han incumplw lo que han dleha". 
Me, si usted no se fia, pues, lqud le vamos a ham! 
Espem we 58 fien los ciUdadanos, e intentad que 
se fie usted t a W n ,  y que con et traScursO del 
tierxpo vaya viendo que el Partido Socilista, CK) 8s 
b que le han conbdo; que a b mefir descubre 
usted amna vena de confianza, de credibilidad, de 
decenda. Es posit148 que alguM confiama le 
poctmanlos insplrar despteS de aratro a m  de estar 
juntos, ruin cuando, quiz& la Mesa ie ha separado y 
le ha puesto aqui en ssla d m  banda de 4 CBmara. 
Lo que sl le aseguro 8s que si sus c~nviocidnes on 
f i m s .  h s  nuestras son, por b menos, tan f i m s  
corn las myas. Si las suyas son permanentes, tas 
nuestras in&, poque tnire, del mism t m m  veni- 
mos de am 21, per0 msotms de antes, y 
asurnimos esa historia y ems planteamientos y esas 
convicciines. Oe manera que agui, tocante a paja, 
ni un granz6n. Nos creemos b que decimos tanto 
cum usted, por lo mms, y eso es algo que fengo 
que dedr con la f i m z a  cualitativa que le doy a mis 
palabras, y cuantiiativa de bs ciudadanos que se la 
creen. Es la alquimia electoral de la que le habhba 
ayer: Acid0 mAs base, es sal mils agua. En demo- 
crada, muchos saben n d s  que urn s6b, y alguna 
difecencia Wne Wed que reconoceme --aunque 
IK) se fia de b que yo le d g a -  entre usled y 27 
Ha hawacb con referencia al Tren de M a  V e k  
cidad, y me ha gustado su interpretach$n, alSn 
cuando no me ha satisfecho totalmente; per0 me ha 
gustado nds que las opiniones que he escuchado 
durante la campam electoral, que decla algun 
importante dirigente de irquierda Unida. que et Tren 
de Aha valociad vendria a coriveRir a Ciudad Real 
en una especie de b a d  suburbia! --me par- 
que em, cito de mem~ri+~ en un barrio, diiams, 
de Madrid. Bueno, 110 es eso lo que piensan ni bs  
empresarids de Ciodad Real ni b que piensan los 
ciudadanos de Ciudad Real, ni concretamenle, he 
recibido et otro dia noticias de la asociaciones de 
vecinos del Perchel, que tampooo 95 ninguna 
asociacidn de vacinos de la aristocracia, en que 
magnifiiban la importancia que time pafa Ciudad 
Real. Pero le dare un dato por si le ayudo a cambiar 
su opini6n sobre la mnfianta que podamos mere- 
cede, mire: el Tren de M a  Vebcidad si m bviese 
ninguna v i W  en el acercamiento, tendrla una 
virtud en bs puestos de trabajo, y es que b s  tatkres 
del Tren de Alta Vekcidad se instalan en Castitla-La 
Mancha; eso 8s importante. Si IK) hubiese Tren de 
A h  Vetocidad es my pmbabk que CKJ hubiera 
talleres, ~verdad?, y m y  pmbabb que no hubiese- 
mos conseguido ems tafleres para Castilla-La 
Mancha. De manera que mando hagan el disarm 
del TAV pongan en el otro lado de h b a h a  bs 
talleres, y luego, mando tengarnos m4s tiemPo, ya 
BUem, Comprendefa qU8 n0 hay feSpUeS& P S I -  
Diputados. 
le echarerms nds pesilas a h babma, que atma 
s6l;unentele apunto encuarl6akstalleres. 
Con respacto a la agricuhra ha d k b  usted sus 
m e d i i .  Tola!mente de aarerdo, un poco insufi- 
cientfi~ quizd ha sido la f a h  de tiempo b que 110 le 
ha permitido M a r  del coopmtivism, tan querido 
para msotms. y que 8s f6mrula verdaderamenie 
prioritaria en fa praduocidn agnria, en esta Regidn y 
en el Gobierno gua pretend0 fomar. 
Me decia ustd la irrportanda que concede al 
medk ambiente. Pues bien, con respedo at tema 
de media ambienle dacirle gue, en esta Comnidad 
Autbnoma, se destinan a gasbs en adividades 
ambierrtales de las Comunidades Auldnomas 
--puMicacibn del Propia Minlsteric+, 8.823 
milbnes de pesetas durante d 98, d t i i  an0 
qua t q ~ .  Y me dice used que est4 de acuerdo 
con la desforestacidn de La qu@ yo hablaba, pem la 
artpa, no, cuidad~. Yo haM0 de la desforestaci6n 
de los riKim0s tres sigbs, y comppeWrS que 
rwestra responsat>ilii, ni personal ni politics, 
pede  estat en h desforestaci6n que, gravemento, 
durante ef sigh XfX y sigb XVIII, afectd a nuestra 
Comnidad Authm. 
Con respecto a b s  parques naturales, ya le 
anuncid ayer el incrmnlo de la superficia prote- 
gida, y ks planes de uso y gesti6n bs W m o s  
nosatms, y creo que estdn saliendo COR un nivel 
irqmrtante de satiisfacci6n. 
Su senorla me ha d W  qua no me extrame sj 
Waba de Anchuras. para!, &mo me Iba a 
extranafl, rw me extra- gue me haM, y estaba 
absobtamente convencido de que asi iba a ser; p r  
0sa rardn me he Imido dowmentacibn. que am 
que es importante y quiero que usted sepa b que a 
ese r e v  piem. 
Mire, a mi me gustan m4s b s  paques naturales 
que bs campos de tim; para declrseb con m4s 
cfaridad: a mf no me gustan bs campos de liro, y IK) 
tengo ninguna afiiidn por b que signifka todo 
instrumento de guerra, ninguna. Sin ernbargo hay 
gentes que ween que Ios ejhitos son necesarios. 
Ustedes proponen en su program que se retiren 
bs  inslalaciones rnPiares cercanas a las ciudades. 
Yo b pedirla, cuando me contsste, si es tan amable, 
Lla base de tos Llanos de Albacete?; &la Academia 
de lntarrteria de Tobdo?. .Conviene que mpamos 
tambidn las ps ic ines  con daridad, porgue yo nd 
estoy de arxlerdo, ya se lo adelanto, en esos dos 
ejemplos que pow; p r o  hay gentes +e creen 
que b s  ej4rcitos son necesarios para la delensa de 
bs pueblos y del orden oonstitucbnal, es b que 
dice nuesira Conatilucidn. Adends ustedes, 
cuando en el afb 1982 +IO goberrdbams los 
socialistas, es verdad, un atenuante a ~ u C  se 
planted la Ley de ootacbnes da la Delema Nacio- 
a, el portavoz del'Grupo Comunista dJ0 que: *en 
geoeral habla sicb tocb 81 4 1  wto- favorable a ia 
Ley, y rmestra opinidn ha sa& favorable en wanto a 
la necesMad de la existencia de una Ley. Desde el 
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principio -m& &elante d h  reconccwiamos, 
corn creo que todos bs Gnrpos, la necesidad de 
modemiman de nuestms lukrzas amxlas'..., y 
votaron ustedes a favor de la Ley de Dotadones de 
la Defensa National. iSaben cudntu votaron k s  
amunistas de entonces a favor de la dotacibn?: 
dus bilbnes --con "W- ciento cincuenta y cuatro 
mil milbnes. Sabe para que jno?: para wmprar tan- 
ques; para comprar aviones; para comprar cafbnes. 
LY que creian? ique luego ibamos a llevar !os 
avbnes at msftr) de arte mntemporaneo?. Esa es 
la decisidn que 68 tom5 en el 82. No drams 
Gobierno nosotros enlonces. Ese atenuante se io 
mCIcBd0, pem la dotaci6n de la defensa 4 s  
bitlones de pesetas- sinrid para em, y, h5gicamen- 
te, se puede carnbiar de ophibn, y 8s legltimo. Hay 
una opinidn en la que no he cambiado, y es que los 
ejbrcitos democrAticos son necasarios, y, ademas, 
creo que es neoesaria para bs gobiernos &mmr& 
ticas hacer compatible la defensa de la nalurakza 
mn la defensa de la Nacidn, y por eso, porquo lo 
crw, dije y dip mi gobiew que en Caballeros no 
habrla un campo de tim, porque existia la ooinciden- 
cia de ios expertos medioarnbientales de que afli se 
rclrnpia netamente el equilibriu en un espaclo que 
es privilegiado y ljnico en Espana .Si em him, no 
podia ser dobls. Yo ya comprendia que aralquier 
otra ubicacidn seria contestada por razones 
rnedioambientales, politlcas o electorales. A mi no 
me gustan bs campos de tiro, y ojald que no se 
tenga que instalar en ningllrn silio. Lo que si [e 
quiera decir de antemano 8s que aqui todos tene- 
mos alguna responsabiliidad en que haya aviones 
-todos-, porque los aviones no se cornpran para 
los museos. 
For lo que se refiere a Anchuras y a sus gentes 
tenemos que hablar con prudencia todos, poque el 
Partido SocialiSta alli, en elecciones auton6micas ha 
ganado a unos y en municipaies a otms; de modo 
que seams prudentes en la vciluntad secreta de 
10s ciudadanos en cuanto a sus preferencias 
politicas. Ya comprendo que a nadie le gusta la 
apocalipsis que algums tes cuentan en la cocina de 
sus casas, per0 ya le he dictw que yo tampoca soy 
partidado de b s  campos de tiro. 
Por lo que se refiere al periodo de sesiones, 
semr Diputado, verdaderamente, podriams entrar 
a discutir b que usted plantea, porque no siendo 
acomodado al Estatuto, mmo usted ha dicho, 
cambiemos el Estatuto, el Reglamento y la Ley 
Electoral. Es a l p  que, en principb, puede hablar- 
se. Nuestra posici6n he creido dejarla Clara hasta 
que la Ley sea modificada. Cuando se modifique la 
Ley entonces serh respetuoso a esa misma Ley. 
Pero, por si le sirve, le dirb que el Grupo Sbcialista 
propus0 una enmienda a1 Eslatuto en orden a &mo 
debian elegirse estas Codes, que IK) tfinfb, p r o  
ahi eslaba la propuesta. Y por lo que se refiere al 
periado de sesiones tan corto. el entonces Parlido 
Cqmunista de Espana, de quien usted 8s bredem, 
propus0 la enmienda &mer0 11, en Ah-, en la 
que d e c k  'tas CoFtes de la Regidn se rwnirdn en 
pleno y en comisiones, y anualmente en dos 
pedodos ordinarbs de sesiones: el primer0 de 
octubre a diciembre; el segundo de febr8ro a junb". 
Todos tenemos historia, me refiero autondrnica, 
usted tambidn, y est0 es lo que ocurria en AlauSn, 
lo podems cambiar, pero, ihombre!, el furor que a 
veces hems tenido en pianteamientos temporales, 
yo creo que deberIamos apliicarb m8s a asuntos 
que, d8sde mi punlo de vista, tienen nds enjundia. 
Por la que s8 refiere a  la^ Europa de las regiones 
que usted ha dicho, me gtrsta mAs, frente a to que 
he oido en otros lugares cte la Europa de 10s 
meraderes; per0 hay una expresidn que nos es 
m8s querida a los socialistas, que es la Europa de 
bs cilrdadanos, mas que de las regimes, pome 
con b de h Europa de las regiones hay algunos 
responsables regionales que montan lbs desde el. 
Arnbito protocolado hasta el ambit0 dismirninador. 
Corn nosotros no s o m s  nacionalistas, corn nom- 
tros nos querems identificar exactamente war con 
un ciudadano de un lugar o de otm de nuestro pais, 
y lo queremos h a w  con bf y no con su partida de 
nacimiento, eso de la Europa de las regiones ..., 
bien, eslA bien, per0 rnatizadd por ese peligm o 
desviaci6n de algunos lideres nacionatistas. 
Por lo dernas, hablaba usted del cumplimienlo de 
nuestros acuerdos en la medida en que lleguemos 
a etlos; a mi tambih me gusta em, que cumplams. 
per0 todos. 
Y dictm esto me calb, aunque hablar pudiera. 
Muchas gradas. 
(Aplausos). 
TES: Gradas. 
Cornmica a sus sekrias que el debate va a 
continuar sin iniempci6nI e inmediatamente des- 
pubs se prrxlederA a la votaci6n. 
Su semria time la palabra por tiemps Mxim de 
10 minutos. 
SEflOR PRESIDENTE DE LAS COR- 
DON JOSE MOLINA MARTINEZ: Mire 
usted, e e b r  candidato: nusstro rechazo. Corn 
usted es tan dado a venir con todas las actas, rapid& 
mente, cuando vinibramos aqui exigihdole el 
cumplirniento de algljn aspedo de su program nos 
diria: "ustedes lo rechazaron, iqu6 vienen abra 
exqi6ndoms?". p r  eso le decia lo del pfivilegio de 
nuesfro rechazo, no por ninghlna otra razdn. 
Dice usted: "nos separan casi medio rnill6n de 
votos". Ese argument0 lo utiliza usted repetidamen- 
te. Mire usted, es verdad que nos separan casj 
medii mill6n de votos, per0 el que una fuerza 
politica lenga mews votos no le exime de hacer las 
propuestas que crea conveniente y de plantearlas 
en esta tribuna. A mi me gustaria mas que se me 
contestara con argumentos que siempre con la 
referencia de los votos, poque si no, &para quo 
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vams a seguir WaienGo a lo largo de estos 
cuatro afms?, usted nos recuerda mntinuarnente 
que ha sacado mas wtos que nadi  y mn em 
terminamos todos ks debates. 
Hay una cuesti6n que tarnbidn hiace usted 
continuamente y es atrihir todas fos problemas de 
esta Regi6n a lo que ha pasacto aHes de 1983 y 
todos 10s logros a partir de 1983, ihornbre!, yo lo 
comprendo, iqu6 duda cabe!, jno?, pero yo creo 
que, aparte de 10s Reyes Cat6li#s, en esta 4egibn 
usted lleva ya mho anos gobemando y, por Io 
tanto, alguna responsabilidad tendd en si hay 
descapitakacidn humana, que 8s lo que yo citaba, 
Usted no ha cornprendiido lo que yo ciecia, porque 
me ha dicho: "me achaca a mi la descapitalizaci6n". 
No, te decia que esta Regi6n no tiene el nlismo 
caracter idilico que usted est& diciendo; hay 
problemas que usted no ha citado, y digo: en el 
mismo informe que usted citd abunos se ponian, y 
&e era uno de los que aparecian. No le estaba 
atribuyendo la culpabilidad de $sa realidad, sino que 
le estaba diciendo que en esta Regii5n existen otras 
realidades que no se habian tenido en menta. 
Bien, ipw qu6 decimos que Bsta t ~ )  es una 
Regi6n consolidada? No es que no tenga urns 
drgantls instiucionales, m esth cdnsolidada 
porque no tiene en sus manos todos los instrumen- 
tos que le haoen falta para gobemar esta Regi6n. 
Cuando usted hacia referencia al problema de 
Madrid o hacia referencia al problerna de educacibn, 
por ejempb, decia: "m hay ni un solo ni Cto..." : no, 
no es cierto, senor candidato, hay mchos niMs 
que no tienen puesfo escolar: los de cero a tres 
$nos IK, tienen pueslo escolar, nj publico, ni 
pcivado. Mire usted, usted, desde luego, ha re- 
currido a un argument0 fdcil y viejo: el de la escuela 
publica y la privada. Yo defiendo la libertad de la 
enseflaw, no Le quepa a usted ninguna duda, 
pero yo la que estoy diciendo es que 10s poderes 
ptibliCOs tienen la obligacidn de garantizar a todos 
fos ciudadanos un puesto escolar; garantizar, no 
impedir la fibertad de ese puesto, hay que garantizar 
ese puesto, y, sin ninguna duda, no existe ese 
puesto escolar para todos. €sa es la raz6n por la 
que nosotros esfarnas planteando las competen- 
cias y por lo que decimos: "no est& esta Regidn 
consolidada". LPor qu6 no est4 consolidada?, 
pues, porque 110 tiene en sus manos las campeten- 
cias para gobemar la Sanidad, para gobernar la 
Educacidn, para gobemar el ernpleo y asi poder 
empezar a poner fin a los problemas que a usted y a 
mi tanto nos preocupaban de esos ciudadanos que 
tienen que viajar diariamente fuera de la Regidn. 
Ustec! dice que es un problema s6b de confianza; 
no, es un problema de su discum. Si usted nos 
hubiera traldo aqui un discurso perfeclamente 
detatlado, nosotms podriamos haberle dicho si 
estamos o no de acuerdo. Le hems dicho: "@mo 
no vams a estar de acuerdo en 10s grandes prin- 
cipios de la sotidaridad, de la fibertad.. .?", temmos 
que estar de acuerdo, y le hmms dicho: cestamQs 
de acuerdo", per0 oom todavitr no sabemos cdmo 
se ua a tfadudr eso en m e d i i  mmetas de 
gd3iem0, rn le pademos dar n;Jsara contianza. Me 
parae que es una prktica atsobtamerite Ugica. 
Dice que usted y yo venimos del mism tmnc0, 
aunque yo soy m& joven que usted, segurarnente 
yo empea! antes, senor Bono, seguramenre, 
bastante mas joven que usted; per0 adem& le vay 
a de& una &sa J ya englob con b del tema 
rnilitar--, pues chm que queremos que se quite la 
base rnilitar de la base de Lus Llanos, de ai lado de 
Albacete!, lpor supuesto que sii, porque supone 
un peligro y un riesgo para la poblaci6n, evidente. 
Pero, adends, le voy a decir una cosa: wando 
usted hacia referenda a la Ley de Ootacidn #e las 
Fuems Armadas le voy a d d r  que yo no me siento 
corresponsabte de aquella medida, porque le woy a 
decir una 0058 M n  Clara. Mire usted, en que! 
momento el Presidefie del Gnrpo Parlamentado 
Comunista era el sebr  Carriib. y yo cr80 que al 
semr Camilla b han heredad6 ustedes, m nom- 
t m ,  por lo tanto, esa carga la van a tener que llevar 
ustedes durante toda la vida, nosotros ya nos 
librams de elh, y de aquellas prapuestas, dam, por 
supuesto, m s  h e m s  librado de aquellas propues- 
tas, rm le guepa a vsted ninguna duda. 
El problema del Tren de AMa Velocidad. Mire 
Wed, el tren de Alta Velocidad -y me lo liga #n 
los talleres de comunicacidn fernviaria-, yo ya le 
decia, wando hablaba del medb ambiente, que si# 
respeto al rnedio ambiente r10 hay desarrollo 
econ6rnb. Pero mire usted, i p r  que no dedica- 
mas todos ems fmdos FEDER --que van al Tren 
de Aha Velocidad, mando pasan por Castilla-La 
Mancha y figwan corn0 invertidos en Castilla-La 
Mancha, para Castila-La Mancha y su desarmlb a 
un Pian de Transpodes Femviarios que nos 
perrnita, por ejemplo, a b s  ciudadarros de esta 
Regi6n estar mejor oomunicacbs: a bs de Cuenca 
Con Albacele; a los de Albacele con Toledo; a 10s 
de Albacete con Ciudad Real? Seguramente ese 
tren mantendria los talleres y, adernas de mantener 
ios talleres, 170s permitiria oomunicarnos mejor, 
tener un espacio e#rx5rnb mucho mas integrado 
y, sin duda, aurnentaria nuestro nivel de desarrollo 
sin tener que ir a esa obra que, corn digo, vams a 
contribuir decididamente desde esta Regi6n. 
Mire Wed, semr candidato, nosotios tambien 
defendems la existencia de un ejercilo. Usled 
conoce, perfectamente, las propuestas que Irquier- 
da Unida ha h e c b  en el Pzrlarnento, no me vaya 
usted con el discurso fdcil. Tenemos otm W e l o  
de ejbrcito, perfeclarnente l d g h  y natural, per0 
estamos defeadiendu la necesidad de ese ejbrcao 
y, por lo tanta, de abuna forma, yo le vuetvo a decir 
el mism tema: si la defensa de la Naci6n que usted 
disefia supone una agresidn al medio ambiente, 
eso no es defensa de h NaMn. 
(ACk'aust7s). 
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SmOR PRESIDENTE DE U S  COR- 
TES:TienetapaWra. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Gradas, 
serlor Presidente. 
Senor Molina, mice, no me corresponde a mi 
disefiar la polltica de defensa de esle pais; la disena 
el Parlamento de Espafia y a 81 es a quien le 
corresponde hacer compatibles bs irrtsreses tan 
impotlantes a b s  que usted hacia referencia. Tanto 
es asi, tan de acuerdo estoy en la compatibiiidad 
que' ayer rnismo dije que habia que imbricar, cam 
una parte del proceso, la consideraci6n medio- 
ambiental; no la s9udomedioambientaI-eledoralista, 
fa medioambierual de verdad, 
Me ha dicho usted que el setbr Camtlo, don 
Santiag0.i todo para nosotrosl. Buena, mire, no sd 
cual sera su voluntad. Don Wencesfao, su padre, 
to& nusstro. Per0 el que dip las palabras que he 
leido no fue el sefbr Carrilb, me parece qu0 es el 
sebr ..., Mnchez Montero, que BS posble que 
tenga algo qua ver usted con 61, a no ser que lo que 
ustedes represenIan en cada sitio sea una cosa 
distinta, y yo creo que nol poque yo, aunque usted 
decia que no nos time ninguna confianza, mso- 
tros abuna si  que le tenems: ia de ia corfesia y 
aigunas otras d s .  De manera qua el semr Carriflo 
haga lo que crea oportuno, estas Cortes no tienen 
que decidirlo, y el sehor Sanchez Montero fue el 
que rnantuvo aquella opinidn que yo le he leido y, si 
mat no recuerdo, pertenece a los drganos de 
Izquierda Unida. 
M u c h  gracias. 
(€1 Uiputada s e h r  Mulina Martinez intenta hacer 
us0 de la palabla). 
ES: No est4 usted en el us0 de la palabra, 
SenOria. 
SEkOR. PRESIDENT€ DE LAS COR- 
DON JOSE MOUNA MARTINEZ: Per- 
ddn. perd6n. 
SEfjOR PRfSlDENTE DE LAS COR- 
ES: En eualquier cas0 debe solicitarla antes; 
solicitela y vera si la Presidencia la concede o no. 
DON JOSE MOLlNA MAFITtNU: Yo, 
en primer tugar quiero disafbar mi desconocirniento 
y espero que la Presidencia entienda I8 necesidad 
de que lzquierda Unida vaya adaptando w situaci6n 
en esta Cfimara. 
SEROR PRESlDENTE DE LAS COR- 
TES: Senorla, ipide usted la palabra? 
(El D;putado sen01- Mo Wa Martinez asknfe). 
La tiene portimpo de un minuto. 
DON JOSE MOLINA wnwz: si, 
soJalllerlt:eunseg.Indo. . 
Nu, yo lo que le decia, ssmr candiita. es que 
el Presidente del Grupo Parlamentado era el senor 
Carriflo, y le vuslvo a repetir: para ustedes para 
siempre, pome can esaS opiniones desde iuego 
en lzquierda Unida IW) se pede astar en este 
momerrto porque tenems otras radicatmente distin- 
tas. 
En el asunto que le qveria referir, en relaci6n a io 
qua 6s el tern de disenar la politics de defensa, no 
es disenar, yo, quiz&, he cometido un emr y queria 
compartir ese diseno de politka de defensa, per0 
tambidn le voy a deck una cosa, semr candidato, 
msotros estamos firmemente mnvencidos que 
Iarnbikn desde las Regimes, desde las Comuni- 
dades Autbmmas, se conforma tambih la vohntad 
nacbnal. 
Mucfras gcacias senor Presidente. 
SEAOR PRESIDENT€ DE LAS COR-' 
TES: Gracias. 
Tiene la palabra el Diptado semr Bono. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Gracias, 
serior Presidente . 
Por supuesto que la voluntad nacional se confor- 
ma con la opinidn de todos los ciudadanos. Antes, 
me ha dicho usted: "recurre corn  argumento a 10s 
votes*, by le parece un mal argumento?, js i?,  pues 
mire, para mi un voto siempre es importante, y 
desde hego, en otros Arnbitos no s4 sb que 
valdra un voto en una sacristla-, per0 en una 
camara parlamentaria vale wcho y et argumento de 
los votos es importante. De todos modos usted 
quiso coger el argumento de vatos, le di algunos 
otros y, si quiere, a lo largo de estos 4 allos le 
iremos darito tantos corn su conesia admita, 
wrque nuestra disposicidn serh la del diBlogo y la 
del enlerldimiento, no le quepa la memr duda, e 
incfuso mils, le m y  a deck e1 entendimimto, parque 
S & a " m ,  no solaiTr0nte que la voluntad nXbnal se 
integra con la voluntad de las Comunidades Autdno- 
mas. sin0 porque eslamos perfectamerrte persua- 
d*&s de que Castilia-La Mancha no tendria ningun 
sentido siw fuera en el ambiio nacbnal de Espana. 
Muchas gracias. 
SEAOR PRESIDENTE DE LAS CUR- 
TES: Gracias. 
Tiene La palabra el prtavoz del Gnrpo Swialista, 
don Anastasio L6pez. 
DON ANASTASfO LOPEZ RAMIAU: 
Senor Presidente, semras Oiputadas, sekres 
Diputados, senor candidato. Una vez esarchadu y 
oido las lineas prqraM1icas generales que inspira- 
ran la acci6n del Gobierno de coakidn que 
pretende su setbria formar, usted que ha sido el 
Presidente de todos b s  castelfano-manchegos 
durante 8 af%s y solicitando en esle trdmite la 
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mhftanza de la C h r a  para seguir siendo durante 4 
afbs d s  et Presidente de todos 4s castellano- 
rnanchegos, tad0 eib, corn ya se ha dkho aqui, de 
acwerdo con el articub 14.4 de nuestro EstaMo de 
Autonornia, me cab el honor y la alegrfa, no exenta 
de responsabitidad, de represantar al Grupo Parla- 
mentariu Socialsta en este debate por prknera vez. 
Y lo rapresento para darle el apoyo de todas las 
Diputadas y Diputados que nos presentamos en ias 
listas del Partido Socialists Obrero Espailol, nuestro 
partido. que obtuvo el respaldo de 500.000 vatos, 
de medio rnitl6n de castellanas y castellanos- 
manchegos, de mAs det 52 por 100 de bs electores 
que participaron el 26 de mayo en !as elecciones a 
las Codes de Castilfa-La Mancha que, corn tambien 
se dijo ayer y se ha d i c b  b y ,  8s el l j n b  drgano de 
los tres que componen la Junta de Cornunidades 
que represents al pueblo de nuestra Regi6n y 
dande esta residenciada la soberania del pueblo 
castellano-manchsgo. Es fhcil, m y  fAdl explicar 
porqud vamos a votar al candiato Jose Bono. 
Pernitanme sus semrias una cita del escriior Angel 
Ganivei que va a facilitarme todas las expticaciones 
subsiguientes que quism darle. Decia et escritor 
que la sinceridad no obtiga 'a decirlo todo, sino a que 
lo que se dice sea lo que se piensa. Y pensams, 
ante todo, que la inmensa mayorla de los castellano- 
manchegos, hayan votado o no al Parlido Socialista 
Obrero Espafiol de Castitla-La Mancha, guieren que 
siga siendo el Presidefie de nuestra tierra y de 
t a b s  don Jose Bono. Per0 siguiendo con sinceri- 
dad, pensamos, sdemds, que a1 candidato, co rn  ha 
quedado demostrado, ie mueve una ideologia, un 
proyeclo politico socialists que nuestro partido en 
Castila-La Mancha ha recogido en un prograrna 
electoral denominado "La fuena del progreso" y 
que ei candidato ha reflejado en el programa politico 
del g o b i m  que pretende formar. 
Ademas, semrias, nuestras f irms oonvicciones 
no se detienen exclusivamente en esa mimidencia 
programatica que vamos a lener duranle 4 allos, 
sino que nuestra mnfianza se asienta en la gestidn 
que se ha desarrollado en los rjftimos 3 a h s  por el 
Gobierno que ha presidido don Jose Bono. Ocbu 
alios que han supuesto un cambio de rumba en la 
historia de Caslilla-La Mancha, consiguienda en 
@st$ tiempo ganar la larga batalla del pmgreso social, 
y otra batalla importante: la de la dignidad politica de 
esta tierra, aunque esto, evidentemente, no se ha 
conseguido sbb con don Jose Bono, con su 
gobierno, sino que se ha conseguido con el trabajo 
de todos 10s castellano-rnanchegos, seria ingenue 
pensar o no recomer el Merazgo de una persona, 
del candidato. del ayer, y del Presidente de mafia- 
na, del Presidente de todos, del portavoz que ha 
sido durante 8 a b s  y que piensa seguir siendo 
durante 10s pr6ximos 4 de nueslra tierra y de 
nuestras gentes. 
Bajo la direccidn del candidato se est& contnryen- 
do y se ha canstmido durante &os 8 afMs una 
socittdad'regional IYxIs justa y nds Qual, y Wgar ma 
evidenda seria absurd0 y p i e m  que ntnguno de 
b s  Diputados y Oiputadas que se sientan en esta 
CAmara pueden hacer en su reflexan el absurdr, de 
pensar que no estams avanzando en una 
sociedad regional r n k  juds y mAs igual, poque 
adehs  fas acciones que han presidido el Gobierno 
durante estos 8 anos han sido unas actiones 
guiadas y presididas por h solidaridad. Solidaridad 
dirigida fu rodarnentalmente para aqusplos castellano- 
marichegos y castellanas-manchggas que tenian 
mems recufsos, y corn both de muestra de esfa 
aseveracidn me atrevo a signiticarle de manera 
.telegrAfica 10s siguientes datos indicatives, sin 
entrar en pogmicas --hems tenido bastante a lo 
largo de la manana de CNCBS de &os, algunas 
veces contradidorios-, b s  siguientes: 
Desde 1984 se construyen 4,5 viviend& diarias, 
antes no --era uno de b s  datos que creo que le 
hablan pasado mal a1 portavoz del Grup mayuritario 
de la o p o s i c i - .  Hoy existen 175.000 iel4fonos 
mhs que ham 8 aws --un telefom por cada 3 
habitantes-. Existen hoy 73.000 empleos nuevos 
y hay 16.000 personas mms paradas. Nos gasta- 
mos cada dia 50 millanes de pesetas en arreglar 
carreleras. La renta agraria regional actual --gradas 
por su atewan, senor Triguero, que estaba un 
poquito desattento hasta &e mmnto- le tengo 
que dear que es rn& del doble que la del afio 
1983. En 1982 no existia ningifn centro de Salud 
en nuestra Regidn, ahora hay 114; tbdos los 
castellano-manchegos disfman, corn se ha dicho 
aqui ya, de asistencia sanitaria: el numero de 
medicos ha aumentado un 50 por 100, el de ATS 
en un 40 por 100 y se han puesto en rnarcha m8s 
de 755 cclnsultorios locales. 
Podriamos seguir apuntando datos acerca de las 
pensiones, que se ha habiado aqul, de los servidos 
sociales, de la educacibn, de la cuHura, del deporte, 
p r o  no les quiero cansar, tundamentalmente 
debido a la bra en que nos emntramos, y me 
basta exclusivarnente esos apuntes tdegrdficos 
dahs para reafirmar nuestra confiarua en el cumpli- 
miento del programa de gobierno que esbozd para 
Los prdximos 4 a b s  ayer el candidate. 
Llegados a este punto, semrias, mnvendria 
dedicar mas palabras a la f o r m  de hacer politica del 
candidato y de su partido, el Partido Socialista 
Obrero EspaMt de Castitla-La Mancha. En estos 8 
aAos y 0n los pdximos 4 amios las formas de hacer 
politics. que son y han sido importantisimas, y me 
estoy refiriendo a1 esfuerzo politico antinuado que 
se traduce en conductas y comportarnientos de 
brjsqueda de! cansenso y del d i A w  social, de 
primar la tolerancia y el respeto democr&ico para 
todas las opiniones, de ledad y de cooperaci6n 
entre M a s  #as iristituciones y el r'echazo y la hoida 
de enfmntamiento estdril, van a presidiir nuestra 
f o m  de hacer polftica. Basta corn  ejempla de esta 
canducta politica et trabajo que se ha realizado en 
los bttinlos afbs en esta C 4 m .  donde se han 
aprobado por unanimidad la mayorfa de las byes y 
n o m s  debatidas, especialmente aquellas de carzk- 
ter mds importante. No me expticm u5mo en esta 
tribuna hace u r n  rnlm?os y a b largo de h mafiana 
se han dcho cosas cuntradas; &a es la reasdad y la 
verdad, y en esa linea de dialogo. de esaraar a 
todos, se enmatcan en el escenario polaieo de 
futuro b s  pactos ofrecidos por nuastm palido, que 
son ires: el pado por el medii ambiente, et pact0 
industrial y el pact0 por et agua. De esta forma de 
hacer polka, que 8s un cornpromiso m y  serio. y 
que se mum en el didkgo con todos y dialogar 
siempre 88 en b que v a m  a estar el Enrpo 
Parlamentaria Socialiia y el Gobierno que preside 
don Jos6 Bono... Y hablaba ayer don Jod Bono de 
tas mas, y at hib de su reflexi6n se me ocum traet 
a coladdn una frase de un poeta turn que dice: "MI 
existen ideas libres de emres corn 110 bay mas  
sin fragancias-, y quWs cometamos emres y haya- 
mos cometido emms y cometsremos e m s ,  per0 
esos emms se muperan con la fragancia de la rosa 
socialists en Castilia-La Mancha, que no es otm que 
la libertad y la igualdad, la creakridad y la innovacidn, 
la fratemidad y la cooperacibn, y estas fmgancias se 
cornrielten en ex&.~oncias pata b s  castellam- 
manchegos, p e s  estas ideas son las necesarias 
para corpstruir dfa a dia y pueblo por pueblo el 
pmgreso regional que todm queremos. 
Y corn todo nuestm pmyecto politico rezuma 
alegria y felicidad, @ai que las palabras def candida- 
to ayer, se consolida rwestra corrfianza en 61 y no la 
satpica la posiciin del ~rupo mayoitaria de la 
oposici6n que en mnira de Ia actitud de! mismo 
grupo en 1987, que manifestaba con cierta pnrden- 
cia politica que m tenian en absolute cRerio 
preestablecido respecto de SCI posicin de grupo y 
del sentido de &I volacibn, antes de escuchac y oh, 
+que hay que escuchar y oir- el disajrso del 
candidato, cometiendo, bap mi punto de vista, ade- 
lantando el sentido del voto y la posicin, 
cometiendo el primer emr de precipiiaci6n politica, 
de escasa ptudencia polka, pro, jail& cada uno 
con su responsabilidad!, b cisrto y verdad es que 
cuando cornparams el pmgrama que esboz6 ayer 
el candidato con el program que present6 a las 
elecciones el Partido Popular es corn ese refran 
del torero el Gallo, que deck 'lo que w pucsde ser, 
no pede  ser y, adem&, 8s imposibte". Esa 8s la 
caracteristica y fa definici6n de ese programa, 
porque la mayoria dehs cuestiones planteadas y de 
la altemativa de gobierno es imposible. Me quisiera 
referir, brevernente, para ir finalizando, a algunos 
asuntos que se han planteado y que creo que 8s 
inter& de la CArnara el saber cv& es la posicin del 
Grupo Parlamentacio Socialists al respecto. 
Tema de las campetendas. Los sccialistas 
considerams que nuestra Regan estA capacitada 
para recibir tas oompetencias previstas constitucio- 
nalmante y que estdn establecidas en nuestro 
mahJt0 de m m h .  P 8 f l S a f l W S  we el alIbg0- 
biem es una de Las soluciones M s  fel i is de 
nuestra C o n s t i i n  para constntir el pmgrsso de 
esas aspiracbnes dferenciadas que existen entre 
todos tos pueblos de Espafia, b hems pensado 
siempre, oiros no -y m quiero Feferirme a los 
debates de la Constitucidn en el a b  78 y sigkn- 
tes de awnas de sus sewrias que se sienlan ahi, 
y en concreto mando se hacia referencia al Titub 
VIH, que era el argumento fundamental para definir 
abstenciones y posiciones de mto desfavorables ai 
socialistas, b considerams prioritarb: el de recibir 
nuwas mmpetencias. lo acaba de decir el can- 
dkiato; )o dw yo ahora, y decirws, adem&, que es 
deseable conseguirlo mediante un pact0 de Es&do 
sobte el desarrollo y culminacidn de todo el proceso 
autondmioo. €8-1 ese pacto de Estado porqoe el 
proyecto politico nuestro es un proyecto nacional y . 
es un proyecto federal, y &MID de b que tambidn 
se comntaba q u i ,  en esta tribuna, de la haltad 
wnstitucional, dentro de ese r n a m  de kaRad 
constiof lal que ks socialitas vams a respelar. 
M8 gustaria decir que JW ha habido buenos y 
malos, ni plantearnientos maniqueos de "ingrjn 
tip, que antes del 83 lo que habb eran personas, 
politicos que 110 se preocupaban por esta R W n ,  y 
em es una evidencia, y el atlandono hasta ese ano 
fue un abandon0 secular y que nadie puede negar; 
que a partir de ese a h ,  a partir del Gobierno 
socialisla, presidido por don Josh Bono, la eosa ha 
camMiado, y ha cambiado radmmente --revobcio- 
nanamente, diria yo-, y aunque el tiempo 8s Cierta 
que lima fas desigualdades en la sociedad, no es 
mems cierto que las actuaciones de gobierno 
aceleran esa correcci6n de las desgualdades, y ese 
ha si& el principio orientador del Gobiemo durante 
estos who albs. 
El sebr candidato ha si& el pasado, y es el 
pasado de mho ahas, per0 8s el presente 
esperanrador de hoy y et futuro iguatitario de esta 
RegMn. Otros ya verems cum0 acaban dentro de 
cuatro afios, ya to verems. Obi&, veamos al senor 
Fsrnhndez otra vez por aqui, que es rnuy amable y 
rnuy simpktioo, per0 m me estaba refiriendo 
precisamente a 61, ojaid sea 61 candidato. 
Yo considem que los datos --ya b deck a! 
principio de mi intewemibn- que le han pasado a 
usted, s8fior Molina, don Jose Manuel, le han 
pasado algums dabs mal, y el de la vivienda es 
brutal, et &to que le han dado, porque no tiene 
nada que ver con la realidad; igual que tarrgoco 
tiene nada que ver io que usted ha manifestado 
sobre las pensiones mando ha hecho rsferewia a 
ellos. Me hubiera gustado dettenerme en el tema de 
su ofena electoral de las pensione~ a tas amas de 
casa, per0 c w  que el sewr candidat0 le ha dado 
debida cuenla a 10s aqurnentos contraries, al 
disparate +mmltarne, sin acritud y a n  toda la 
simpatiede esa propuesta aledoral. 
tea0 COnSt@JCbM!--, y qU0 8Se Ob-. 10s 
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Me akgro taw&, y nos alegrams mi Gnrpo, de 
oir que en agricultura ustdes van a ayudarnos, en 
el sentido de que 10s parscia prxxr la cantidad que 
habia, 10s 200.000 millones de pesetas, y hacian 
una referencia a la enmiendas presupuestarias; 
tampoco le han pasado bien ese dato, no lo ha 
estudiado usted. En 81 liltimo debate presupues- 
tam, las enmiendas de su Grupo en relad6n con los 
programas de agriculura y 10s programas de poliiica 
territoriaf, , en su conjunto, suponkn blla disminu- 
ci6n de miles de millones de pesetas. At final, la 
sum de todas ellas fue un escdndab, que por la 
prudencia y la moderaddn del GNPO Padamanetario 
Socialista no trascendi, pem eso fue zsi. Y enmiem 
das confradictorias donde se quitcban dineros en 
una partida se ponian en otros y despuds se 
enmendaba [a padida en la que metian ..., era una 
barbaridad. Esta ahi, lo cornprobarems ... no, no, 
es un ditto, est4 ahi. 
Y quisiera tarnbidn referirme ai periodo de sesio- 
nes. El periodo de sesiones, e! Gwpo Parlamen- 
tario Sociatista lo tiene clam, vamos a respetar la 
Ley, esa interpretack5n autbntica que el sebr De 
Grades y otros ilustres juristas hicieran en su 
momento, que nos parece la cotrecta. Cuando se 
modifique la mima juridic& evidentemente, modi- 
ficaremos nuestm planteamiento. 
En lo que se refiere al acuerdo institucionat, a la 
cooperacidn institucional, y a esa referencia que se 
hacia al articulo 30 del Estaluto de Autonomia, me 
gustaria significark que el articulo 30 esta acorda- 
do, y adem& acordado no solamente con el G n r p  
Parlamentarb, sin0 tambidn por el s M a r  Molina, 
don Jose Manuel, que parlicipd en tas negocia- 
ciones de las dos teyes que desarrotlan ese 
articulo 30, y que, por consiguiente, esth cerrado 
todo el marw de desarrollo de ese articulo en 
furci6n duesos dos acuuerdos. 
Tenemos que referirnos a un instrumento 
importante, al que $e ha hecho tarnbihn referencia 
q u i ,  que es la Caja de Afrorros Regional. Y cuando 
se habta de precipitacidn y que hay que seguir 
estudiando, pues si es que se Ileva estudiando.. - I si 
fuimos 10s primeros en Espafia que empezamos a 
estudiar la posibilidad y la bondad de juntarse todas 
ias Cajas y de hacer una Caja Regionat y nos hemos 
quedado 10s ufiimos; si se han fusionado en Castilta- 
te6n, en Murcia ..., en todos 10s sitios de Espafia y 
nos hemos quedado 10s ultimos. LDe precipita- 
ciSn?, si vams d s  despacio, no podems ir, y 8s 
una necesidad y un lujo que no nos padems 
permitir no tener ias posibilidades y la capacidad de 
maniobra iinanciera por rto tener esa entidad fuerte, 
que dentro del *ranking* se situaria en torno a la 
novena posicin de entiiades financieras del pais. 
Y quisiera decide al semr MoIina, don Josh 
Manuel, que me ha gustado su discursa, no tanto la 
lectura, porque leer 8s no s6lo pasar 10s ojos por 
encima de las btras. sin0 hacerb cun comprensi6n, 
entender b que se lee, en definliva. Y ma ha 
gustado PMOJe he notado en rwchos aspedos de 
SCI dscurso la pktma de un ami@ mio, del senor 
Peral. Y me he Jegrado poque el senor Peral 
escribe bien. Et semr Perat escribie Men y me gusta 
como escribe ahom, no ma gustaba tanm corn 
escniia ham unas abs, sobra todo en el at70 83, y 
antes, que he &ado la frase de un paeta turn, 
wando h W a m o s  de be busca un turn" ino?; 
es decir, me gusta m h  y por 0so me ha agradado 
bastante el discurso moderado que ha hecho y algo 
institucional cuando ha subido usted aqui. Lo him 
que no me ha gustado, se b tengo que decir, es lo 
que he entendido Que le ha dicho usted a sus 
snt@os Diputados, que he entendido o he 
queido en?er&r que ha dab alga asi cam 
"cctmparsas del trapicheo", si eso 8s porque se 
pactb, se negoci6 y se diabgd, bien. Si 8s por otra 
razdn, desde bego yo, a los Oiputados del Gnrpo 
Mayoritado de la Opsici6n de los lsltimo cuatro 
akx, lo lSnico que tengo que agradecerles es ia 
cornprensidn y el haber estado en constante 
diitogo con el Gurpo Pariamentario Socialists. 
Y ahora si, ya finalizo, y quisiera finalizar mani- 
festando una impresidn que me produce la finaliza- 
cidn ya de este debate, y que mejor que hacer una 
reflexan ljttima pamfraseam a don Jcllidn Besterio. 
Decia don Jul ih Besterio, adaptdndob a bs tiem- 
pos rlllevos y a los tiempos de Castilla-la Mancha, 
que: "las ideas sociatistas han llegado en Castilla-La 
Mancha a un grad0 tal de precisidn y de .madurez 
que no pueden sustraerse a su influencia !as 
personas y los padidos cofwados en posiciones 
mas lejanas de etlas. Lo que podems llamar el 
mu& @spiritual del scsialismo en Castiila-La 
Mancha ha llegado a poseer tal fuerza de atraci6n 
que en torno a Bt empiezan a girar, alin a pssar 
suyo, los espiritos de ustedes". 
Much& gracias. 
SEfiOR PRESIDENT€ DE LAS COR- 
TES: Gracias. 
Tiene la palabra el sefior candidate. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Senor 
Presidente, setadas, con extraordinaria txevedad 
para dar las gracias at poctavoz del Grupo Socialista 
por sus palabras, por su remnocirniento, y en 61, a 
todas las cornpalleras y companeros del Gmpo 
Socialists. 
Muchas gracias por vuestru apoyo, rnuchas 
gracias por westro voto, muchas gracias por vuestra 
amistad y pot- vuestra envidiada y exfraordjnaria 
cohesibn, y rnuchas gracias porque yo sB que en 
esta Camara no hay ni un solo Diputado o Diputada 
que mya a ser mAs exigent% que vosotros en 
beneficio de Castilla-La Mancha. De manera que me 
sentire mchisimo nds controlado e impulsado para 
el bien de esta Regibn por el Gmpo Socialista que 
por aquelbs a bs  que reconozco, avidenlernente, y 
respeto las facubades que la Ley bs da de contmlar 
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YdeOpOneIStt. 
Moehas gracias. 
ES: Mucks gracias. 
SEfiOR PRESlOENTE DE LAS COR- 
Terminado el debate se procederh a la votaci6n, 
que se electuara, corn previene el articulo 1 I 2  del 
Reglamerrto, pdblica par llamamiento; procedimien- 
to ' recogid0 p o r  el articulo 111 de ese mismo 
Reg lamento. 
Ruego a las ujieres no permitan el paso a ta sala 
de ninguna persona. 
€I Secretarb Primer0 Ira nombrando a los sem- 
res Diputados que cuntesta~n si, no o abstencih, 
segtcln el sentido de su voto en la eleccidn det 
CandidatO. 
SEfiOFI SECRETARlO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Mark Mansllb Hldel- 
go): Don Fernando Luis Diaz Martin. 
DON FERNANDO LUIS DlAZ MARTIN: 
NO. 
SEAOR SECRETARK) PRlMERU DE 
LAS C O R E S  (Don Mario Mansllla Hidal- 
go): Don Ram511 fem&xtez Espinosa. 
DUN RAMON FERNANDEZ ESPINO- 
SA: Si. 
SEESOR SECRETARlO PRlMERO DE 
LAS CORTES (Don Marb MansIlla Hldal- 
go): Don Angel Ferdnder Garcia. 
DON ANGEL FERNANOu tiARCIA: 
NO. 
SEROR SECRETAflK) PRlMERO DE 
LAS CORTES (Don Mario Mansllla Hldal- 
go): Don BLas Fetipe Fernbdez Sdnchez 
DON B U S  FELIPE FERANDEZ SAN- 
CHEZ: No. 
go): Don tub de Gandes Pascuat. 
DON LWIS DE GRANDES PASCUAL: 
No. 
SEfiOR SECRETARir3 PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Mario Mansllh HJdal- 
go): Don JuliAn Grimaldos Grimabs.  
DON JULIAN GRIMALDOS GNIMAL- 
DOS: Si. 
SEfiOR SECRETARlO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Dm Mario , Mansllla Hldal- 
go): Don &SA J&ez Colino. I DON JOSE JEREZ COLINO: Si. SEfiOR SECRETAH16 PRIMERO de 
LAS CORTES {Don Marlo Mansllla Hldal- 
go): Don Nemesio Lam Guerrero. 
DUN NEMaESIO LARA GUERRERO: 
Si. I 
SEfiOR SECRETARIO PRIMERO DE I 
LA§ CORTES (Don Marlo Mansllla Hidal- 
go}: Don Rafael Ldpez Cabezueb. 
DON RAFAEL LOPEZ CABEZUELO: 
Si. 
I 
SEfiOR SECRETARIO PRfMERO DE j 
LAS CORTES (Don Mario MansHla Hldat- 
go): b n  Anastasia Ldpez Ramirez. 1 
DON ANASIAS10 LOPEZ RAMERU: 
Si. 
SEROR SECRETARIO PRIMERO DE ' 
LAS CORTES (Don Mario Mansllla Hldal- 
go): Don Esteban Ldpez Vega. 
DON ESTEBAN LOP= VEGA: No. 
I 
SE&OR SECREfARlO PRIMER0 DE SEQOR SECRETARIO PRlMERO DE 
LAS CORTES (Don Mark Mansllb tildal- LAS COFtTES (Don Mario Mansllh Hidal- 
go): Don Jestis Garcia Cobacho. go): bnJos6 Manuel Martinez Cenzano. 
DON JESUS GARCIA COBACHO: No. 
SEfiOR SECRETARlU PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Dan k r l o  Mansllla Hldal- 
go): Dofia Maria Jesljs Garcia Garcia, 
CIA: S(. 
DOAA MARIA JESUS GARCIA GAR- 
SEROA SECRETARIO PRIMER0 DE 
LA5 CURTES @on Marlo Mansllla Hidal- 
DON JOSE MANUEL MARTINEZ CEPI- 
ZANO: Si. 
SEfiOR SECRETAR16 PRlNIERO OE 
LAS CORTES (Don Matlo Mansllla HldaI- 
go): Don Jose Manuel MoIina Garcia. 
SEAOR SECRETARlO PRtMERU DE 
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QEfiOR SECRETARlO PRlMERO DE 
LAS CORES (Don Marl0 Wnsrtia Hldai- 
ga): Don Francisco Juan Moya Martfnez. 
TINE!: Si. 
DON FRANCISCO JUAN MQYA MAR- 
SEQOR SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS CORTES (Don Mario ManSllla Hldal- 
go): Dona Marina Moya Moreno. 
DOgA MARMA MOYA MORENO: No. 
SEfiOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LA5 CORTES (Den Marlo Mansirla Hldal-• 
go): Don Pedro Per& Martin. 
DON PEDRO PERAL MARTIN: No. 
SEROR SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS CORTES {Don Marlo Manstlla Hldal- 
go): Doha Maria Victoria P4rez Maestu. 
DORA MARIA VICTORIA PEREZ 
MAESTU: Si. 
SEkOR SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS CORTES (Don Marlo Mandlla HidSh- 
go): Don Jaime PBrez Sanchez. 
DON JAIME P E R U  SANCHEZ: Si. 
SEAOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
- -  
LAS CORTES (Don Mario Mansllla Hldal- 
go): Don Mariano Privado GutiBnez. 
DON MARIANO PRJYADO GUTIE- 
RREZ Si. 
SENOR SECRETARIO PR1M€RO DE 
LAS CORTES (Don Marlo ManSilla Hfdal- 
go): Don R o M n  Rivem Nieto. 
DON ROMAN RIVER0 NlETO: Si. 
SEfiOFI SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Mark Mansllla Hldal- 
go): Dona Maria del Pilar Rodriguez NuM. 
GUEZ NWfiO: No. 
O M A  MARIA DEL PILAR RODRI- 
SEbOR SECREYARIO PRIMERO DE 
LAS CORTES (Pori Marlo ManQtia Hldal- 
DON MAXIM0 ROMO PRIET0:SI. 
SEkOCI SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Dan Marl0 Mansllla Hidal- 
go): Don Jer6nim Ros Campillo. 
DON JERONIMO ROS CAMPILLO: Si. 
SEfiOR SECRETARlO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Ow Marlo Mansflla Hldaf- 
go): Don Pedro Saugar Mum. 
DON PEORO SAUGAR MUfiOZ: No. 
. 
SEfiOA SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Marlo ManslIla Hbdal- 
go): Oon Lucrecio Serrano Pedmche. 
DON LUCREClO SERRANO PEDRO- 
CHE: No. 
SEfiUR SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS CORTES (Dan Marlo Mansllla HldaE 
go): Dona Maria del Rosario Tapia Aragods. 
ARAGONES: Si, 
DOFJA MARIA DEL ROSARIU T A ~ A  
SEfiOR SECRETAM0 PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Marlo Mansllia Hldal- 
go): Don Jesljs Agustin Terr6n Cantbn. 
DON JESUS AGWSllN TERRON CAN- 
TON: No. 
LAS CORTES (Don Marlo Mansllla Hldal- 
go): Don Cabs lgnacio Torres Madiner. 
SEfiOR SECRETARlO PRIMERO DE 
DON CARLOS IGNACtO TORRES 
MARTINU: No. 
SEQOR SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS CORTES (Pan Marla Mansllla Hidal- 
go): Don Dorningo Triguero Exp6sito. 
DON DOMING0 TRlGUERO EXPOSI- 
TO: No. 
SEaUR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Marlo MansIila Hldaf- 
go): Don Jesljs Alema PostigO. 
DON JESUS ALEMAN POSTlGO: Si. 
SEfiOR SECRETARtO PRlMERO D€ 
LAS CORTES (Don Marlo Mansllta Hldal- 
go): Doha Maria del Pilar Ayuso GonzAkr. 
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SEkOR SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS lCORTES (Don Marb Mansllla Hidab 
go): Dona Maria de bs Angel Sallestems Win- 
ch6n. 
DOfjA MARIA DE LOS ANGELES 
BALLESTEROS BEliNCHON: Si. 
S E k R  SECRETARIO PRIMERO DE 
LAS CORES (Don Matla Mansjlla Hldal- 
go): Dona Mercedes Bdsch Marlinez. 
DURA MEFICEDES BOSCH MARTI- 
N=: si. 
SEfiOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Marlo Manallla Hldal- 
go): Don Bernard0 Cabahem GonzAler. 
DON BERNARD0 CABAfiERO GON- 
ZALEZ: No. 
SEfioR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORES (Don Marlo Mansllla Hidal- 
go): Don M o m  C a l m  Belmnle. 
DON ALFONSO CALERA BELMON- 
TE: SI. 
SEfiOR SECRETARIO PRIMER0 LIE 
LAS CORES [Dan Marlo Manslib Hldal- 
go): M a  Maria Castellanos Bmziler. 
ZALQ: Si 
1) 
' DOQA MARIA CASTELLANQS BRA- 
SENOR SECRETARIO PRlMERO DE 
LAS COATES (Don Marlo Mansflta Hldal- 
go): Don Jose Luis Ros Maorad. 
DON JOSE LUIS ROS MAORAD: Si. 
SEfiOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS C O R E S  (DOR Marlo Mandlla Hldal- 
go): Don Alejandro Alonsa Mftez. 
DON ALWANDRO ALONSO NUfiE.2: 
Si. 
SEkOR SECMTARIO PRIMER0 DE 
LAS CQRTES (aOn Mart0 Mansllla Htdal- 
go): Don JoSe Bono Martinez. 
OON JOSE BONO MARTINEZ: Si. 
SEfiOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
U S  CORTES (OOn Mado Mansllla Hldal- 
go): Don Antonio Manuel Lopez Polo. 
LO: No. 
U S  CORES (Don Antonb Manuel Lbpez 
Poto): Don Mario Mansilla Hidalgo. 
DON MARIO MANSttLA HIDALGO: Si. 
SEfiOR SECRETARtO PRIMERO DE 
LAS CORTES (Don Mado Mansllta tlldab 
DON ANTONIO MANUEL LOPEZ PO- 
SEfiOR SECRETARlO SEGUNDO DE 
go): Don .hsb Rieta Vizcaya. 
DON JOSE RIEfA VECAYA: No. 
SEfiOR SECRElAR10 PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Mario Mansllla Hldal- 
go): Don Sir0 Torres Garcia 
DON SIR0 TORRES GARCIA: Si, 
SEfbR SECRETARIO PRiMERO DE 
U S  CORTES (Don Marlo FAansllla Hldal- 
go): Don h s d  Maria Barreda Fontes. 
TES: Si. 
DON JOSE MARIA BARREDA FON- 
SEfiQR PRESIDENT€ DE LAS COR- 
TES: Sehrias, el resuttado de la voracidn ha sido 
el siguiente: Diputados presentes, 47; votos a favor 
de la eleccidn del candidato, 27; en contra, 19; 
abstenciones, una. 
Por lo tanto, de acuerda wn lo establecido en el 
articulo 14.5 del Estatuto de Aukmmia. ha sido 
elegido en primera votacidn por mayoria absoluta, 
corn Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castlla-La Mancha, don Jos4 Bono Martinez. 
(Aplausos). 
Se levanta la sesan. 
(Se levanfa la sesidn a las diecis& horas y 
diecisjete minutes). 
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